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 ملخص البحث باللغة العربية
الوسائط المتعددة التفاعلية المصاحبة لتعليم اللغة العربية على المستوىتطوير م، 2019، أنيس عفيفة
 لامنجان) 9الحكومية  ثانويةتطوير في المدرسة الوال بحثال( الثانوي
 -                                          شرف: الدكتور نصر الدين الماجستيررسالة الماجستير، الم 
  تعليم اللغة العربية، الوسائط المتعددة التفاعليةتطوير، كلمات أساسيات: 
لامنجان، بأن  9مشكلة عدم تحقيق أىداف المدرسية في المدرسة الثانوية الحكومية  تستند ىذه الدراسة إلى
لأن ليس كل  .بجانب مهارات اللغة العربية كثيرا  لا يهتملامنجان  9ومية تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية الحك
التكنولوجيا في لتفويد وجود  أرادت الباحثة وكذلكتعليمها يصعب التلاميذ في التلميذ لو الكتاب المدرسي، لذلك 
لفية البحث يحتاج إلى إعداد البرنامج الوسائط المتعددة التفاعلية المصاحبة لتعليم اللغة العربية في من ىذه خ .المدرسة
)  0لامنجان. نظرا إلى ما سبق من خلفية البحث تصوغ الباحثة أسئلة البحث فيما يلي:  9المدرسة الثانوية الحكومية 
في الفصل الحادي عشر  لتعليم اللغة العربية على المستوى الثانويالوسائط المتعددة التفاعلية المصاحبة تطوير يتم كيف 
الوسائط المتعددة التفاعلية المصاحبة لتعليم اللغة العربية كيف تطبيق تطوير ) 9 لامنجان؟ 9المدرسة الثانوية الحكومية 
البحث التطوير  مدى فعالية ) ما3 لامنجان؟ 9على المستوى الثانوي في الفصل الحادي عشر المدرسة الثانوية الحكومية 
 .لامنجان؟ 9الفصل الحادي عشر المدرسة الثانوية الحكومية 
الوسائط المتعددة التفاعلية المصاحبة لتعليم تطوير لمعرفة ) 0قصدتها الباحثة من ىذا البحث: أما الأىداف التي 
تطبيق تطوير لمعرفة  )9، لامنجان 9الحكومية  اللغة العربية على المستوى الثانوي في الفصل الحادي عشر المدرسة الثانوية
الوسائط المتعددة التفاعلية المصاحبة لتعليم اللغة العربية على المستوى الثانوي في الفصل الحادي عشر المدرسة الثانوية 
 .لامنجان 9في الفصل الحادي عشر المدرسة الثانوية الحكومية  يالبحث التطوير  فعاليةلمعرفة  )3، لامنجان 9الحكومية 
ىي المستخدمة . وكان جمع البيانات ) D&R( يالتطوير في ىذا البحث منهج البحث الباحثة  استخدمت
بعد تصميم   والاختبار الذي استخدمتو الباحثة ىو الاختبار القبلي والاختبار البعدي. ختبار، المقابلة، والاستبانة.لاا
) تطوير البرنامج الوسائط المتعددة التفاعلية 0ونتائج في ىذا البحث ىي:  البرنامج، ثم عملية التجريبية والجمع البيانات.
% وىو الذي يبقى عملية التعليم مستمرة بينو وبين نفسو، إلى أن يصل 88ممتاز بنتيجة  المصاحبة لتعليم اللغة العربية
الوسائط المتعددة التفاعلية المصاحبة لتعليم اللغة العربية لدى المجوعة التجريبة اعتمادا تطبيق البرنامج ) 9منها إلى ما يريد. 
لامنجان أن البرنامج فعال لتنمية مهارات اللغوية.  9على حصول تجربة استخدام البرنامج في المدرسة الثانوية الحكومية 
فأن  7،،2دي والاختبار البع 7،95لتلاميذ في الاختبار القبلي على معدل النتائج التي حصل عليها ا) اعتمادا 3
 عال أو أثر.البرنامج المصمم لو ف
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ABSTRAK 
Afifah Anis 2019  Pengembangan Multimedia Interaktif Pendamping Untuk 
Pembelajaran Bahasa Arab Setingkat Aliyah (Studi dan Pengembangan 
Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan) 
 Program PBA Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 
Pembimbing:  Dr. Nasruddin, M. Ed                                                                           0    
Kunci: Pengembangan, Multimedia Interaktif, Pembelajaran Bahasa Arab 
Penelitian ini berdasarkan pada masalah kurang adanya penekanan tujuan pembelajaran di 
MAN 2 Lamongan, karena pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 Lamongan kurang memperhatikan 
kemampuan 4 maharoh dalam bahasa Arab. Karena tidak semua siswa mempunyai buku 
pelajarannya, sehingga menyulitkan siswa dalam mempelajarinya, dan keinginan peneliti untuk 
memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah. Dari latar belakang penelitian ini membutuhkan pada 
aplikasi multimedia interaktif pendamping untu pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 Lamongan. 
Adapun rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana karakteristik pengembangan multimedia 
interaktif pendamping untuk pembeljaran bahasa Arab tingkat Aliyah pada kelas XI MAN 2 
Lamongan?, 2) Bagaimana penerapan pengembangan multimedia interaktif pendamping untuk 
pembeljaran bahasa Arab tingkat Aliyah pada kelas XI MAN 2 Lamongan?, dan 3) Bagaimana 
efektifitas pengembangan multimedia interaktif pendamping untuk pembeljaran bahasa Arab tingkat 
Aliyah pada kelas XI MAN 2 Lamongan?. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui karakteristik pengembangan multimedia 
interaktif pendamping untuk pembeljaran bahasa Arab tingkat Aliyah pada kelas XI MAN 2 
Lamongan, 2) untuk mengetahui penerapan pengembangan multimedia interaktif pendamping untuk 
pembeljaran bahasa Arab tingkat Aliyah pada kelas XI MAN 2 Lamongan, dan 3) untuk mengetahui 
efektifitas pengembangan multimedia interaktif pendamping untuk pembeljaran bahasa Arab tingkat 
Aliyah pada kelas XI MAN 2 Lamongan. 
Adapun metode penelitian ini menggunakan research method and development ( R & D ) dan 
metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan instrumen tes, quisioner, dan interview. Tes yang 
digunakan dalam pebelitian ini adalah post test dan pre test. Setelah peneliti mendesain materi, 
peneliti melakukan ujicoba, analisis data sampai menemukan kesimpulan sebagai berikut: 1) prodak 
aplikasi sangat cocok digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab sebab mempunyai hasil uji yang 
signifikan yakni 88%. 2) penerapan yang telah dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan 
memberi hasil yang sangat memuaskan yakni adanya peningkatan pembelaran bahasa Arab. 3) 
aplikasi yang telah disusun efektif terhadap peningkatan pembelajaran bahasa Arab siswa, hal ini 
didasarkan atas hasil uji pretest dan posttest yakni peningkatan sebesar 22 pretest 72,5 dan posttest 
94,5, keefektifan ini didukung juga terhaap hasil wawancara dan hasil quisioner siswa. 
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ABSTRACT 
Afifah, Anis, 2019  Making up of interactive multimedia companion for learning Arabic 
language ( Research and Development in MAN 2 Lamongan) 
 Postgraduate Arabic Education Program UIN Sunan Ampel Surabaya 
Preceptor :   Dr. Nasaruddin, M. Ed                                                                                         - 
Keywords : Development, Interactive Multimedia, Learning Arabic Language 
 This research is based on the problem of lack of emphasis on learning objectives in 
MAN 2 Lamongan, because learning Arabic at MAN 2 Lamongan pays little attention to the 
ability of 4 maharoh in Arabic. Because not all students have textbooks, making it difficult 
for students to learn. From the background of this research, it requires an interactive 
multimedia application for companion to learn Arabic at MAN 2 Lamongan and want to 
make use of thecnology in the school. The formulation of the problem is: 1) What are the 
characteristics of the development of companion interactive multimedia for the learning of 
Arabic level Aliyah in class XI MAN 2 Lamongan ?, 2) How is the application of the 
development of companion interactive multimedia for the learning of Arabic in the Aliyah 
level in class XI MAN 2 Lamongan ?, and 3) How is the effectiveness of the development of 
companion interactive multimedia for the learning of Arabic level Aliyah in class XI of MAN 
2 Lamongan ?. 
 The objectives of this study were: 1) to find out the characteristics of the 
development of companion interactive multimedia for the learning of Arabic level in the 
Aliyah class XI MAN 2 Lamongan, 2) to find out the application of companion interactive 
multimedia development for the learning of Arabic in the Aliyah level in class XI MAN 2 
Lamongan, and 3) to find out the effectiveness of the development of companion interactive 
multimedia for the learning of Arabic at the Aliyah level in class XI of MAN 2 Lamongan. 
 The research method uses research method and development (R & D) and 
quantitative methods. This study uses test instruments, questionnaires, and interviews. The 
test used in this study was post test and pre test. After the researcher designed the material, 
the researcher conducted a trial, analyzed the data to find the following conclusions: 1) the 
application program is very suitable to be used in learning Arabic because it has a significant 
test result of 88%. 2) the implementation that has been done in Lamongan Madrasah Aliyah 
Negeri 2 gives very satisfying results, namely an increase in Arabic language learning. 3) the 
application that has been prepared effectively against the improvement of students' Arabic 
learning, this is based on the results of the pretest and posttest test, namely an increase of 22 
pretest 72.5 and posttest 94.5, this effectiveness is also supported by the interview results and 
student questionnaire results. 
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 الأول الباب
 أساسيات البحث
 خلفية البحث - أ
 
ن تعليم اللغة العربية "كلغة أجنبية" يعني أن اللغة تعلم في المدارس كمقرر دراسي أي كمادة إ
من مواد الدراسة ويكون الهدف من تعليمها تزود الدارسين بالقدرة والكفاءة اللغوية التي تمكنهم من 
اع إلى المذياع استخدامها في واحد من الأغراض المتعددة كقراءة الأدب والأعمال الفنية أو الاستم
 امة في الاتصال بمن يتكلمون بها.بصفة عخلوفهم الحوار في العروض الثنائية أو استخدام اللغة 
فإذا نظرنا إلى اللغة العربية في ضوء الأرض السابق، نجد أنها في ضوع تاريخها ومدى انتشارها 
اللغة الثانية إطلاقا وإنما ينظر إليها كلغة أجنبية وطالما أن أية لغة  ل مكانفي البلاد غير العربيىة لم تحم
لاتأخذ طريقها لأن تكون لغة ثانية في بلد من البلدان إلا عن طريق استعماري إخباري فنحن 
لانتوقع اللغة العربية أن تكون كذلك ومن ثم فالاتجاه الآن والذي أخذ انتشار اللغة العربية يأخذ هو 
نحو تعلمها كلغة أجنبية ومن ثم يجب أن ينظر في مناهج تعليمها لغير الناطقين بها. وطرق الاتجاه 
 1.ووسائل هذا التعليم في ضوء هذا المفهوم
الوزارة التربوية في إندونيسيا تهتم كثيرا عن المواد الدراسة، إما الدراسة اللغوية، الدراسة 
في الدراسة اللغوية، هناك اللغات الكثيرة، مثل  الاجتماعية، الدراسة الكونية وغير ذلك، وخصوصا
اللغة الإندونيسية، اللغة الإنجليزية، واللغة العربية. ففي كل الدرس، هناك كتاب يشمل على المواد 
ومن الأساليب والطرق المثالية في تعليم اللغة العربية أن يختار المعلم أو المعلمة  الكثيرة لفهم كل الدرس. 
 ن المادة ليكون التلاميذ فريحة وليشجعهم في تنفيذ فعالتهم ومهارتهم في متابعة المادة.كيفية سهلة لبيا
 
                                                             
المكتبة العربية السعودية جامعة أم القرى، ، جدة: طرق تدريس -مداخله -تعليم الللغة العربية للناطقين بلغات أخرى: أساسهمحمد كامل الناقة، 1
 .11-11، ص1981
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للمعلم أو للمعلمة أساليب وطرق متعددة لستلفة لتدريس الدادة حتى صاروا فرحنٌ في دراستها، 
منها بانتفاع الأدوات الدساعدة في عملية التعليم والتعلم. تعليم اللغة العربية ىو عمل الثقيل وتشبع وأحيانا 
والأحوال الجديد في النفسى الناس يجعل الناس الدلل، يسبب لأن تعليم اللغة العربية عمل ليبني الضروف 
ليستطيع تفاعل نقل بمالك اللغة العربية. بذلك أنواع النصائح فعل البسيط عمل الدراسة اللغة العربية. أحد 
النصائح ليستطيع فعل لنهي مشبع التعليم في تعلم اللغة العربية ينفع طريقة ووسائل الإعلام السمعية، 
 1البصرية، والسمعية البضرية.
 لل التطورات الي  يشهدىا العام  اليوم، أصبت  تننولوييا التعليم يءاا اييتزءا م  الناام في
التعليمي الشامل، ولعل التتديات الي  يوايهها العام  ىذه اليوم. وقد اكتسب  التننولوييا أهمية متءايدة 
التعليمية، م  خلال عملية  إذ ساهم  في تطوير العالدية التعليمية، وأنتز  يوانب إيجابية في العالدية
التصميم والتطبيق والتقويم واتباع أساليب حديثة، تسهم في تحقيق الأىداف التعليمية الوضوعية، لذا أصبح 
تطبيق التننولوييا الدتقدمة في لرال التعليم أمرا في غاية الأهمية للعملية التعليمية، لذلك على الدؤسسات 
نفض ع  نفسها غبا الطريقة التقليدية، واستبدالذا بالوسائل والأساليب التعليمية م  مدارس ويامعات أن ت
الحديثة، والي  تعد برامج الوسائط الدتعددة م  أبرازىا، وتريع أهمية الوسائط التعددة إلى كونها تسهل 
 2ية.العملية التعليمية وعرض الدادة التعليمية، وتحفر الطلبة على التفاعل بشنل أكبر مع الدادة التعليم
وتعتمد الوسائط الدتعددة على التننولوييا عموما والحاسوب خصوصا إذ غءت التننولوييا 
لراايت عديدة ومتنوعة، والتأثنً الرئيس للوسائط الدتعددة في لرال التعليم ىو العمل على تحسنٌ 
لأىداف التعليم والسعي لءيادة التتصيل الدراسي عند الطلبة وإتقانهم لدعام الدهارات وتحقيق ا
التربوية، وخصوصا في درس اللغة العربية لءيادة التتصيل معام الدهارات العربية الأربع وىي مهارة 
 3اايستماع، مهارة النلام، مهارة القرااة، ومهارة النتابة.
وقال ملياسا أن مهارات اللغوية الي  تدرس الإمنانات الدهنية ىي معقدة للغاية، حيث أن 
ئص الددرس تماما وبدقة. وقال أكثر م  تورني في ملياسا، أن ىناك كان  دمج لرموعة م  الخصا
سبع مهارات اايستزواب، تقديم التعءيء، عقد اايختلاف، شرح الدرس، فتح وإغلاق الدروس، 
                                                         
 .1.lah ,2112 sserP ikilaM NIU ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiyoR bahaW ludbA  1
 .6112دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، تكنولوجيا التعليم، نعيم العربي،   2
 .1112، دار النتاب الجامعي، الإمارات، تكنولوجيا الوسائط المتعددة التعليمية في القرن الحادي والعشرينىشام العشنًي،   3
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الدناقشات الجماعية الدويهة، إدارة الفصول الدراسية. أسلوب التدريس عند الددرسنٌ يختلف ع  
 .4ملية التعليم للتعليم الأىداف نفسهابعضهم البعض في أثناا ع
ايمنزان ياوى الشرقية إحدى الددارس الي  تهتم بتعليم اللغة  2إن الددرسة الثانوية الحنومية 
فيو الأىداف التعليمية الي  يحاول الدعلم أن يحققها.  3112العربية وتجري عمليتها على ضوا الدنهج 
غوية الأربع (اايستماع، النلام، القرااة، النتابة)، ولن  تشمل أىداف ىذا الدنهج على الدهارات الل
ايحا  الباحثة م  خلال طريقة تعليمها باايتصال التفاعلية، كان  الطلبة يشعرون بالصعبة في 
 إيصال الدعلومات وتبادل الأراا بينهم.
ام بناا على تلك الأحوال، تحاول الباحثة أن تطور الدواد والتدريبات التعليمية باستخد
الوسائط الدتعددة التفاعلية على أساس مهارات اللغوية الأربع، تريى بهذا التطوير أن يساعد الطلبة 
خاصة في مهارات اللغوية الأربع. ولن  عرفنا ليس   3112على تحقيق الأىداف الدقررة في الدنهج 
سواا، وبذلك  كل الدادة التعليمي الجيد يحصل على النتيزة الجيدة في منان معنٌ وآخر على كل
الدتعددة التفاعلية الدصاحبة لتعليم اللغة العربية  الوسائط رأت الباحثة ضرورية البتث في تطبيق تطور
 .ايمنزان 2الحنومية  ثانويةفي الددرسة ال على الدستوى الثانوي
 
 هتحديدمشكلات البحث  - أ
ياهر أن ىناك مشنلات  بعد أن ايحا  الباحثة ع  التعليم اللغة العربية في الدهارات اللغوية،
 تحتاج إلى تحليلها، منها:
 م  تتتقق الأىداف الددرسية بالثنائية اللغة خاصة في اللغة العربية. -1
م  تويد تطوير الدواد على ضوا الوسائط الدتعددة في درس اللغة العربية لترقية  -2
 الدهارات اللغوية.
 
                                                          
 .8112 ayrakadsoR ,lanoiseforP uruG idajneM ,asayluM 4
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طلوب وتسهيلا للقارئ فيما تريد الباحثة في شرح تحديد البتث حول الدوضوع حسب الدو 
 :يلي
 الحد الدوضوعي:  -1
الوسائط الدتعددة: ىي الوسائل التعليمية الي  تقدم  لتعليم اللغة لطلاب الدستوى  -
ايمنزان، تتم فيها تدريس اللغوية الأربعة،  2الثانوي في الددرسة الثانوية الحنومية 
ل التعليمية على أساس ىي اايستماع، النلام، القرااة، والنتابة وتتناسب الوسائ
 البيئة وتتناسب بالدنهج. 
 مهارات اللغوية الأربع ىي كفااة الطلاب في الددرسة الثانوية الحنومية: -
نمية القدرة لتكفااة في مهارة اايستماع، في استماع نص استماعا منثفا  
أو صورة متتركة، في فهم  على استيعاب لزتوى النص الدسموع بصورة مباشرة
ع  النصوص العربية العلمية الدثوقة الدتعلقة بالدوضوعات الدعينة في الدنهج 
 ادراسي، وفهم اايستماع بالتدريبات الدتعلقة بها.
ة على نمية القدر لتفي كلام نص كلاما شفويا كفااة في مهارة النلام،  
متتركة، في فهم ع أو صورة  بصورة مباشرة النلام الفصيحاستيعاب لزتوى 
النصوص العربية العلمية الدثوقة الدتعلقة بالدوضوعات الدعينة في الدنهج الدراسي، 
 وفهم النلام بالتدريبات الدتعلقة بها.
، في كفااة مهارة القرااة، في قرااة نص قرااة يهرية ونطقا ليما وفصيتا  
ات الدعينة في الدنهج فهم ع  النصوص العربية العلمية الدثوقة الدتعلقة بالدوضوع
 ادراسي، وفهم القرااة بالتدريبات الدتعلقة بها.
أو إنشاا  تابة جملة انطلاقا م  مدلول صورةككفااة مهارة النتابة، في  
في فهم ع  لتنمية فهم الدنتوب، موضوع قصنً قريب م  حياة الدتعلم
الدنهج ادراسي،  النصوص العربية العلمية الدثوقة الدتعلقة بالدوضوعات الدعينة في
 وفهم النتابة بالتدريبات الدتعلقة بها.
 2في الفصل الحادي عشر الددرسة الثانوية الحنومية الحد الدناني: ومنان البتث  -2
 .ايمنزان
 .9112-8112لسنة الدراسة  ثاني: يجري ىذا البتث في الفصل الالحد الءماني -3
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 البحث أسئلة - ج
خلفية البتث، حددت الباحثة أسئلة البتث  اعتمادا على ما سبق ذكره في الدقدمة حول
 وىي:
الدتعددة التفاعلية الدصاحبة لتعليم اللغة العربية على الدستوى  الوسائطتطوير يتم كيف  -1
 ايمنزان؟ 2ية الحنومية في الفصل الحادي عشر الددرسة الثانو  الثانوي
الدتعددة التفاعلية الدصاحبة لتعليم اللغة العربية على الدستوى  الوسائطتطوير كيف تطبيق  -2
 ايمنزان؟ 2في الفصل الحادي عشر الددرسة الثانوية الحنومية الثانوي 
 2ية الحنومية الفصل الحادي عشر الددرسة الثانو البتث التطوير  ما مدى فعالية -3
 ايمنزان؟
 
 أهداف البحث - د
 الباحثة أن تحققها فهي كما تلي: أما الأىداف في ىذا البتث الدي أردت
الدتعددة التفاعلية الدصاحبة لتعليم اللغة العربية على الدستوى  الوسائطتطوير عرفة م -1
 ايمنزان. 2في الفصل الحادي عشر الددرسة الثانوية الحنومية الثانوي 
الدتعددة التفاعلية الدصاحبة لتعليم اللغة العربية على  الوسائطتطوير تطبيق معرفة  -2
 ايمنزان. 2في الفصل الحادي عشر الددرسة الثانوية الحنومية الدستوى الثانوي 
ية الحنومية في الفصل الحادي عشر الددرسة الثانو  يالبتث التطوير  فعاليةمعرفة  -3
 .ايمنزان 2
 
 البحث أهمية -ه             
 التطبيقية كما تلي: أهميةالنارية و  أهميةالبتث على قسمنٌ، فهما  أهميةقسم  الباحثة  
 النارية  الأهمية -1
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إن إعداد الدواد التعليمية لدهارات اللغوية الأربع مهم لحصول الوسائل التعليمية الدصاحب 
نون لنتاب الددرسي الدناسب لدى الدارسنٌ والددرسنٌ والبيئة الددرسة، رياا إلى الله تعالى أن ي
ىذا التطوير علايا وحلا لدشنلتهم اللغوية، خاصة مهارات اللغوية الأربع. إذ الدواد التعلمية 
مهمة ولذا فوائد لطالب ولدعلم، منها: لدعلم: حصول مواد تعليمية مناسبة لناام مقرر وزيادة 
نة لتعلم معرفة معلم وخبرتو في كتاب مواد تعليمية، وفوائد للطلاب: نال الطلاب الفرصة الثمي
 التعبنً العربي والنفاية اللغوية الي  تلءم فهمها.
 :التطبيقية الأهمية -2
للباحثة: تريو أن ينون ىدا البتث وسيلة لذا لرفع مستواىا اللغوي وزادا لذا  -
 ايزدياد رغبة الباحثة في تعلم اللغة العربية وتعليمها وتطوير البتوث الجديدة.
نتيزة بحثها مريعا لجميع الطلبة بالددرسة الثانوية للمدرسة: تريو الباحثة أن تنون  -
 ايمنزان. 2الحنومية 
للمدرسنٌ: تريو الباحثة أن تنون ىذه الوسائل الدعددة التفاعلية الدصاحبة لتعليم  -
اللغة العربية ييدة حتى تساعد الددرسنٌ على امتلاك صورة حس  في تحسنٌ 
 تعليمها م  غنً صعوبة.مهارات اللغوية وتيسنًا لذم في القيام بأداا 
للدارسنٌ: تريو الباحثة أن تنون ىذه الدواد التعليمية تنمية وتطويرا لنفااة  -
 الدارسنٌ في الدهارات اللغوية إلى الدستوى الأحس .
 
 الدراسات السابقة - و
ويدت الباحثة بعض الدراسات السابقة، والباحثة م  تجد البتث ع  الدواد الدراسية 
م  مهارات أو إحدى م  القواعد، لأن ىذا البتث لتطوير الدواد التعليمية  التناملي ولن  إحدى
، ولجمع بنٌ الدواد الدويودة في تعليم اللغة العربية وجمع 3112التناملي بمناسبة الدنهج التدريسي 
بنٌ الدواد الأخرى الي  مناسبة بمواد التعليمية، فلذلك الدراسات السابقة لتساعد الباحثة لتطوير 
 واد التعليمية في كل الدهارة. أما دراسات السابقة كما يلي:الد
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 arotceL(: تطوير وسائل تعليم الدفردات على ضوا الوسائط الدتعددة  ناظرة الأولياء -1
في مدرسة مفتاح الذدى اايبتدائية عايوم مااينج. رسالة الداييستر لجامعة  )erapsnI
 .55112مواينا مالك إبراىيم الإسلامية الحنومية مااينج 
لو فعالية    )erapsnI arotceL(الوسائط الدتعددة إن استخدام    :النتائج
م   – عايوم مااينج مفتاح الذدى اايبتدائيةلطلبة مدرسة  – لدهارة القرااةيتتس  وينمي و 
يانب نطقهم والتراكيب أو القواعد العربية وإلدامهم بالدفردات العربية وم  حيث ترقية 
 طلاقتهم.
اختلاف في الدهارة وكذلك  ىو نٌ  البتثيم  ىذ فرقم  ناحية ال  :والاتفاق الفرق
والدواد  ا مطلقاىذا لهنً  قرااةبتث ع  تنمية مهارة الي. في البتث الدقدم واد التعليميةفي الد
لترقية الدهارات اللغوية والدواد التعليمية للمدرسة الثانوية. فرق قصنً بأن ىذا البتث  الدفردات
 وسائط الدتعددة.الباحثة ع  الو  ةالدتقدم ةالباحث  بحث
تطوير الوسائط الدتعددة في تعليم مفردات اللغة العربية نور حميمي بن زين الدين  -2
"موودل" نموذيا (البتث والتطوير لطلاب غنً الناطقنٌ بالعربية) وتعليمها: برنامج 
 .64112رسالة الدكتورة للزامعة الإسلامية العالدية ماليءيا
الطلاب يدتلنون بدرية عالية م  الدافعية، وأن برنامج الوسائط الدتعددة النتائج: 
ارا إلى أن معام برنامج نايح في عملية تعليم مفردات اللغة العربية وتعلمها، وبذلنن
 الطلاب حصلوا على نتيزة ييدة فيها.
ىو البتث القديم ع  الدواد  نٌ  البتثيم  ىذ فرقم  ناحية ال الفرق والاتفاق:
لترقية فرق قصنً بأن ىذا البتث الدفردات اللغة العربية في طلاب غنً النطقنٌ بالعربية، 
 وسائط الدتعددة.الباحثة ع  الو  دمبحث الباحث الدتقالدهارات اللغوية لددرسة الثانوية. 
الدواد الدراسية بالددخل اايندمايي لتعليم اللغة العربية (بالتطبيق في  تطوير:  سيتي محذورة -3
مدرسة نهزة الصالحنٌ الدتوسطة الإسلامية برنبانج ياوا الوسطى). رسالة الداييستر لجامعة 
 .74112مواينا مالك إبراىيم الإسلامية الحنومية مااينج
                                                          
 .7112منتبة الجامعة مواينا مالك إبراىيم الإسلامية الحنومية مااينج   5
 .4112منتبة الجامعة مواينا مالك إبراىيم الإسلامية الحنومية مااينج   6
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% وىنذا تدرج 78م  تجربة الخبنً في ىذا البتث يدل أن تجربة الدواد بنتيزة النتائج: 
% بتأىيل عال 77في مؤىل عال وايئق وغنً التنقيح. وتجربة تصميم التدريس بنتيزة 
% بتأىيل كاف العال وبمعنى أن اللغة 27وبشرح ايئق وغنً التنقيح. وتجربة اللغة بنتيزة 
 التنقيح.ناقص اللائق ووايب 
ضوا  ىي اختلاف في نٌ  البتثيم  ناحية اايختلاف م  ىذ   الفرق والاتفاق:
التطوير، فالقديم ع  اايندمايي والدواد التعليمية، أما ىذا البتث ع  الوسائط 
 الدتعددة التفاعلية  وكذلك لترقية جميع الدهارات اللغوية.  وأما اايتفاق ع  الحاسوب.
أثر التدريس باستخدام الوسائط الدتعددة على التتصيل  محمد خليل محمد عودة:  -4
الدراسي في لرال الإعلان التلفءيوني لدى طلبة كلية الإعلام في يامعة النزاح الوطنية 
 .86112(البتث التزريبي في كلية الإعلام يامعة النزاح الوطنية 
يل النلي ويود فروق ذات دايلة إحصائية في متوسطات رتب دريات التتص  النتائج:
 للإعلان التلفيءيون لأفراد المجموعتنٌ الضابطة (الطريقة اايعتيادية) والتزريبة (الوسائط الدتعددة)
ضوا التطوير،  ىي اختلاف في نٌ  البتثيم  ناحية اايختلاف م  ىذ الفرق والاتفاق:
التفاعلية  فالقديم باستخدام التلفيءيون لنلية الإعلان، أما ىذا البتث ع  الوسائط الدتعددة
 بالحاسوب وكذلك لترقية جميع الدهارات اللغوية.  وأما اايتفاق ع  الوسائط الدتعددة العامة.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    
 .4112منتبة الجامعة مواينا مالك إبراىيم الإسلامية الحنومية مااينج   7
 .6112بة الجامعة مواينا مالك إبراىيم الإسلامية الحنومية مااينج منت  8
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 الثاني الباب
 الإطار النظري
 
 المبحث الأول: لمحة عن الوسائط المعددة التفاعلية
 مفهوم الوسائط المتعددة التفاعلية - أ
ظهر مفهوم الوسائط الدتعددة متزامنا مع تطور الحاسب الآلي، وهو مصطلح واسع الانتشار في 
الدعلومات مثل النص، الصوت، الرسوم عالم الحاسوب يرمز إلى استعمال عدة أجهزة إعلام مختلفة لحمل 
. خاصة في أجياله الحديثة، ويعود ذلك إلى الستينيات من القرن 1الدتحركة، الفيديو، والتطبيقات التفاعلية
العشرين، ولكن مفهوم الوسائط الدتعددة اشتهر وانتشر بشكل واسع وسريع في التسعينات من القرن 
 السعة.الداضي حيث الحاسبات السريعة كبيرة 
و تعني متعددة و كلمة  itluMتتكون من مقطعين كلمة  aideM_itluMفي اللغة نجد أن 
 oiduAوتعني وسائل أو وسائط وتعني استخدام مجموعة من وسائل الاتصال مثل الصوت  aideM
 أو فيلم فيديو بصورة متكاملة. lausiVوالصورة 
الكمبيوتر في عروض ودمج النصوص،  كما يمكن تعريف الوسائط الدتعددة على أنها استخدام
والرسومات، والصوت، والصورة بروابط وأدوات تسمح للمستخدم بالاستقصاء، والتفاعل، والابتكار 
 والاتصال.
وتعرف الوسائط الدتعددة بأنها فئة من نظم الاتصالات الدتفاعلة التي يمكن إنتاجها وتقديمها 
الدعلومات الدوجودة في إطار شبكة من اللغة الدكتوبة، بواسطة الكمبيوتر، لتخزين و نقل واسترجاع 
والدسموعة، و الدوسيقي، والرسومات الخطية، والصور الثابتة و الفيديو أو الصور الدتحركة. كما تعرف بأنها 
مصطلح يجمع عددا ًمن الوسائل كالنصوص و الأصوات و الصور والرسوم و الفيديو، والتي يمكن جمعها أو 
 .krowteN ratupmoC2أو علي شبكة كمبيوتر  moR-DCقرص مدمج تخزينها علي 
 
                                                          
 11، ص 2002شفيق،   1
 11، ص 2002اغنولا،   2
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أىم تطبيقات الحاسوب، وكاف لدخولذا في العملية التعلمية  ىتعد الوسائط الدتعدد التفاعلية إحد 
ألعية واضحة في إعادة التفكبّ بالنسبة للعملية التعليمية وتطويرىا، وقد أثبتت تفوقها عن استخداـ الكتاب 
الددرسي الدطبوع، فالقدرة على برميل الدواد التعليمية في أشكاؿ تستخدـ فيها الوسائط الدتعددة (كأصوات 
صور، والفيديو، .... إفٍ) قد زاد من إمكانيات الإبداع والتصور لدى الطلبب عن طريق التعلم وال
 التفاعلي والتجريب.
تعرؼ الوسائط الدتعددة التفاعلية على أنها " عروض الوسائط غبّ الخطية البٍ تعتمد فقط على  
ائط الدتعددة من نص الحاسوب وىي عروض تستخدـ جميع الوسائط الاتصالات الدستخدمة في الوس
مكتوب، صوت الدسموع، صورة ثابتة أو متحركة.رسـو وجداوؿ وفيديو كما أنها بسكن الدتعلم من التحكم 
الدباشر في تتابع الدعلومات، حيث تسمح لو بالتحكم في اختيار وعرض المحتوى والخورج والانتهاء من 
 0البرنامج من أية نطقية في وقت شاء.
وعبد الحميد على أف الوسائط الدتعدد التفاعلية عبارة عن برامج  2وآخروف  واتفق كل من ىندوي 
تعمل في تكامتل ببْ وسيلتبْ وأكثر من وسائل الاتصاؿ، حيث تتكامل النصوص الدكتوبة، الصور 
بأنواعها، الرسومات الدتحركة، لقطات الفيديو، الصوت بصورة متوافقة ومتزامنة، وىذه البرامج يتم إنتاجها 
 قدلؽهامن خلبؿ الحاسوب، كما يتم التفاعل معها بناء على بركم الدتعلم.وت
وتعرؼ على أنها عبارة عن "استخداـ خليط منالوسائط التعليمية الدختلفة سواء كانت نصا  
مكتوبا، أو نصا مسموعا، أو مسيقى، أو رسوما متحركة، أو صورا متحركة، أو صورا ثابتة، لعرض فكرة ما 
 3بدأ، أو أي نوع من أنواع المحتوى من خلبؿ استخداـ الروابط والأدوات لدساعدة الدتعلم".أو مفهـو أو م
  
 أنواع الوسائط المتعددة - أ
 الوسائط الدتعددة التفاعلية -ٔ
                                                          
عافَ الكتب، القاىرة، الوسائط المتعددة التفاعلية: رؤية تعليمية في التعليم عبر برمجيات الوسائط المتعددة التفاعلية، أكـر فتحي مصطفى،   ٔ
 .ٖٔ-ٕٔ، ٕٛٓٓ
-ٜٕٕ، ٜٕٓٓعافَ الكتب، القاىرة، تكنولوجيا التعليم والمستحدثات التكنولوجية، أسامة سعيد وإبراىيم ىنداوي وحمادة لزمد ولزمود،   ٕ
 .ٖٕٓ
 .ٜٛٔ، ٜٕٓٓمكتبة دار الحكمة، منتجات تكنولوجيا التعليم، لزمد عطية خميس،  ٖ
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تعد التفاعلية الديزة الأساسية للوسائط الدتعددة حيث تعطي إمكانية التفاعل بينها وببْ 
يدة من الوسائط في حياتنا اليومية فمثلب عند تسجيل برنامج مستخدميها،  فنحن نتفاعل مع أشكاؿ عد
تليفزيوفٓ يذاع في وقت لزدد وتشاىده فيما بعد فأنت تستخدـ التكنولوجيا البٍ تتيح لك التفاعل مع 
التلفاز، لكن التفاعلية عادة تنسب إفُ الحاسوب لدا لو من لشيزات في التخزين والعرض والبحث في كميات  
 علومات.كببّة من الد
 
 الوسائط الدتعددة الفائقة  -ٕ
تعتبر الوسائط الدتعددة الفائقة تطورا للوسائط الدتعددة التفاعلية ،  ولتوضيح مفهـو الوسائط 
الذي يعد أساس التجوؿ داخل  txeT repyHالدتعددة الفائقة نبدأ من مفهـو النص الدبَابط أو الفائق 
ت الإنبَنت بعض الكلمات الدميزة بلوف لستلف عن حيث تظهر في صفحا tenretnIشبكة الدعلومات 
لوف النصوص بداخل الصفحة وعندما تشبّ إليها الفأرة يتحوؿ شكل الدؤشر إفُ إشارة يد وعند النقر 
عليها تنقلنا إفُ موقع آخر في الشبكة كما يتضح مفهـو النص الدبَابط عند التجوؿ داخل ملف الدساعدة 
 ذية.لغالبية البرامج النواف pleH
 
 خصائص الوسائط المتعددة التفاعلية -ج 
 4تشبَؾ برامج الوسائط الدتعددة التفاعلية في لرموعة من الخصائص وىي: 
 فاعلية الت -1
تعد التفاعلية أىم خاصية لشيزة لجميع وسائل التعلم الإليكبَونية الحديثة، يشبّ التفاعل في لراؿ 
الوسائط الدتعددة إفُ الفعل ورد الفعل ببْ الدتابع وببْ ما يعرضو الكومبيوتر ويتضمن ذلك قدرة 
                                                          
بالمدارس الإعدادية، من  المعايير اللازمية لإنتاج وتوظيف برامج الوسائط المتعددة الكمبيوترية وأثرها على التحصيلحسن دياب غافّ،  - ٗ
 .ٕٙ، ٕ٘ٓٓ موقع منتديات مستحدثات تكنولوجيا التعليم،
 .ٕٖٕ، ٜٕٓٓعافَ الكتب، القاىرة، تكنولوجيا التعليم والمستحدثات التكنولوجية، أسامة سعيد وإبراىيم ىنداوي وحمادة لزمد ولزمود،  -
لوسائط في تنمية بعض عمليات العلم والتحصيل الفوري والمرجأ لدى طلاب فعالية استخدام برنامج كمبيوتر متعدد الزمود إبراىيم طو،  -
 .ٖ٘ٓ، ٜٕٓٓلرلة كلية البَبية، جامعة منصور، الصف الأول الثانوي الزراعي منحفصي التحصيل في مادة بيولوجي، 
 .ٕٖٔ، ٕٓٔٓبة العصرية للنشر والتوزيع، الدنصور: الدكتالتعليم الإليكتروني ومستحدثات تكنولوجيا التعليم، عبد الحميد عبد العزيز،  -
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عو الدتعلم على التحكم فيما يعرض عليو وضبطو عند اختيار زمن العرض وتسلسلو وتتاب
 والخيارات الدتاحة من حيث القدرة على اختيارىا وعرض الدعلومات فيما بينها.
 
 التكاملية  -2
ىو عبارة عن استخداـ أكثر من وسيطبْ في الإطار الواحد بشكل تفاعلي وليس مستقل وحبٌ 
 يتحقق التكامل بشكل جيد لابد من التقيد بعدة أمور نذكر بعض منها:
 نفس لزتوى النص الدكتوبعدـ تكرار التعليق الصوتي ل 
عدـ استخداـ الصوت منفردا دوف مصاحبة بعض الدواد البصرية مثل الرسـو الدتحركة أو  
 صدور لقطات الفيديو
 لا لغوز أف يبدأ التعليق الصوتي قبل ظهور الصورة 
عدـ الجمع ببْ وسيلتبْ بصريتبْ في نفس الإطار مثل عرض رسـو متحركة في نافذة  
 فيديو في نافذة لراورةومقاطع من لقطات 
ربط الصورة والرسـو الثابتة البٍ تتحدث عن فكرة معينو أو مفهـو لزدد بواسطة خلفية  
 موسيقية واحدة غبّ متقطعة لاف ذلك يوحي بالتتابع لدوضوع واحد
عدـ استخداـ الدؤثرات الصوتية مع التعليق الصوتي فلببد أف تكوف الدوسيقى خافتو مع  
 تيوضوح التعليق الصو 
 
 التنوع  -3
الوسائط الدتعددة التفاعلية بيئة تعلم متنوعة، لغد فيها كل متعلم ما يناسبو، وذلك بتوفبّ لرموعة 
من الخيارات والبدائل التعليمية أماـ الدتعلم، وتتمثل ىذه الخيارات في تقدفٔ الأنشطة التعليمية والعروض 
 ارات التقوفٔ الذاتي أثناء عرض المحتوى.التعليمية البصبّة والسمعية الثابتة والدتحركة، واختي
 
 الكونية  -4
تتيح تكنولوجيا الوسائط الدتعددة التفاعلية للمتعلم لكي يتعامل مع الدعلومات على مستوى أكبر 
من مستوى الدادة الدتعلمة ولؽكن للمتعلم الإتصاؿ بشبكة الإنبَنت للحصوؿ على ما لػتاجو من معلومات 
 في كافة لرالات العلـو .
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 التزامن  -5
والتزامن يعبِ مناسبة توقيتات تداخل العناصر الدختلفة الدوجودة في برنامج الوسائط الدتعددة 
التفاعلية، فمراعاة التزامن يساعد على برقيق خاصيبٍ التكامل و التفاعل. والتزامن يعبِ التوافق ببْ 
 الأحداث الدختلفة على الشاشة الواحدة البٍ يتم عرضها.
 
 ئط المتعددة التفاعليةعناصر الوسا - د
ويقصد عناصر الوسائط الدتعددة التفاعلية تلك الوسائط البٍ تتعدد وتتكامل لتكوف برامج 
 5الوسائط الدتعددة التفاعلية، وتعد بدثابة لبنات البناء والدواد الخاص البٍ يتم مزجها للحصوؿ على البرامج.
كنولوجيا الوسائط الدتعددة التفاعلية تتكوف من وجد أف ىناؾ اتفاؽ ببْ معظم الباحثبْ على أف عروض ت
 6ستة عناصر كما يلي:
تتمثل في عنواف الدادة التعليمية، الأىداؼ التعليمية، عناصر الدادة النصوص المكتوبة:  .1
 التعليمية، إرشادات وتوجيهات لاستخداـ البرنامج.
لسماعات الدلحقة اللغة الدموعة تتمثل في أحاديث منطوقة بلغة ما تنبعث من االصوت:  .2
بجهاز الحاسوب، وقد تستخدـ لدصاحبة رسم يظهر على الشاشة، أو لإعطاء توجيهات 
 وإرشادات للمتعلم وينقسم الصوت إفُ قسمبْ لعا الصوت الدنطوؽ والدؤثرات الصوتية.
وىي لقطات ساكنة لأشياء حقيقة، وتستخدـ لتقريب الخبرات المجردة إفُ الصور الثابتة:  .3
ب، ويفضل الحصوؿ عليها باستخداـ الكامبّا الرقمية ذات جودة عالية، م  يتم أذىاف الطلب
 بززينها في الحاسوب.
وتظهر في صورة لقطات فيلمية متحركة سجلت بطريقة رقمية وتعرض الصور المتحركة :  .4
 أيضا بطريقة رقمية، ولؽكن إسراع ىذه اللقطات وإبطائها وإيقافها إرجاعها.
                                                          
المعايير اللازمية لإنتاج وتوظيف برامج الوسائط المتعددة الكمبيوترية وأثرها على التحصيل بالمدارس الإعدادية، من حسن دياب غافّ،  ٘
 .ٖٖ،  ٕ٘ٓٓ موقع منتديات مستحدثات تكنولوجيا التعليم،
 ٕٕٓ، ٕٕٓٓدار الذدى للنشر والتوزيع، القاىرة، ريس العلوم، التربية العلمية وتدلزمد السيد علي،  -  ٙ
 .ٕٜٔ،ٜٕٓٓمكتبة دار الحكمة، منتجات تكنولوجيا التعليم، لزمد عطية خميس،  -
 .ٕٙ، ٕٓٔٓالدنصور: الدكتبة العصرية للنشر والتوزيع، التعليم الإليكتروني ومستحدثات تكنولوجيا التعليم، عبد الحميد عبد العزيز،  -
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تعببّات تكوينية بالخطوط والأشكاؿ تظهر في صورة رسـو بيانية أو وىي الرسوم الخطية:  .5
 دائرية أو بالأعمدة أو بالصور، وقد تكوف رسـو توضيحية أو رسـو كاريكاتبّية.
الرسـو الدتحركة عنصر أساسي في برامج الوسائط الدتعددة التفاعلية، ولؽكن الرسوم المتحركة:  .6
 ا لؽكن إنتاجها بواسطة برامج معينة على الحاسوب.إنتاجها يدويا عن طريق رساـ ماىر، كم
 
 مميزات الوسائط المتعددة التفاعلية - ه
تهدؼ الوسائط الدتعددة التفاعلية إفُ نقل الرسالة التعليمية من خلبؿ وسائط متنوعة لنقل الأفكار 
الدعروضية أمامو وبذعل والدعلومات وتعمل ىذه الوسائط كمثبّات متعددة تصل ببْ ذاكرة الدتعلم والدادة 
 الدتعلم يركز انتباىو على مادة التعلم، بدا يؤدي ذلك إفُ تعلم أفضل مقارنة بالطرؽ التقليدية في التدريس.
  
كما يتضح من خلبؿ مراجعة بعض الأدبيات الدرتبطة بدجاؿ الوسائط الدتعددة التفاعلية أنها لديها 
استخدامها في العملية التعليمية ذا ألعية قصوى. ومن ىذه العديد من الدميزات والإمكانيات البٍ بذعل 
 7الدميزات ما يلي:
 تزيد الوسائط الدتعددة التفاعلية من قدرة الدتعلم على التحصيل. -
 مراعاف الفروؽ الفردية ببْ الدتعلمبْ. -
 تتيح للمتعلم تنمية مهارات اللغوية الراقية. -
لشا يساعد على مواصلة التعلم في تلك البيئة  تنويع طرؽ وألظاط التفاعل ببْ الدتعلم والعرض -
 التفاعلية.
تقدفٔ خبرات بدلية للمتعلم وبسثل الذبرات البٍ يستحيل تقدلؽها كخبرات مباشرة للؤسباب  -
الآتية: خطورة الخبرة مثل إجراء التجارب النووية أو دراسة الزواحف كالثعاببْ أو دراسة الزلازؿ 
دراسة فبَة ماضية من التاريخ، والبعد الدكافٓ مثل دراسة البلداف  والبراكبْ، والبعد الزمافٓ مثل
 والأماكن السياحية.
 
                                                          
أثر تسلسل الأمثلة والتشبيهات في برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط على التحصيل الطلاب المستعلين ىاشم سعيد إبراىيم،  -  ٚ
 .ٓٔٔ، ٕٓٓٓرسالة ماجستبّ، كلية البَبية جامعة الأزىر، القاىرة، والمعتمدين إدراكا لمفاهيم تكنولوجيا الوسائط المتعددة، 
 .٘ٙٔ، ٕٔٓٓعافَ الكتب، القاىرة، وجيا المعلومات وتحديث التعليم، تكنولالغريب إسماعيل زاىر،  -
 .ٖٕٙ، ٕٕٓٓعافَ الكتب، القاىرة،  تكنولوجيا المعلومات في عصر المعلومات والاتصالات،كماؿ عبد الحميد زيتوف،  -
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 ليمهاوتعالمبحث الثاني: لمحة عن المهارات اللغوية الأربع 
تطورت نظرة الباحثبْ ، نظرا لتطور الحياة وكثرة تعقيداتها وابتعاد أغلب الأجياؿ على أصالة اللغة
وتعلمها. لذلك بذد الباحثبْ يأخذوف بعبْ طبيعة اللغة ووظيفتها في الحياة وحاجة في النظر إفُ تعليم اللغة 
الدتعلم إليها. ونظرا لاف اللغة وسيلة اتصاؿ، والاتصاؿ عملية تفاعلية ببْ طرفبْ بهدؼ الدشركة وبرقيق 
 الاحتكاؾ، برزت للدراسة فكرة الدهارات اللغوية لتحقيق آماؿ الإنساف البٍ ينشدىا.
كما ىي في موسوعة علم النفس الحديث:"تعبِ القدرة على الأداء الدنظم والدتكامل  ارةوالده
وىي السهولة  8للؤعماؿ الحركية الدعقدة، بدقة وسهولة، مع التكيف مع الظروؼ الدتغبّة المحيطة بالعمل"
 والسرعة والدقة في أداء عمل ما بعد تعّلمو مع اقتصاد في الجهد.
ستماع البٍ يسعى إليها أي متعلم للغة على العمـو وينسحب ذلك على أىداؼ تعليم مهارة الا
 اللغة العربية، تتمثل في برقيقها، ىي:
كالنظاـ الصوتي للغة، إنتاجًا واستماعا، ومعرفة ببَاكيب سيطرة المتعلم على المستويات الأساسية  -
 ن مفردات اللغة، للفهم والاستعماؿ. اللغة، وبقواعدىا الأساسية: نظريا ووظيفيا؛ والإلداـ بقدر ملبئم م
وىي قدرة الدتعلم على استخداـ اللغة بصورة تلقائية، والتعببّ بطلبقة عن أفكاره  الكفاية الاتصالية -
وخبراتو، مع بسكنو من استيعاب ما يتلقَّى من اللغة في يسر وسهولة. لأف الأصل في اللغة الدشافهة. 
 والوظيفة الأساسية ىي التواصل.
 
البياف الذي لؽكن حصر استعماؿ  عند الحديثة عن وظيفة اللغة في حياة الأفراد والجماعات، ىناؾ 
 ٜاللغة في الدواقف الوظيفية التالية:
 الاستماع: الإصغاء لدا يقاؿ بالفصحى من أجل فهمو -ٔ
 الكلبـ: التعببّ عن الأفكار والدشاعر والحاجات بالفصحى -ٕ
 القراءة: قراءة ما يكتب بالفصحى -ٖ
 لكتابة: كتابة ما يريد الإنساف نقلو إفُ الآخرين بالفصحىا -ٗ
 
 
                                                          
 ٕٚٚ, صٕٕٓٓ ٔط ٜ، دار الراتب الجامعية، لبناف، المجلدموسوعة علم النفس الحديثػ لزمد عبد الرحمن العيسوي،  ٛ
 .ٜٓٔ، صٕٕٓٓدار الفكر، تدريس اللغة العربية: مفاهيم وتطبيقات عملية، وليد أحمد جابر،   ٜ
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 أولا: مهارة الاستماع
 
 تعريف الاستماع -
لؽثل مفتاح بقية الدهارات الأخرى، لأف اللغة سماع قبل كل  ،الاستماع أوؿ الدهارات اللغوية  
ينبغي أف تدرؾ بحاسة . وذلك باعتبار أف اللغة أصوات معبرة, والأصوات ٓٔشيء، "والسمع أبو الدلكات"
الأذف. وقبل الخوض في صلب الدوضوع نقف عند الدصطلح الذي تتداخل معو مصطلحات أخرى، وىي: 
 السماع، الاستماع، الإصغاء والإنصات. وبالرغم من تداخلها إلا أف لكل مصطلح معبُ لؽيزه عن غبّه.
ىتماـ." سمع الشيء: أدركو أما السماع: فهو أف تستقبل الأذف أصواتا معينة وكلبما ما دوف ا
فالإنساف في ىذه الحالة فَ يقصد إفُ السماع وفَ يتهيأ لو، كاف يكوف في أي مكاف  ٔٔبحاسة الأذف"
 وتسمع أذنو كلبما كثبّا من كل ناحية دوف أف يعبّىا اىتماما.
  ٕٔأما الاستماع: فهو سماع باىتماـ وقصد وإعماؿ الفكر." استمع لو وإليو: أصغى"
بحيث يكوف بالغ الاىتماـ. ولذذي الدصطلحبْ ورد قولو  ،الإنصات: فهو استماع مستمرأما 
) سورة الأعراؼ. وىو نفسو ٕٗٓتعافُ: {َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُف فَاْسَتِمُعوْا َلُو َوأَنِصُتوْا َلَعلَُّكْم تُػْرَحمُوَف} (
 تصوفة، لألعيتو في تلبوة أورادىم.وىو الدصطلح الدستخدـ عند الد ٖٔالإصغاء، أي: " أحسن الاستماع"
مهارة الاستماع أوؿ الدهارات اللغوية البٍ ينبغي إعطاؤىا اىتماما فائقا، حيث تكمن ألعيتها في أف 
الإنساف يكوف في لستلف ظروؼ حياتو مستمعا أكثر لشا يكوف متكلما. وأف اللغة تبدأ بالسماع أولا وقبل  
نيا، م  يقرأ ويكتب في آف واحد. ولن الدلبحظ كذلك أف الإنساف كل شيء، فالطفل يسمع أولا ويتكلم ثا
يسمع ويكتب أكثر لشا يقرأ ويكتب. لذلك فإف إلعاؿ مهارة الاستماع تقود إفُ عدـ إتقاف الكلبـ الجيد 
والقراءة الجيدة. إضافة إفُ فوائد علمية أخرى وىي أف إلعاؿ التدرب على الاستماع يقود بالضرورة إفُ 
تيعاب الجيد للغة وقضاياىا، وكذا إفُ عدـ القدرة عليو في مستقبل حياة الإنساف لشا لغعلو غبّ عدـ الاس
  متوازف.
ولا شك أف الاستماع لػظى في حياة الأفراد عموما وعند الدتعلمبْ خصوصا بدور مهم، وىذا 
نو. خصوصا في الذي يدعو أف يكوف نصيبو في برامج تعليم اللغة نصيبا وافيا يؤدي الذدؼ الدرجو م
                                                          
 المقدمة،عبد الرحمن بن خلدوف،  - ٓٔ
  ٘ٛٗالقاموس الجديد , علي بن ىادية وآخروف, الشركة التونسية للتوزيع والدؤسسة الوطنية  الجزائرية للكتاب ص  - ٔٔ
 ٖٔ٘, دار الشروؽ,  ودار الدشرؽ, ببّوت, ص  ٕٛط  المنجد في اللغة والأعلام,  - ٕٔ
 ٖٙنفسو ص  - ٖٔ
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الدستويات الأوفُ، وخاصة في الأسابيع الأوفُ من دروس الاستماع، حيث لا يستطيع الدتعلموف القراءة ولا 
الكتابة. ولا لؽلكوف رصيدا لغويا معتبرا، خصوصا وأف الإنساف لػتاج إفُ رصيد لغوي أكبر، وىو لؽارس 
اللغة، وىو لؽارس الكلبـ والكتابة، ومن م  ينبغي  الاستماع والقراءة، على حبْ أنو لػتاج إفُ رصيد أقل من
 أف نوفر لذم مواد يسبّة يستطيعوف من خلبلذا التدرب على الاستماع. 
 
وللوصوؿ بالدتعلمبْ إفُ القدر الذي تنشده من التمكن من جوانب ىذه الدهارة لؽكن مراعاة 
 الخطوات التالية، كخطة عملية لتحقيق الذدؼ:
نفسيا لدرس الاستماع وبرضرىم إليو، باعتباره ىدفا مقصودا لذاتو، كتوفبّ  تهيئة الدتعلمبْ -ٔ
الذدوء, وإبعاد ما لؽكن أف يشغل الدتعلم من عناصر التشويش، والتقدفٔ للموضوع بطريقة مشوقة لشتعة،  
 وتوضح لذم طبيعة ما سيستمعوف إليو والذدؼ منو.
كأف يكوف نصا جديدا، لو صلة بالواقع تعرض الدادة والبٍ قد تكوف قصة قصبّة مؤثرة،   -ٕ
الدعيش، لو علبقة باىتماماتهم كأطفاؿ مثلب، بأسلوب يتلبءـ مع الذدؼ الدطلوب؛ كالبطء في قراءة الدادة 
 الدسموعة، أو إعادتها أحيانا، وأف يكوف سهلب بسيطا في أفكاره، قصبّا غبّ لشل.
تبرز من خلبلذا علبمات الإعراب( في  أف تكوف القراءة دقيقة، بصوت بارز مناسب للقاعة، -ٖ
 اللساف العربي) وبرـبَ علبمات البَقيم, ويتوقف ىذا الأمر على طاقات الددرس وفنياتو القرائية.
أف يكوف وقوؼ الددرس مناسبا في مكاف ملبئم، يراه كل الدتعلمبْ، غبّ متجوؿ في القاعة,  -ٗ
 وتوضيحا لدعافٓ النص. مستعينا بالحركات والإشارات الضرورية دعما للفهم
مناقشة الدتعلمبْ فيما استمعوا إليو بطرح أسئلة لزددة، ترتبط بالذدؼ الدوضوع. أو مطالبتهم  -٘
 بتلخيص ما استمعوا إليو. وتعمل على أف تقّوـ أداءىم للوقوؼ على مدى تقدمهم.
 
خاصة  -لبب لأف فهم النص الدسموع يعد أصعب من فهم النص الدقروء، لذا لا يتوقع من الط
الإجابة عن الأسئلة إجابة كاملة؛ فقد يبَدد بعضهم، أو يطلب بعضهم التكرار؛ لذا  -في الدستويات الأوفُ
لؽكنك أف تزودىم ببعض التعليمات، أو الإشارات البٍ تيسر لذم الإجابة، ولكن لا تعطهم الإجابة كاملة، 
ا ما اتضح لك أنهم عاجزوف بساما عن الإجابة ولا تكرر لذم الجمل، أو العبارات، أو الحوارات، إلا إذ
الصحيحة. ولا شك أف الخبرة وطوؿ الدمارسة تكسب الددرس من الطرؽ الفعالة ما بذعلو قادرا على أداء 
 ىذه الدهمة بإتقاف رفيع.
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 أهمية الاستماع -
الكلبـ يقوؿ قدماء العرب فى فضل الاستماع وألعيتو : "تعلم حسن الاستماع قبل أف تتعلم حسن 
يعد الاستماع من الدهارات اللغوية الذامة في الحياة،  فإنك إفُ أف تسمع وتعى أحوج منك إفُ أف تتكلم".
ذلك أنو أىم سبل الإنساف لزيادة ثقافتو، وتنمية خبراتو في المجتمع الذي لػيا فيو، والتلبميذ قيل أف ينطق 
تمكن من نطقها، إذ إنو يعبر عن ىذا الفهم الكلبـ يستمع إليو، ويفهم مدلوؿ بعض الكلمات قبل أف ي
بالإشارة أحيانا، أو بالجسم والعبْ والالتفاتو أحيانا أخرى، ومن م  لابد من تدريب التلبميذ على مهاراتو 
 في وقت مبكر لألعية في عملية التعلم، وفي مناشط الحياة الأخرى.
وذلك في عصر كاف الاتصاؿ يعتمد وقد لعب الاستماع في الداضي دورا عظيما في عملية التعلم، 
فيو على الكلمة الدنطوقة، ولالؼفى ما للرواية الشفهية من فضل عظيم في نقل البَاث العربي والأسلبمي، 
حيث انتقل البَاث العربي من جيل إفُ جيل عبر الإسماع ضعرا ونثرا. أف العملية التعليمية تعتمد اعتمادا  
الرها التدريسية بجميع مراحل التعليم، حيث إف الاستماع يشكل جزءا كببّا على استخداـ الاستماع في بر 
حيويا في برصيل الطلبب، ومعظم أوقات الطلبب داخل حجرات الدراسة بزصص للعمل الشفهي، ومن 
م  فإف تدريسو أمر ضروري. ويؤدي بروز ألعية الاستماع في الوقت الحاضر إفُ ضرورة تدريب الدتعلم على 
يده بالقدرة على سماعو للخطب والدتاقشات، واستقباؿ أعظم ما في وسائل الإعلبـ الاستماع، وتزو 
 الدسموعة والدرئية بفهم ونقد وبرليل.
 ولؽكن إلغاز ألعية حاسة السمع والاستماع عامة فى النقاط التالية : 
ى عن طريق الاستماع انتقلت إلينا حضارات وثقافات القدماء عبر الأجياؿ وتعرفنا أيضا ًعل 
 حضارات أمم وشعوب أخرى فى الداضى عن طريق الرواة والقصاصبْ.
للبستماع دور ىاـ فى تلقى العلم والتعلم عن طريق الوسائل الحديثة فى العصر الحاضر من راديو،  
وتلفاز، وتلقى المحاضرات والدؤبسرات والندوات، وقاعات البحث فعن طريق الاستماع والإنصات 
 ومات البٌ تصقلو بالخبرة والثقافة والعلـو فى شبٌ الأفرع.لػصل الدستمع إفُ الدعل
التفوؽ فى الدراسة من دعائمو الأساسية الاستماع وتنمية مهاراتو لشا يعود على التلميذ بنتائج  
 إلغابية فى برصيلو الدراسى.
 فالاستماع أساس فنوف اللغة فى التعلم والتعليم معا.ً 
بل أف يكتب ولغمع فى مصحف. فكاف صحابة رسوؿ الله للبستماع ألعية كبرى لحفظ القرآف ق 
صلى الله عليو وسلم يسمعوف من الرسوؿ صلى الله عليو وسلم فيحفظوا عن طريق الاستماع 
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والإنصات للنبى صلى الله عليو وسلم. كذلك الحديث النبوى الشريف تم حفظو عن طريق 
 الاستماع قبل كتابتو.
الدستمع أف يدرؾ ويفسر الكلبـ الذى استمع إليو ولؽيز ببْ عن طريق الاستماع الناقد يستطيع  
 أفكاره الصحيحة والخاطئة. كذلك يقيم ولػلل ما استمع إليو من موضوعات لستلفة.
الاستماع تظهر ألعية الاستماع من قوؿ العرب قدلؽًا في فضل الاستماع؛ حيث قالوا: (تعلم  
إفُ أف تسمع وتعي أحوج منك إفُ أف تتكلم)، ولؽكن  ُحسن الاستماع قبل أف تتعلم حسن الكلبـ، فإنك
 :ٗٔبياف ألعية الاستماع في ما يلي
بالاستماع ينتقل البَاث الثقافي والحضاري من جيٍل إفُ آخر، فعملية الرواية و الحفظ والاستماع  
 فظت على ثقافات الأمم من الضياع.حافظت على الحضارات الإنسانية من الاندثار، وحا
للبستماع دوٌر ىا ٌـ ورئيسي في تعليم فاقدي البصر؛ حيث أصبح فاقد البصر قادرا ًعلى تعلُّم شبٌ  
أنواع العلـو الدختلفة عن طريق الاستماع، مثلهم مثل الأسوياء، وظهر بسيُّزىم وعلمهم في مواطن  
طريق  كثبّة، أمثاؿ طو حسبْ عميد الأدب العربي الذي أثبت إتقانو للمهارات الدختلفة عن
 الاستماع الجيد، ففاؽ بذلك من لديهم حاسة الإبصار. 
أصبح الاستماع دوٌر مهٌم في العصر الحاضر مع التقدُّـ التكنولوجي وتطور الأنظمة الحديثة؛ حيث  
أصبح من السهل الاستفادة من ىذه الدهارة في تلقي الدعلومات من علماء ومتخصصبْ في أنواع 
د بسببها الدؤبسرات العلمية والمحافل الدولية؛ حيث تضم أحد الدتحدثبْ لستلفة من العلـو البٍ تُعق َ
 البارزين أماـ عدٍد كبٍبّ من الدستمعبْ. 
وفي مهارات الاستماع دور في تفوؽ تلميذ الدرحلة الابتدائية، بناًء على الدراسات الكثبّة البٍ  
 . ُأجرَِيت في أوروبا وأمريكا، وفي عملية التعلم والتعليم لديو
الاستماع يعتبر الركن الأساسي في عملية الاستيعاب و التحصيل عند التلميذ؛ فقد يتأخر التلميذ  
في برصيلو الدراسي، ويعود السبب في ذلك ليس لأنو يعافٓ من نقٍص في الذكاء ، وإلظا قد يعود 
طّورىا وببْ السبب إفُ أنّو لا يسمع بوضوح؛ حيث ظهر وجود ارتباٌط قوٌي ببْ مهارة الاستماع وت
 التحصيل الدراسي عند التلميذ. 
للبستماع ألعية كببّة في حفظ كتاب الله، وذلك في العهد الذي فَ ُيكتب فيو الدصحف بعد؛  
 و من الرسوؿ صلى الله عليو وسلم.حيث تم حفظ القرآف الكرفٔ من ِقَبل الصحابة بعد سماع
                                                          
 .ٓٛٔ - ٜٚٔ، صفحة ٕٗـ)، العدد ٜٕٓٓ، شبكة العلـو النفسية العربية، ("تعلم فن الاستماع"أحمد فخري ىافٓ ،  ٗٔ 
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رؾ ألعية الكلبـ، ويفسرُه ويُببْ الأفكار بواسطة الاستماع الناقد لؽكن للئنساف أف ُلؽّيز ويد 
 بٍ ّتم الاستماع إليها وتقييمها.الصحيحة من الأفكار الخاطئة، وبو يستطيع برليل الدوضوعات ال
من خلبؿ الاستماع يتم تطوُّر لظو اللغة عند الطفل ، فالاستماع شرٌط أساسي في تكوين عملية  
 .تافِ ما يُببُ عليها مثل القراءة والكتابةالنطق للكلمات، والتمييز ببْ الأصوات، وبال
 
 أهداف الاستماع -
 ينبغي أف يهدؼ تدريس مهارة الاستماع إفُ برقيق ما يلي:
 تنمية قدرة التلبميذ على استنباط النتائج لشا يستمعوف إليو 
 تنمية قدرة التلبميذ على إدراؾ العلبقات ببْ أطراؼ الحديث 
 الحديث والربط ببْ موضوعو وطريقو وعرضوتنمية قدرة التلبميذ على فهم  
 تنمية قدرة التلبميذ على بريل ما يستمعوف إليو من إحداث 
 تنمية قدرة التلبميذ على معرفة التشابو والاختلبؼ ببْ الآراء 
 تنمية قدرة التلبميذ على التمييز ببْ الأفكار الرئيسية والثانوية 
 وفهم جوانبوتنمية قدرة التلبميذ على حسن متابعة الحديث  
 .تنمية قدرة التلبميذ على برصل الدعارؼ لشا يسمعوف إليو 
 
 أنواع الاستماع  -
يقسم بعض الباحثبْ مهارة الاستماع إفُ أنواع بالنظر إفُ مستوى الدتعلم، لأف الدتعلم على 
مستويات متفاوتة, فالدبتدئ لو طرؽ وأىداؼ، وغبّه لو طرؽ أخرى وأىداؼ أخرى. كما أف الاستماع 
يظل مستمرا في حياة الإنساف لشدة الحاجة إليو عند الإنساف عموما وأصحاب الاىتماـ كالددرسبْ 
والدثقفبْ خصوصا. فقد تصادؽ من لا طاقة لو على الاستماع لأنو فَ يتدرب عليو. ومن لا يستطيع 
ضرورة البقاء البقاء لددة طويلة مستمعا لأنو فَ يتدرب عليو كذلك. في حبْ أف الإنساف قد يضطر إفُ 
لددد طويلة مستمعا برقيقا لأىداؼ معينة أو أداء لخدمة معينة. ولا تعقد الدورات التدريبية إلا لدثل 
ىذا الذدؼ وغبًّه من أىداؼ أخرى. وعليو فأنواع الاستماع لؽكن برديدىا بحسب الأىداؼ إفُ ما 
 يلي:
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ماع إفُ بعض عناصر اللغة،  ، ويكوف الذدؼ منو تدريب الطالب على الاستالاستماع المكثف -
كجزء من برنامج تعليم اللغة العربية، كأف يهدؼ الاستماع الدكثف إفُ تعليم أسلوب معبْ من 
الأساليب اللغوية، أو برديد فنيات القصة القصبّة، أو تنمية القدرة على استيعاب لزتوى النص 
أف لغري برت إشراؼ الدعلم الدسموع بصورة مباشرة، وىذا النوع من الاستماع الدكثف، لا بد 
 مباشرة، وىو في ذلك لسالف للبستماع الدوسع.
إفُ إعادة الاستماع إفُ مواد سبق أف عرضت على الطلبب، ولكن تعرض  الاستماع الموسع، -
الآف في صورة جديدة أو موقف جديد. كما أنو يتناوؿ مفردات أو تراكيب لا يزاؿ الطالب غبّ 
 ٘ٔألفها بعد.قادر على استيعابها أو فَ ي
، ويكوف القصد منو طلب الثقافة والاستزادة من العلـو والدعارؼ, الاستماع التثقيفي والممتع -
ويكوف عادة لذوي الدستويات العالية، رغبة منهم في التعلم والتعرؼ أكثر، أو في المجالس العامة 
أو غبّه لشا لؽيل  طلبا للمتعة, ودفعا للملل والركود، كعرض قصص لشتعة أو إجراء نقاش موسع،
الناس إليو. وجميعها أنواع مطلوبة لأنها تؤدي ىدفا لزددا، وبرقق رغبة من الرغبات الدستهدفة في 
 .حياة الإنساف
 
 الاستماع طرائق تدريس -
 ومتبدلة متجددة الطرائق لأف التدريس، عملية لػبط أمر الاستماع لتدريس ثابتة طريقة برديد إف
 مهارة تدريس طريقة بها بسر أف لؽكن ما حد إفُ ثابتة مراحل ىناؾ ولكن الطارئ، التعليمي للموقفا تبع
 وىي: ألا الاستماع
 الإعداد مرحلة الأوفُ: الدرحلة
الأ يعد م  التلبميذ وخبرات وميوؿ لقدرات مناسبة لؼتارىا بحيث ا،مسبق الاستماع مادة الدعلم يعد
تدريسو من والغرض الاستماع من الذدؼ برديد يتم وفيها الجيد علىالاستماع تساعد البٍ لوسائلوا  دوات
 .
 التنفيذ مرحلو  الثانية: الدرحلة
                                                          
 دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها. عبد الرحماف إبراىيم الفوزاف وآخروف،  - ٘ٔ
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ب إليها التلبميذ نظر ويلفت عليها الضوء يسلط بحيث الدهمة، النقاط إبراز إفُ الدرحلة ىذه في الدعلم ويلجأ
 البٍ يةلبالآ النقاط ىذه ؿحو  للمناقشة التلبميذ أماـ المجاؿ وإفساح معالتلبميذ وسماعها تسجيلها طريقة
يراىا 
لصحيح ا بالابذاه التلبميذ أسماع يوجو الدعلم قبل من نقاطمهمة على البَكيز وعملية الدوقف، لذلك مناسبة
 الاستماع. عمليو بذويد بعملية محيس بدا
 الدتابعة مرحلة  الثالثة: لدرحلةا
ين الذ التلبميذ بعض ناقشةبد الدعلم يقـو بحيث الراجعة، التغذية بعملية يسمى بدا أشبو ىي الدرحلة ىذه
 معرفة في الحروؼ على النقاط وضع يتم وىنا الدسموعة دةالدا حوؿ والاستفسارات التساؤلات بعضيبدوف 
 برقق ما
  ٙٔسابق. موقف في حدثت أو بردث قد البٍ الأخطاء الاستماعيلتفادي الدوقف وتقوفٔ الأىداؼ من
 
 وسائل تعليم مهارة الاستماع -
 الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الاستماع، وألعها مايلي:
 جهاز الأسطوانات (الحاكي) 
 جهاز التسجيل والأشرطة 
 الراديو 
 المحادثة الذاتفية 
 
 مهارة الاستماع تعليم تقويم أو تدريب على -
الأدوات البٍ بسكن أف تستخدمها الددرس لتحقيق من إلصاز متعلميو للمهارات الدستهدفة والدتوحاة 
الوقوؼ لصاعة من الأنشطة التعليمية، وىي عبارة عن تغدية راجعة، يتمكن من خلبلذا الددرس من 
                                                          
) ص ٜٕٓٓ. إربد: عافَ الكتب الحديث. (ٔ.ط فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بين النظرية والتطبيقد. عاشور، ر، د. الحوامدة، ـ،   ٙٔ
  .ٖٕٙ
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اسبَابذية والطرؽ البٍ يستخدمها في تدريس بهدؼ تطويره باستمرار والوقوؼ على زلاتها. وأما تقنية التقوفٔ 
  ٚٔالدناسبة كما يلي:
الأسئلة الدفتوحة: تتطلب إجابة بسيطة واحدة لؽكن من خلبلذا قياس مدى استثمار  
 السؤاؿ الدطروح. الدتعلمبْ لدعرفتهم السابقة وبذاربهم الشخصية بخصوص
الجملة الدلخصة للوثيقة: تتطلب ىذه التقنية وضع النص في سياقو من خلبؿ الإجابة عن  
 الأسئلة التالية: من؟ مبٌ؟ أين؟ كيف؟ لداذا؟ وتكوف الإجابة غي جملة واحدة.
تطبيق الدعلومات: يتطلب الددرس من الدتعلمبْ مباشرة بعد حصة الاستماع كتابة معلومة  
 الدرس واستخدامها في بذربتو الشخصية. حصلها من
 أداء مهمة: قياـ الدتعلمبْ بدهمة من خلبؿ استعمالذا للغة بشكل مناسب. 
الكتابة السريعة: البٍ تركز على الجانب الدضموفٓ بدؿ النحوي لاختبار ذاكرة الأمد  
 القصبّ.
ة البصرية تهدؼ الأسئلة الدقيقة: يتم طرح سؤاؿ دقيق مباشر بعد مشاىدة الوثيقة السمعي 
 لاختبار دقة الدلبحظة لدى الدتعلمبْ.
 الدناقشة: إدارة النقاش لضبط الدفاىيم الأساسية في الوثيقة الدقدمة من طرؼ الددرس. 
الرائز: يتكوف غالبا من سؤاؿ ثلبثة أسئلة، تكوف على شكل  الاختيار من متعدد أو ملء  
 الفراغ أو صحيح الخطاء. 
 
 
 ثانيا: مهارة الكلام
 
 تعريف مهارة الكلام -
الكلبـ أو التعببّ ىو الإلصاز الفعلي للغة، والدمارسة الفعلية الدطلوبة للغة برقيقا لغرضها الأساس 
الذي ىو التواصل. لذلك فاللغة ىي الأصوات البٍ تصدر من جهاز النطق عند الإنساف ليعبر بها عن 
من وسائل أخرى فهي لزاولة لتمثيل الكلبـ، اخبَعها لستلف أغراضو وقضاياه في الحياة. أما الكتابة وغبّىا 
ويتعلم الولد الكلبـ  عرؼ الإنساف الكلبـ قبل أف يعرؼ الكتابة بزمن طويل. الإنساف لحاجتو إليها. لذلك
قبل أف يأخذ في تعلم الكتابة، لأنو يتعامل بالكلبـ مع لزيطو قبل أف يعرؼ الكتابة في سن أخرى من 
                                                          
 .ٛٚ، صٖٕٔٓتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها مهارة الاستماع نموذجا، لزمد بولصمة،   ٚٔ
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لكلبـ من الدهارات الأساسية، البٍ يسعى الطالب الدتعلم إفُ إتقانها في اللغات الذلك ف تطور حياتو.
عموما. ولقد اشتدت الحاجة إفُ ىذه الدهارة، عندما زادت ألعية الاتصاؿ الشفهي ببْ الناس. ومن 
لابذاه، الضرورة بدكاف عند تعليم اللغة العربية أو غبّىا من اللغات، الاىتماـ بالجانب الشفهي، وىذا ىو ا
الذي نرجو أف يسلكو مدرس اللغة العربية، وأف لغعل منو لعو الأوؿ، بسكبْ الطلبب من الحديث بالعربية، 
لأف العربية لغة اتصاؿ، يفهمها ملبيبْ الناس في العافَ، ولا حجَّة لدن يهمل الجانب الشفهي، ويهتم 
 ٛٔا، ولا أحد يتكلمها.بالجانب الكتابي, مدعيا ًأف اللغة العربية الفصيحة لا وجود لذ
          
والتعببّ في لرملو شفويا كاف أـ برريريا عاكسا للشفوي ىو الصورة النهائية والحقيقية البٍ تفصح          
عن القدرة اللغوية عند الإنساف الدتعلم، وتكشف عن مستوى الأداء اللغوي في الاتصاؿ بهذه اللغة دوف 
التعببّ ىو الدظهر العفوي للغة،  عقبات. وقد استبدلت البَبية الحديثة مصطلح التعببّ بالإنشاء، لأف
ولذلك عندما لػدد روماف جاكبسوف الوظائف الست للغة, لغعل وظيفة التعببّ مفصولة عن وظيفة 
التبليغ, لأف التبليغ يقتضي مستقبلب( مرسلب إليو)، بينما لا يقتضي التعببّ ذلك, إشارة إفُ أنو أعم وأشمل، 
مرسلب إليو, وليس بالضرورة أف يكوف وفق منهجية لزددة, أو في ليس بالضرورة أف يكوف في الجانب الآخر 
 موضوع واحد.
 
 أهمية مهارة الكلام -
 الكلبـيتفاضل، فمنو ما يصل الغاية، ومنو ما ينحدر، حبٌ يصل الدرؾ الأسفل، وبرسبْ  الكلبـ
حسنو وأجملو وأبلغو، وصف لنا كتابو الكرفٔ بأنّو أفصح الكلبـ، وأ –عّزوجّل  –وبذميلو أمٌر مطلوب، والله 
َشْوَف رَبػَُّهْم ُم َّ فقاؿ عّز من قائل: (اللَُّو نَػزََّؿ َأْحَسَن الحَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبهًا َمثَافَٓ تَػْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن لؼ َْ
ِو َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن َىاٍد) تَِلُبْ ُجُلوُدُىْم َوقُػُلوبُػُهْم ِإَفُ ذِْكِر اللَِّو َذِلَك ُىَدى اللَِّو يَػْهِدي ب ِ
 :ومن الأبيات السائرة قوؿ أحد الشعراء ).ٖٕ(الزمر/ 
 لساُف الفبٌ نصٌف ونصٌف فؤاُدُه **** فلْم يبَق إلا ّصورُة اللحِم والدَّ  ِـ -
                                                          
 . دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحماف إبراىيم الفوزاف وآخروف،  - ٛٔ
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فيتساوى فيو الجميع. فهذا الشاعر يقسم الإنساف مناصفة ببْ لسانو وعقلو، أّما اللحم والدـ 
ولذلك فإّف القدماء من: ساسة، وُحكماء، وُعلماء، وأُدباء وُمرّببْ، اىتموا لذذه الدهارة وبها، وجعلوىا 
عنوانًا على مروءة الرجل، وبهاء منظره، وُحسن لرلسو، فقاؿ يونس بن حبيب: (ليس لَعيي مروءة، ولا 
سماء) وجعلوا اللساف دليًلب كاشفًا عن طبيعة الشخصية، لدنقوص البياف بهاء، ولو حكَّ بيافوخو أعناف ال
 :فقالوا: (الدرء ُلسبوء ٌبرَت لسانو) وجعلوا الحسن والجماؿ للبياف، يقوؿ أحد الشعراء
 كفى بالدرء عيبا ًأف تراه **** لو وجٌو وليَس لُو لساف ُ -
 وما ُحْسُن الرجاِؿ لذم بزيٍن **** إذا فَ ُيسعِد الحسَن البياف ُ -
 
 ف مهارة الكلامأهدا -
 : من خلبؿ مهارة الكلبـ يتمكن الطلبة من
 .إلقاء التحيات والبَحيبات والرد عليها -ٔ
 . تلقي الأوامر والتوجيهات والإرشادات وإصدارىا  -ٕ
 .النطق بالأرقاـ والأعداد واستخدامها استخداما صحيحا  -ٖ
 .إجراء الحوار الددروس مع إخوانهم بنطق صحيح  -ٗ
والأفكار الدتسلسلة والأحداث الجارية والدوضوعات الدناسبة في  ذكر العناصر الرئيسية  -٘
 .لستلف الدواد مع نبرات وتنغيمات العربية الصحيحة
 أنواع التعـبيـــر أو الكلام -
الأمر الذي اجتهد الدربوف وفقو على تقسيم التعببّ فكانت آراءىم لا بزرج في لرملها عن مسألة الشكل 
والدضموف أو قضية التأدية والغرض من الاستعماؿ ومن م  طرحوا من جهة الأداء التعببّ الشفهي والتعببّ الكتابي. 
 ومن جهة الدوضوع لصد التعببّ الوظيفي والتعببّ الإبداعي.  
: ىو نوع لغسد الدسلمة البٍ أرساىا البحث الحديث في ظل علم اللغة البَكيبي بأف اللغة التعبير الشفهي -
الإنسانية الحق ىي الحديث لا غبّ؛ حيث أف الحديث والمحادثة لذا الدور الذي لا ينبغي الاستهانة بو 
لتواتر الدناشط اللغوية؛ إذ  وخاصة في مراحل التعليم الدبكر، وىذا ما يؤكده  "ستوف" من خلبؿ حسابو
 وضع المحادثة في الدرتبة الأوفُ من حيث الألعية، م  القراءة ثانيا، فالكتابة ثالثا.
إف التعببّ الشفوي ىو العملية التعليمية البٍ تقـو على تعليم فن التواصل وتنمية مهارة الحديث 
مبرزا فيو رأيو ومضفيا عليو سماتو  ويتم ذلك بقياـ أحد التلبميذ للتحدث في موضوع ما والاستماع،
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الشخصية وذلك شريطة التحدث بلغة سليمة, لذلك يعد التعببّ الشفوي الدنطلق الأوؿ للتدرب على 
غرس الثقة بالنفس وزيادة القدرة على اختيار الأفكار وتنظيمها وزيادة القدرة على «التعببّ لأف مهاراتو 
ت الدعبر والنطق الدتميز واستخداـ الحركات الجسمية والوقفة استخداـ الكلمات الدعبرة واستخداـ الصو 
                                                                                                    ٜٔ»الدناسبة والقدرة على تكييف الكلبـ وتنظيمو وتوظيفو بحسب الدوقف الدطلوب
وع الأصعب مقارنة بالتعببّ الشفوي ذلك أنو يعتمد عديد مهارات تتكاتف : يعد ىذا النالتعبير الكتابي 
فيما بينها لتشكل عملب منسقا متكاملب ومن م  فهو تدريب عملي على التفكبّ من ناحية وعلى 
ولعل أصعب ما في التعببّ الكتابي ىو    ٕٓاستخداـ اللغة لضوىا وصرفها وتراكيبها...من ناحية أخرى
م بها تعليم التلبميذ كيفية إلغاد الأفكار؛ أي أف لغدوا ما يقولوف وىدا ما يتعلق بالتوافق الطريقة البٍ يت
ببْ اختيار الدوضوعات وعلبقتها برغبات التلبميذ وميولاتهم فالتعببّ التحريري عملية برويلية للؤفكار 
ل عمل مكتوب يبَجم والدعلومات والآراء الدوجودة في الدىن إفُ حروؼ مرسومة وعبارات منتقاة في شك
 الأفكار ويعكسها في صورة مرئية ؛ فهو نقل من التجريد إفُ الحسية.
: ىو ذلك النوع الذي يؤدي وظيفة للئنساف في لستلف مواقفو الحياتية، ومن م  فقد التعبير الوظيفي 
أف  يكوف شفاىة أو في صورة مكتوبة. ولذلك تغلب على أسلوبو الدوضوعية والبعد عن الذاتية. كما
العناية فيو تكوف بالدضموف على حساب الشكل حيث الألفاظ دالة على الدعبُ من غبّ إلػاء ولا تلوين. 
 وتتجلى صوره أكثر في المحادثة والدناقشة وقص القصص وكذلك سرد الأخبار...افٍ. 
: وىو كل ما بذود بو قرلػة الدتعلم وعاطفتو من شعر وقصص  خواطر بذلي شخصيتو. التعبير الإبداعي 
ويظهر ذلك بوضوح في عدد من الأشكاؿ الأدبية، كتأليف الدسرحية، وإلصاز اللوحات الإشهارية ونظم 
الشعر، وكتابة الدقالات الذانية، والقصص العاطفية، والرسائل الوجدانية. وغبّىا من موضوعات البٍ 
 تقتضي الطابع الأدبي البحت. 
 
 طرق تدريس مهارة الكلام -
 الطريقة الحرفية -ٔ
 : ىذه الطريقة تنقسم إفُ قسمبْ
إف الدقصود بالأصوات الصامتة ىو الحروؼ الذجائية العربية ، وىي تبَتب من ألف  الصامتة -
إفُ الياء.بعض العلماء يصنفها في لرموعات بحسب لسارجها ومنهم من يعرضها بحسب 
                                                          
 ٖٛٔـ، ص ٕ٘ٓٓ، ٔدار الشروؽ ، راـ الله، الدنارة، ط اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها،سعاد عبد الكرفٔ عباس الوائلي،  -ٜٔ
 ٜٔـ، ص ٕٕٓٓ، ٔعافَ الكتب، القاىرة، ط تعليمها وتقويمها، -عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقاتهالزمد رجب فضل الله،  -ٕٓ
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اتها الدشبَكة أما لضن ندرس طلببنا الأصوات العربية الفصحى و نكتفي بالإشارة إفُ صف
حركات الفم واللساف لتوصيف الحروؼ ، فحينما ننطق الحروؼ أو الكلمة نطلب منهم أف 
 .ينظروا إفُ أفواىنا وألسنتنا مثل فتح الفم وإخراج اللساف وغبّ ذلك
كات العربية فالحركات الأساسية في اللغة العربية ثلبث أما الدقصود بالأصوات الصائتة ىي الحر  -
حركات قصار وثلبث حركات طواؿ,فالحركات القصبّة ىى : الفتحة والضمة والكسرة , وأما 
الحركات الطويلة فهى ألف الدد وياء الدد وواو الدد. أما تدريس بطريقها فيكتفي لنا أف نشبّ 
ردات إذا فَ تنطق نطقا صحيحا تغيبّ فى معافْ الدفإفُ ألعية الأصوات الصامتة من حيث إنها 
 ) : (جلس ) و(جالسمثل
 الطريقة الصوتية -ٕ
الدقصود بالأصوات العربية ىو كتعليم النظاـ الصوتى, أف النظاـ الصوتى فى اللغة العربية  -ٖ
 :يشتمل على
 . فونيمات قطعية, وىى عبارة عن الأصوات الصامتة والأصوات الصائتة  -
قطعية . وىى عبارة عن ظواىر مصاحبة للنطق كالنبر والتنغيم والوقفة وطبقة فونيمات فوؽ  -
أما التدريس بطريقها فيجب على  .الصوت والطوؿ واللحن وغبّ ذلك من موسيقى الكلبـ
 .الصوتى فى عملية تعليم الأصوات الددرس أف يراعى ىذه الظواىر النظاـ
 الطريقة الدقطعية والكلمة -ٗ
يم النبر، الدقصود بالنبر ىو وضوح نسبي لصوت أو لدقطع إذا قورف إف ىذه الطريقة كتعل
بغبّه من الأصوات أو الدقاطع المجاورة، فالأصوات والدقاطع تتفاوت فيما بينها في النطق 
قوة وضعفا، فالصوت أو الدقطع الذي ينطق بصورة أقوى لشا لغاوره يسمى صوتا أو مقطعا 
ينطق ببذؿ طاقة أكثر نسبيا ويتطلب من أعضاء النطق منبورا، فالصوت أو الدقطع الدنبور 
أما التدريس بطريقها فينبغي على الددرس أف يهتم بالأصوات الدنبورة أثناء  .لرهودا أشد
على  .عملية تدريب الأصوات، وعليو أيضا أف يصحح نبرات الطلبب إذا وقعوا في الخطاء
 ت الدنبور في الدقطع الأوؿ وىوسبيل الدثاؿ، كلمة ( كتب ) ثلبث مقاطع، وجدنا الصو 
 .) ، وىذا الحرؼ ينطق بارتكاز أكبر من حرفي الكلمات نفسهاؾ َ(
 الطريقة الجملة -٘
إف ىذه الطريقة كتعليم التنغيم، وىو مصطلح يدؿ على ارتفاع الصوت والطفاضو فى 
الكلبـ، ويسمى أيضا موسيقى الكلبـ، إف الكلبـ بزتلف نغماتو ولحن وفقا لألظاط 
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كيب والدوقف، والتنغيم يساعد ىذا الاختلبؼ على فهم الدعبُ الدقصود . والتنغيم لو البَ 
وظيفتو لضوية دلالية مهمة، فالجملة الواحدة لؽكن أف تكوف إثباتية أو إستفهامية، والتنغيم 
ىو الفيصل فى الحكم والتمييز ببْ الحالتبْ، مثل جملة ( الاستاذ جاء ) تكوف جملة إثباتية 
ت بالتنغيم خاص ولكن إذا نطقت بتنغيم من نوع آخر فتكوف جملة إستفهامية، إذا نطق
والواقع أف التنغيم ىو أىم وسيلة للتفريق ببْ حالتبْ الدذكورتبْ.أما تدريس بطريقها فينبغي 
على الددرس أف يهتم بظاىرة التنغيم حبْ يقرأ النصوص أو الحوار على الطلبب حبٌ 
 .أف عليو أف يصحح تنغيمات الطلبب إذا وقعوا في الخطأ يسهل عليهم فهم الدعبُ كما
 
 وسائل تعليم مهارة الكلام -
 لػتاج تعليم ىذه الدهارة إفُ الكثبّ من الوسائل والدعينات، منها: 
  )sedilS(الشرائح  ) أ
الشرائح ىي وسيلة تعليمية سهلة في استعمالذا ورخيصة يستعملها الددرس في تدريس 
حقيقة الشيء أو معبُ اللفظ والجملة بإعطاء تعريفها ومفردىا، وىذه  مهارة الكلبـ في توضيح
الوسيلة التعليمية تستعمل كثبّا من استعماؿ الددرس الطريقة الدباشرة في تعليم الكلبـ  أو 
 المحادثة.
سهل الشتغيل وىو صافٌ لأغراض  )rotkeyorP edilS(وجهاز عرض الشرائح 
ويات الدراسية ومع أي نوع من أنواع الشاشة. وعرض متعددة لؽكن استخدامو مع كل الدست
الشرلػة بوساطة ىذا الجهاز يعطي الددرس فرصة كببّة لفحص الشرلػة في أطوؿ وقت، وىذا 
  ٕٔيعبِ أف ىناؾ وقتا كافيا للملبحظات الدقيقة والعامة والتحليل والأسئلة والنقاش.
 )serutciP(الصور الثابتة  ) ب
ا في تعليم مهارة الكلبـ أي المحادثة، والصور الدستعملة ىي الوسيلة من الصور تعبْ أيض
الصور الساكنة كالصورة الدسلسلة والرسـو الدبنية البٍ صنعها الددرس بنفسو وحملها إفُ الفصل 
لتعينو في التعليم ولتسهيل فهم التلبميذ على الدادة الدلقية. وىذه الوسيلة تستعمل كثبّا بعد عدـ 
يح الدرس بالشرح أي بالألفاظ والتعريف، فصور الددرس ما قصد على قدرة الددرس في توض
                                                          
 ٜٙ-ٜٔ، ص: مهارة الكلبـ وطريقة تدريسهالسلص أحمد،  ٕٔ
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السبورة ليفهم التلبميذ بالسرعة. وقد يصور الددرس صورة على السبورة وأعطى الوقت لضو 
 التلبميذ ليتفكروا عنها م  يأمر أحدىم بأف يتكلم عن الصورة بلغتهم السهلة.
. وىي صورة  )sretsoP(ملصقات ومن الصور الدستعملة في تدريس مهارة الكلبـ 
كببّة ملونة. وبالنسبة إفُ كبر حجمها فإنها سهلة الاستخداـ ولكن يستحسن تعليقها على 
جدراف حجرة الدراسة.   وفي وسع الدعلم أف يشبّ إليها من وقت لآخر كلما دعت الحاجة 
 ٕٕلذلك.
  )ruoT ydutS / spirT ydutS(الرحلبت التعليمية  ) ت
تقـو بها الطلبب برت إرشاد الدعلمبْ إفُ الأماكن الذامة، مثل الدناطق السياحية الرحلة ىي زيارة 
والدناطق الأثرية والدتاحف وغبّىا. ولغب أف يعلم بأف في ىذه الأماكن أشياء تستحق أف ترى 
ولغب الكشف والتحدث عنها الكلبـ مع القائمبْ على أمرىا بقصد التشبع الثقافي والدمارسة 
  ٖٕكن في الرحلبت توظيف الطلبب بتقدفٔ التقارير الشفوية عن الرحلبت.اللغوية. ولؽ
   
 تقويم مهارة الكلام -
ويهدؼ ىذا الاختبار إفُ قياس قدرة ):tset noitaicnunorPاختبار النطق ( 
الطلبب على نطق الأصوات العربية نطقا سليما. ويتم ذلك من خلبؿ عدة أساليب 
طلب من التلميذ إعادة الشرح، أو أف يطلب من منها: أف يشرح الددرس موقفا م  ي
 التلميذ قراءة نص أو حوار تعلمو بصوت مسموع.
كأف تعرض على التلبميذ ساعة كببّة ويطلب منهم ):seuC lausiVالدنبهات الدرئية ( 
برديد الوقت الذى تشبّ إليو الساعة. أو تكتب بعض الأرقاـ ويطلب من التلبميذ 
 قراءتها بصوت عاؿ.
كأف لغرى الدعلم الدقابلة مع أحد التلبميذ ويسألو ):weivretnIالدقابلة الشخصية ( 
 عن أسئلة يرد عليها، أو يعطيو معلومات يعلق عليها.
 
 ثالثا: مهارة القراءة
                                                          
 ٜٜ-ٜٙنفس الدرجع، ص:   ٕٕ
 ٚٓٔ-ٔٓٔنفس الدرجع، ص:  ٖٕ
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 تعريف مهارة القراءة -
معافٓ : فن أساسي من فنوف اللغة, وركن مهم من أركاف الاتصاؿ اللغوي تساعد في تذوؽ القراءة فهي
الجماؿ وصوره. وقرأ: الشيء قرآنا، جمعو وضم بعضو إفُ بعض، فالقرآف معناه الجمع، وقرأت القرآف لفظت بو 
لرموعا، وكل شيء قرأتو فقد جمعتو، وتقرّأت بدعبُ تفّقهت وتنسكت أي أصبحت قارئا فقيها وناسكا، والقرء 
 . ٕٗوالقارئ الوقت، والقرء الاجتماع
الأساسي لتعلم اللغة العربية للمتعلم، وىي مهارة برتاج إفُ تدريبات خاصة  وتعد القراءة الدصدر  
ومتنوعة. وينبغي أف تقّدـ القراءة للتلميذ الدبتدئ الذي فَ يسبق لو تعلم اللغة العربية من قبل بالتدرج, انطلبقا ًمن 
م  قراءة النصوص ، م  قراءة الفقرة على مستوى الكلمة، فالجملة البسيطة (مبتدأ أو خبر غالبا)ً م  الجملة الدركبة
  ٕ٘الطويلة.
قدرة على برقيق الدطلوب، والقدرة "ىي كل  ولا شك أف ىذا التدرج وىذه التدريبات تتطلب عددا من القضايا 
ما يستطيع الفرد أداءه في اللحظة الراىنة، من أعماؿ عقلية وحركية، سواء أكاف ذلك نتيجة تدريب أو بدوف 
على تذكر قصيدة من الشعر، وللقدرة اللغوية دور أساسي في التنظيم  العقلي للئنساف وقد تدريب كالقدرة 
  ٕٙأكدت البحوث والدراسات أف القدرة اللغوية ىي سبب الفروؽ الفردية في الأنشطة العقلية والدعرفية."
 
 
 أهمية مهارة القراءة -
لم، كما أنها مفتاح يفتح للقارئ أبواب ألعية القراءة للقراءة ألعية كببّة في حياتنا، فهي أساس الع
  ٕٚالعلم الدختلفة، فلب علم بلب قراءة، وتتلخص ألعية القراءة في ما يأتي:
 لؽكن اعتبار القراءة والكتابة أساسا ًللعلم ومفتاحا ًلو. 
 تعّد القراءة من أىم أسباب معرفة العبد لله سبحانو وتعافُ، ومعرفة أحكامو وفرائضو.  
على عمارة الأرض، كما أنها طريق لتعلم العلـو البٍ تساعد على ذلك.  تساعد القراءة 
 تساعد القراءة على معرفة أخبار الأمم السابقة وأحوالذم البٍ كانوا عليها. 
                                                          
، ٖٕٓٓ-ٖٕٗٔطبعة مراجعة ومصححة من طرؼ لطبة من الأساتذة الدتخصصبْ ، دار الحديث، القاىرة  لسان العرب،ابن منظور،  -ٕٗ
 أ  -ر -مادة: ؽ 
 .مرجع سابق.دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها - ٕ٘
  ٕٚص:المهارات اللغوية، رشدي أحمد طعيمة،  - ٕٙ
. ٕٛٔٓ-ٖ-ٕٚ، اطّلع عليو بتاريخ moc.esuohmalsi، ""أهمية القراءة وفوائدهاعبدالله بن جار الله بن إبراىيم آؿ جاؿ الله،  ٕٚ  
 .بتصّرؼ
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 ُتكسب القراءُة القارَئ الدهارات، والدعرفة.  
 تساعد القراءة الأشخاص على معرفة مواطن الفائدة والضرر في الحياة.  
 ارئ الأخلبؽ الحميدة والسلوؾ الدستقيم. ُتكِسب الق 
تعّد سببًا لاكتساب الأجر والثواب من الله تعافُ، وخصوصًا عند قراءة القرآف الكرفٔ،  
 والكتب النافعة للناس والمجتمع. 
 تساعد على البَويح عن النفس، وإشغاؿ الوقت في الدفيد، فهي بذمع ببْ الدتعة والتعلم.  
تعّد أىّم وسيلة لنقل نتاج العقل البشرّي ومنجزاتو، لذا فإف الشعوب الدتقّدمة دائما ما  
 تّتسم بأنها شعوب قارئة، كما أّف الأّمة القائدة ىي أمة قارئة. 
 تعّد أحد ُسبل الإبداع؛ ومنها نرى الدبدعبْ، والُكّتاب والأدباء.  
 .يرقى الدستوى الفكري والدعرّفي للئنساف بالقراءة 
يستعصي على من يقرأ الانقياد الأعمى، فهو يقرأ فيعي الحياة ويفهمها أكثر من غبّه   
ّلشن لا يقرؤوف، ذلك أنّو يستفيد من خبرات الآخرين وبذاربهم السابقة، لذا كاف الذدؼ 
 الأوؿ للؤعداء ىو نشر الجهل ببْ الشعوب، وإضعاؼ رغبتهم في القراءة.
يقرأ يطّلع على الكثبّ من الرُّؤى ووجهات النظر الدختلفة، تنفي التشّدد والتعّصب؛ فمن  
وبهذا يكوف قادرا ًعلى الدوازنة ببْ الآراء وكذلك الدوازنة ببْ الطرح والاكتساب الدعرفي، فلب 
 يصف من لؼالف رأيو بالتخلف، بل يتقّبلو ولػاوره بكل إدراؾ ووعي.
أيضاً؛ فهي تكسب الفرد مهارات  تقّوي القراءة مهارات الاستدلاؿ والاحتجاج، والجدؿ 
التعببّ لغويًا عن أفكاره، وتنّمي قدراتو العقلية وذاكرتو؛ فيصبح قادرًا على التحليل، 
 والنقد. تُنّمي ميوؿ الفرد وابذاىاتو.
تساعد طلبة الددارس والدعاىد والجامعات على التعلم واكتساب العلم؛ ذلك أّنها ُتهيِّئ لذم  
 ة، كما تساىم في تقوية العلبقة ببْ الطالب وكتبو.قبوؿ مواّدىم الدراسي
  تساىم في الاطلبع على ثقافات الشعوب الدختلفة. 
 
 أهداف مهارة القراءة -
 الأىداؼ الوظيفية العامة : 
 ، واكتساب الدعرفة .شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقلتسهم في بناء  -ٔ
 …، أو الشعر ف قرائي معبْ،كالقصةلو إمتاع القارئ وتسليتو في وقت فراغو لشا يستهويو من  -ٕ
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، إلا إذا استطاع السيطرة تعلم لا يستطيع التقدـ في تعلمو، فالدأداة التعليم في الحياة الددرسيةالقراءة  -ٖ
 على مهارات القراءة . 
 ، لشن تفصلو عنهم الدسافات الزمانية أو الدكانية .وسيلة لاتصاؿ الفرد بغبّه -ٗ
 .مات، وتوقفو على تراث الجنس البشريعلو تزود الفرد بالأفكار والد -٘
القراءة وسيلة للنهوض بالمجتمع، وارتباط بعضو ببعض، عن طريق الصحافة، والرسائل والدؤلفات،  -ٙ
 ، ورسم الدثل العليا .والنقد والتوجيو
 .فاىم والتقارب ببْ عناصر المجتمعوىي من أىم الوسائل البٍ تدعو إفُ الت -ٚ
كنو من التعببّ عما لغوؿ ، وبسر فهي تثري حصيلة القارئ اللغويةلأفكاالارتقاء بدستوى التعببّ عن ا -ٛ
 . بخاطره، ويريد غبّه أف يقف عليو
 . لقراءة دور ىاـ في تنظيم المجتمعل -ٜ
 
 الأىداؼ الخاصة ( الأساسية ) : 
 .النطق، وحسن الأداء، وبسثيل الدعبُجودة  -ٔ
 ،قراءة والقدرة على برصيل الدعافٓبال، والاستقلبؿ هارات القرائية الدختلفة كالسرعةكسب الد -ٕ
 .وإحساف الوقف عند اكتماؿ الدعبُ
 . تنمية الديل إفُ القراءة -ٖ
 .ذ من الدفردات والبَاكيب الجديدة، وتنمية حصيلة التلميالكسب اللغوي -ٗ
 .التعببّ الصحيح عن معبُ ما قرأه تدريب التلميذ على -٘
 . بدحتوياتهاصورة سليمة والانتفاع استخداـ الدكتبات ب -ٙ
 . الدعلومات أو الانتفاع بالدقروء، أو التسلية والدتعة، أو النقد والتذوؽ الفهم بعرض كسب -ٚ
 
 : لؽكن الدعلم من وضع يده على مواطن الضعف ومعالجتو. هدف تشخيصي 
: تعزيز الشعور بالثقة في النفس بأداء القراءة الجهرية البٍ لؼاطب بها الدتعلم معلمو هدف نفسي 
 ءه، لشا ينمي شخصيتو الدستقبلية بشكل إلغابي. وزملب
 : ينمي تواصلو مع الجماعة وتعاملو معها.هدف اجتماعي 
 
  أنواع القراءة -
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  :عرفت مهارة القراءة عدة أنواع ىي
، تنمي قدرات الطالب على الفهم التفصيلي لدا يقرؤه، وتنمية قدرتو أو المركزة القراءة المكثفة -
وإجادة نطق الأصوات والكلمات، وكذلك السرعة، وفهم معافٓ الكلمات على القراءة الجهرية، 
 .والتعببّات
فتعتمد على قراءة نصوص طويلة، ويطالعها الطالب خارج الصف بتوجيو من  القراءة الموسعة -
ذا تأخذ القراءة الدوسعة بيد الدعلم، وتناقش أىم أفكارىا داخل الصف، لتعميق الفهم ؛ وبه
ى نفسو في اختيار ما يريد من كتب عربية، تقع داخل دائرة اىتمامو. ولكي الطالب، ليعتمد عل
تصل بطلببك إفُ بناء مهارات سليمة للقراءة، اعبً بالقراءة الجهرية، بحيث ينبغي أف لػاكي 
التلبميذ لظوذجا مثاليا، قد يكوف بصوت الدعلم، أو من شريط (إف وجد). درب التلبميذ على 
الدشكلبت الصوتية حالدا تظهر لديهم، ولغب أف تراعي الأداء الدعبر، النطق الصحيح، وعافً 
ووجو انتباىهم إفُ خطأ القراءة ذات الوتبّة الواحدة، البٍ لا تضع الدعافٓ في اعتبارىا، وشجع 
الطلبب بعد فهمهم للجمل أو النصوص على القراءة السريعة. لأف الفرؽ ببْ القراءتبْ الصامتة 
لقراءة الصامتة يوجو الدعلم الطلبب إفُ أف يقرؤوا بأعينهم فقط، م  يناقشهم والجهرية, ىو أف ا
للوصوؿ إفُ معافٓ الدفردات، والفهم العاـ (والفهم الضمبِ في الدرحلة الدتقدمة). أما الجهرية، فيبدأ 
فيها الطلبب بعد أف يكوف قد وضح لديهم الذدؼ الذي يدفعهم إفُ القراءة الجهرية، كالإجابة 
 ٕٛسؤاؿ، أو حل مشكلة .افٍعن 
ىي النظر إفُ ما ىو مكتوب للتعرؼ عليو وإدراؾ معناه، من خلبؿ برديد ، القراءة الصامتة -
الحروؼ بواسطة البصر أو اللمس في قراءة الدكفوفبْ. أو ىي ترجمة الرموز الدكتوبة إفُ حروؼ 
أو"ىي عملية نطق بالعقل لا ومنها إفُ كلمات، يفهمها القارئ دوف أف لغهر بنطقها، فهي ذىنية 
النجاح في القراءة الصامتة ىدؼ تعليمي، برقيقو ىي  عوامل نجاح القراءة الصامتة ٜٕباللساف".
مقصور على اختيار طريقة مناسبة للمواقف التعليمية الدختلفة الدتعلقة بتعليم القراءة الصامتة، 
عتماده على الطرؽ الحديثة والأساليب والدعلم الإلغابي ىو الذي يدرؾ ذلك ويسعى إفُ برقيقو، با
الناجحة الدبنية على حسن التخطيط ، ودراسة النتائج والتقوفٔ الجيد، بعيدا عن الاربذالية 
 والتشتت، ومن ببْ عوامل لصاح القراءة الصامتة.
                                                          
 دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها.  ٕٛ
  ٓ٘، ص:الموجه العملي لمدرس اللغة العربيةعابد توفيق الذاشمي،  ٜٕ
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وبزتلف عن الصامتة في أمر واحد، ىو الصوت ومن م  استخداـ جهاز النطق ، القراءة الجهرية -
ؼ"القراءة المجهورة ىي أف يعطي القارئ النص الدكتوب الذي أماـ عينيو، أو الذي حفظو، صورة 
  -شكل صوتي   -. شكل مكتوب  ٖٓصوتية، ويكوف التواصل في غالب الأحياف جماعيا"
وفي القراءة الجهرية تقرأ أولا م  تفهم، ولا تستطيع أف تفهم قبل أف تقرأ. وذلك لأننا نرسل ، معبُ"
ص الدكتوب بصوت مرتفع، وذلك بعد التعرؼ عليها، م  برويلها إفُ أصوات. أي: ترجمة الن
الرسـو الدكتوبة إفُ ألفاظ منطوقة، مفهومة من القارئ بدراعاة صحة النطق، وقواعد اللغة. لذلك 
معبُ". لذلك "في السنوات الأوفُ من الددرسة   -شكل صوتي -فهو عبارة عن:  شكل مكتوب 
تكوف معظم القراءة جهرية, وبعض الدختصبْ يروف ضرورة أف تكوف القراءة مزلغا من  الابتدائية
القراءة الجهرية والصامتة، مع قراءة جهرية سائدة في سنوات الددرسة الأوفُ، وقراءة صامتة تدرلغيا 
 .ٖٔبرتل معظم الدنهج وبخاصة في الصفوؼ الأخبّة "
 
 طرق تدريس القراءة والكتابة  -
لؼتار الدعلم في ىذه الطريقة الكلمات الدعروفة بالنسبة للطفل أو الطالب خاصة  ،الشاملةالطريقة  .ٔ
البٍ سبق وأف تعرَّض لذا في حياتو اليومية، حيث يتعمَّد اختيار الألفاظ الدارجة على لساف الطفل 
انة بالقصص وعرضها أمامو على السبورة حبٌ يتعلم القراءة والكتابة، وفي ىذه الطريقة ُلؽكن الاستع
 الدتنوعة للفت نظر الطالب وابتكار بعض الألعاب التعليمية الجديدة. 
الطريقة نصف الشاملة يتعلم الطالب من خلبؿ ىذه الطريقة أسلوب الربط ببْ الكلمات والصور،  .ٕ
طريقة بذزئة الكلمات، ولغب أف يتعامل الآباء والأمهات ، و طريقة وسطية ببْ الطريقة الشاملةوىي 
فالذم أو الدعلمبْ مع طلببهم عند تدريسهم بلبْ ورفق حبٌ تتولد لدى الطالب أو الطفل مع أط
دافعية لضو التعليم، ولغب اختيار الأوقات الدناسبة لتعليمهم حبٌ يكونوا قادرين على فهم 
الدصطلحات والألفاظ الدختلفة، وفي نهاية الدطاؼ إذا حصلوا على درجات عالية في دراستهم لغب 
هم والاىتماـ بهم من ِقَبل الوالدين والدعلم حبٌ لو تفاقمت مشاغلهم وأمورىم الحياتية؛ لأّف تشجيع
 التشجيع لػفز الطالب ويزيد نشاطو واجتهاده ويرفع معنوياتو. 
                                                          
 ٗٔ، دار الآفاؽ، الجزائر, ص:الكتابة والقراءة وقضايا الخط العربيمصطفى حركات،  - ٖٓ
 ٖٗٔص  ٕٓٓٓ/ٕٓٗٔدار الفكر العربي، القاىرة  تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية،لزمد صلبح لراور،   -ٖٔ
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طريقة التجزئة تعتبر طريقة بذزئة الكلمات من الأساليب القدلؽة في العملية التعليمية، حيث يبدأ  .ٖ
على حدة، م َّ تعلم الدقطع الخاص بو وطريقة لفظو وكتابتو أي لغب تعليم الطفل بتعلم كل حرؼ 
صح قادرًا على بسييز الطالب الحرؼ بصوتو وليس اسمو، بعد ذلك لغب أف لػفظ شكلو حبٌ ي ُ
تعليمو طريقة ربط الحروؼ مع بعضها البعض لتكوين مقاطع مكونة من حرفبْ مثل:  الحروؼ، م 
 ا.ضا ًربط الدقطعبْ التاليبْ لتكوين كلمة ماما (ما+ما=ماما) وىكذ(ـ+ا=ما)، ويتم تعليمو أي
 
 وسائل تعليم مهارة القراءة -
 :وألعها ما يلي الوسائل التعليمية لتدريس مهارة القراءة،
): وتستخدـ لدساعدة الطلبب على قراءة sdraC-hslaFالبطاقات الومضية ( 
إفُ الدقاطع والحروؼ. كما تستخدـ لإلظاء الكلمات، أوالتعببّات، أو الجمل بدوف بذريدىا 
 ثروة الدفردات، ولشارسة بعض القواعد النحوية.
): وىي أقل حجما من البطاقات الومضية، sdraC gnidaeRبطاقات القراءة ( 
 وتستخدـ للتدريب على القراءة الاطلبعية والاستيعاب.
متدرجة حسب ): وىي مواد تعليمية seirotarobaL gnidaeRمعامل القراءة ( 
مستوى الصعوبة، وتصمم خصيصا لدساعدة الدتعلم في تطوير مهارتو في القراءة من مرحلة 
 إفُ أخرى وفقا لدا لديو من القدرة.
): منها الجداوؿ البٍ تببْ مواعيد الطائرات، والقطارات، أو smroFالاستمارات ( 
ز السفر، أو التأشبّة. الاستمارات البٍ تستخدـ لطلب العمل، أو لطلب الجنسية، أو جوا
  وىذه الوسائل تدرب الطلبب على استيعاب الدعلومات.
 
 
 
 
  تقويم مهارة القراءة -
 اختبارات مهارة القراءة:
 مثاؿ: من الذي استقبلك في الدطار؟ ):noitangoceR droWالتعرؼ على الدفردات ( 
 مصدر الفعل "استقبل" ىو:
 (ب) مستقبل                (أ) استقباؿ
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 (د) يستقبل           (ج) قبل
مثاؿ: حدد الجملة البٍ بردد معبُ الكلمة البٍ برتها خط. (لدينا اريال ىوائى فوؽ  بزمبْ الدعبُ: 
 اسبَيا ىي: تطلبف على شباؾ النافذة) اسبَيا سطح الدنزؿ، وشجرة فاكهة وشجرة تسمى
 نوع من الأشجار(ج)     (ب) نوع من الطيور       نوع من النبات          ) (أ
كأف تعرض على التلميذ بعض الجمل ويطلب منو وضع خط  التعرؼ على العناصر الدفتاحية: 
 برت الدبتدأ أو الخبر أو العناصر الأخرى من الجمل.
كأف تعرض على التلميذ بعض الجمل ويطلب منو  التعرؼ على الضمائر والأسماء البٍ تعود عليها: 
 ا الضمائر البٍ برتها خط.إلغاد الأسماء البٍ تعود إليه
):كأف تعرض على التلميذ فقرة من النص الدقروء م  يطلب منو استخراج gnimmikSالقشط ( 
 النقاط الدهمة.
فهم القطعة:كأف تعرض على التلميذ فقرة من النص الدقروء م  تعرض عليو بعد ذلك عدة أسئلة  
 لؽكن أف لغد الإجابة عليها في الفقرة.
 
 الكتابةمهارة رابعا: 
 تعريف مهارة الكتابة-
تأتي مهارة الكتابة متأخرة بحسب ترتيبها ببْ بقية الدهارات؛ فهي تأتي بعد مهارة القراءة, لأنها ترتبط بها. 
ومهارة الكتابة على ثلبثة أنواع ىي: الرسم الذجائي أولا, والخط ثانيا, والتعببّ الكتابي ثالثا. وىذه بسثل الدستويات 
 بالتدرج.التعليمية 
ونشبّ ىنا إفُ أف الكتابة عملية ذات شقبْ؛ أحدلعا آفِ، والآخر عقلي. والشق الآفِ لػتوي على     
أي النواحي  ،ية) الخاصة برسم حروؼ اللغة العربية، ومعرفة التهجئة، والبَقيم في العربيةكالدهارات الآلية (الحر 
شكالذا، والحروؼ البٍ يتصل بعضها ببعض، وتلك البٍ تتصل الشكلية الثابتة في لغة الكتابة؛ مثل رسم الحروؼ وأ
بحروؼ سابقة لذا، ولا تتصل بحروؼ لاحقة. وعلبمات البَقيم، ورسم الحركات فوؽ الحرؼ أو برتو، أو في نهايتو، 
ورسم أو عدـ رسم لعزات القطع والوصل. وىذه العناصر وإف كاف بعضها لا لؽس جوىر اللغة كثبّا،ً إلا أنها 
لبسا، أو غموضا في الدعبُ. عند عرض  -أحيانا-ة في إخراج الشكل العاـ لدا يكتب، وقد لػدث إسقاطهامهم
مهارة الكتابة، ينبغي البدء بالجانب الآفِ تدرلغيا، م  التوسع رويدا رويدا، وذلك لدساعدة الطلبب على تعرؼ 
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فة الجيدة بالنحو، والدفردات، واستخداـ اللغة الشكل الدكتوب للكلمة العربية.  أما الجانب العقلي، فيتطلب الدعر 
 ٕٖوىي مرحلة لا شك متأخرة عن الأوفُ.
والدتأمل في دائرة التواصل البشري يلبحظ أف عملية التواصل اللغوي تتم بطريقتبْ: شفوية وكتابية, وىذه 
يومية إف فَ نقل كلها، الأخبّة لا تقل ألعية عن الأوفُ، بل أصبحت اللغة الدكتوبة تؤدي معظم مهاـ الحياة ال
فمختلف الجرائد والمجلبت، والكتب على أنواعها، والرسائل الشخصية والإداري، واتصالات الانبَنيت، وما إليها 
من أمثلة أخرى دليل كاؼ على ما نقصده، ومن ىنا ينطلق الاىتماـ بالخط وإجادة التعببّ بو وتأدية الغرض من 
)، إلا برقيقا لذذا الدعبُ ولغبّه من الدلالات ٔالقلم وما يسطروف".(القلم الآية:ف و  خلبلو، وما ورود قولو تعافُ:"
 ولؽيز ىذا التعريف ببْ مستويبْ للكتابة:  الأخرى.
مستوى ظاىري يهتم بالخط والتهجي وتنظيم الجمل والفقرات والتهميش والبَقيم. ومن ذلك: حمل  
رؼ،من حيث حجمو،وكيفية اتصالو بغبّه،وامتلبء التلميذ على اتباع القواعد والصفات الخاصة بكل ح
، أي بسكن الدتعلم ٖٖالأجزاء أورقتها، وميلها واستقامتها، وطولذا وقصرىا وغبّ ذلك من الأصوؿ الفنية"
من الكتابة بسرعة معقولة في وقت معقوؿ بخط واضح تسهل قراءتو، وذلك بتمرين اليد والأعصاب 
رؼ رسما ييسر فهمو، وكتابة كلمات موافقة للقواعد الإملبئية وتكوين الحركية فيها البٍ بسكنو من رسم الح
 .العبارات والجمل والفقرات الدعبرة
ومستوى باطن يهتم بالمحتوى وبناء الأفكار، ومنو فهي قدرة ومهارات:عقلية وجسمية وحس حركية،  
ا ىو مناسب أكثر لسن وقدرات ولؼتلف في أسبقية تعليم الدستوى الأوؿ أـ الثافٓ أثناء تعليم الكتابة، وم
 الطفل. 
 
 أهمية مهارة الكتابة -
أشاد الإسلبـ بفضل الكتابة، ونوه بذكرىا وحث على نشرىا وذلك لأف لذا مرتبة رفيعة، فقد 
ولا يأب كاتب  :  ] أضاؼ الله تعافُ تعليمها إليو وىذا أوضح دليل على شرفها ورفعتها حيث قاؿ تعافُ
ـ ) أف  ٕٗٓٓالقلقشندي ( )، وتأكيدا لذذه الألعية فقد بّبْ  ٕٕٛ(البقرة : [ أن يكتب كما علمه الله
أعظم شاىد لجليل قدرىا وأقوى دليل على رفعة شأنها أف الله تعافُ نسب تعليمهػا إفُ نفسو واعتده من 
يع ب جموتتضح ألعية الكتابة في كونها جماع فنوف اللغة، بل إنها تتطلوافر كرمو وإفضػالو فقاؿ عز اسمو. 
، أو الحديث لؽكن للمستمع أف يوقف الدتكلم ويسألو عن شيء فَ يفهمو، الدهارات الأخرى، ففي الكلبـ
ولؽكن أف يطلب منو الإعادة والتكرار، علبوة على ذلك فالكلبـ والحديث يساعد على فهم لزتواه 
                                                          
 دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها.  ٕٖ
   ٙٙٔ،  ص : تدريس العربية في التعليم العامرشدي أحمد طعيمة ولزمد السيد مناع،  ٖٖ
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لػى إيضاح الدعبُ ، لشػا يساعد عت الوجو ، وحركات الجسم وغبّ ذلك، وتعببّاشاراتاستخداـ الإ
 . ة بها لا توجد في أي فن لغوي آخروإظهػاره، أما الكتابػة فلها مهارات خاصػ
فهي وسيلة من وسائػل التفكبّ، فالإنسػاف يفكر بقلمػو؛ لأنو يفكر وىػو يكتب، ولكػي يستمػر في 
، أي يكتب فإنو يكتبو وتتفرع وتسمو وتعمق، الكتابة متدفػق الأفكار متلبحق الرؤى تتوالػد أفكاره وتنم
ليفكر، وبالتافِ فإف التفكبّ يكشف عن نفسو بوضوح في رموز الكلمات الدكتوبة، ومن م  تصبح الكتابة 
ومن اجح الواضح. أسلوبًا للتفكبّ، فمن خلبلذا يستطيع الفرد أف لؽيز ببْ التفكبّ الغامض والتفكبّ الن
 : اجانب آخر تتضح ألعية الكتابة بالنسبة للطلبب في أنه
 .لراؿ لتدريبهم على سلبمة الخط واختيار الألفاظ والعبارات 
 . تساعدىم على تعرؼ عيوبهم في تناوؿ الأفكار، والأسلوب 
لراؿ لاكتشاؼ مواىب الطلبب الكتابية، ليتعهدىم الدعلم بالرعاية والتشجيع، ليصبحوا من رجاؿ  
 .القلم وأصحاب البياف
أىم وسائل التعرؼ على برصيل الطلبب للمعارؼ الدقدمة  كونها من   وتتضح قيمتها البَبوية في
وفي التعببّ  ،كما أنها أىم وسائل الطلبب في التعببّ عما حصلوه من معارؼ،  إليهم عبر الدناىج م  تقولؽها
عن أنفسهم وقضاء حوائجهم ومصالحهم خارج الددرسة ". من ناحية ُأخرى فهي " تنمي القدرات 
صحيحة من الناحية الذجائية بخط  بحيث يستطيعوف الكتابة كتابة ،لخطية للمتعلمبْوا ،والدهارات الإملبئية
 .واستخداـ أدوات الربط، منسق مع استعماؿ علبمات البَقيم واضح
 
 : ولؽكن تلخيص ألعية الكتابة في النقاط التافِ
فهي البٍ بواسطتها ينقل إلينا الأدباء والشعراء ما تفيض بو قرائحهم  ،أنها أداة الإبداع ووسيلتو 
 . من عذب القوؿ وجميل القصيد
أداة من أدوات الإعلبـ والدعوة وخصوصا في عصرنا الحاضر حيث انتشرت الدطبوعات  
 . والكتب ،والجرائد والمجلبت
  ومراكز البحث العلمي  والكلياتأداة من أدوات الدعرفة والتثقيف , والتعليم في الددارس  
 . أنها أداة اتصاؿ الحاضر بالداضي 
 .عببّ عما يدور في النفس والخاطرأنها وسيلة للت 
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 . أف الكتابة حفظت تراث الأمم من الضياع 
أنها وسيلة من وسائل الاتصاؿ ببْ الأفراد والمجتمعات وحبٌ الأمم مهما اختلف الزماف  
 .والدكاف
 . عن الأحاسيس والدشاعر, والأفكار,ووسيلة لنقلها للآخرين إنها وسيلة للتعببّ 
أنها أداة ىامة من أدوات التعلم والثقافة فعن طريقها يواصل الإنساف التقدـ في العلم والدعرفة  
 وىو لػتاج بالتافِ إفُ كتابة الدلخصات والدقالات والتقارير
برصى ولكن لؽكن تلخيص جوانب ألعيتها ومن خلبؿ ما سبق يرى الباحث أف ألعية الكتابة أكثر لشا 
 . اجتماعية , ووظيفية , وتربوية  في بنود عريضة وىي أف لذا قيمة :
 
 أهداف تعليم الكتابة  -
الكتابة وسيلة لتخليد البَاث الإنسافٓ، استخدمها الفكر لتدوين العلـو وتطويرىا ونقلها عبر التاريخ،  -
والأىم من ذلك أنها وسيلة التعليم في جميع التخصصات، ولا لؽكن فصلها عن القراءة فهما وجهاف 
ملبحظة الأشياء  لعملة واحدة ىي اللغة، بحيث لا لؽكن للمتعلم أف يكتسب مهارات نظرية عن طريق
 وإجراء التجارب عليها فقط دوف تسجيلها وحفظها. 
التدريب على مهارات الاتصاؿ اللغوي الكتابي السليم, الذي أصبح يشمل جميع مظاىر الحياة وشؤونها,  -
 وىي الوضوح والسرعة والبَتيب"  ،والالتزاـ بشروطها
 
 طرق تدريس الكتابة  -
ىذه الطريقة الكلمات الدعروفة بالنسبة للطفل أو الطالب خاصة لؼتار الدعلم في  ،الطريقة الشاملة .ٗ
البٍ سبق وأف تعرَّض لذا في حياتو اليومية، حيث يتعمَّد اختيار الألفاظ الدارجة على لساف الطفل 
وعرضها أمامو على السبورة حبٌ يتعلم القراءة والكتابة، وفي ىذه الطريقة ُلؽكن الاستعانة بالقصص 
 نظر الطالب وابتكار بعض الألعاب التعليمية الجديدة. الدتنوعة للفت 
الطريقة نصف الشاملة يتعلم الطالب من خلبؿ ىذه الطريقة أسلوب الربط ببْ الكلمات والصور،  .٘
طريقة بذزئة الكلمات، ولغب أف يتعامل الآباء والأمهات ، و طريقة وسطية ببْ الطريقة الشاملةوىي 
مع أطفالذم أو الدعلمبْ مع طلببهم عند تدريسهم بلبْ ورفق حبٌ تتولد لدى الطالب أو الطفل 
دافعية لضو التعليم، ولغب اختيار الأوقات الدناسبة لتعليمهم حبٌ يكونوا قادرين على فهم 
اية الدطاؼ إذا حصلوا على درجات عالية في دراستهم لغب الدصطلحات والألفاظ الدختلفة، وفي نه
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تشجيعهم والاىتماـ بهم من ِقَبل الوالدين والدعلم حبٌ لو تفاقمت مشاغلهم وأمورىم الحياتية؛ لأّف 
 التشجيع لػفز الطالب ويزيد نشاطو واجتهاده ويرفع معنوياتو. 
لقدلؽة في العملية التعليمية، حيث يبدأ طريقة التجزئة تعتبر طريقة بذزئة الكلمات من الأساليب ا .ٙ
الطفل بتعلم كل حرؼ على حدة، م َّ تعلم الدقطع الخاص بو وطريقة لفظو وكتابتو أي لغب تعليم 
صح قادرًا على بسييز الطالب الحرؼ بصوتو وليس اسمو، بعد ذلك لغب أف لػفظ شكلو حبٌ ي ُ
لتكوين مقاطع مكونة من حرفبْ مثل: تعليمو طريقة ربط الحروؼ مع بعضها البعض  الحروؼ، م 
 ا.(ـ+ا=ما)، ويتم تعليمو أيضا ًربط الدقطعبْ التاليبْ لتكوين كلمة ماما (ما+ما=ماما) وىكذ
 
 
 وسائل تعليم مهارة الكتابة  -
 الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الكتابة، أهمها ما يلي:
 يكتب ما بسليو عليو.الشرائط الصوتية الدسجلة البٍ يستمع إليها الدارس م   
 الكلمات الدتقاطعة البٍ تعبْ الدارس على معرفة معافْ الكلمات وطريقة ىجائها. 
الأفلبـ السينمائية, وبرامج الإذاعة، والتلفيزيوف البٍ تزود الدارس بالأفكار والدعلومات البٍ  
 تلزمو في كتابة موضوعات الإنشاء والمحادثة.
وىي وسيلة تعليمية   ):senizagaM dna srepapsweNالجرائد والمجلبت ( 
 مفيدة في تعزيز التعلم وتزويد الدتعلم بتقنية الكتابة ومضمونها.
 
 تقويم مهارة الكتابة -
 43اختبارات مهارة الكتابة
):فيعرض على التلميذ قطعة من النص الدكتوب أو فقرة tset gniypoCاختبار النسخ ( -ٔ
 الفقرة بخط يده.معينة منو م  يطلب منو نسخ القطعة أو 
):في ىذا الاختبار يقرأ الددرس الكلمات أو العبارات م  tset gnillepSاختبارات الذجاء ( -ٕ
 يطلب من التلبميذ أف يكتبوىا.
                                                          
إيسيسكو، -، منشورات الدنظمة الإسلبمية للبَبية والعلـو والثقافةتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: مناهجه وأساليبهرشدي أحمد طعيمة،   ٖٗ
 ـٜٜٛٔالرباط، 
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اختبار بناء الجملة: وفي ىذا الاختبار يطلب من التلميذ بناء جملة من عدة أجزاء مثل الفعل،  -ٖ
 والفاعل، والضمبّ، والصفة، والظرؼ.
ربط الجمل: في ىذا الاختبار يعطى التلميذ جملتبْ أو أكثر م  يطلب منو ربط ىذه اختبار  -ٗ
 الجمل مستخدما حروؼ العطف والأسماء الدوصولة.
): في ىذا الاختبار يطلب من noitisopmoc dellortnoCالتعبيبّ التحريري الدقيد ( -٘
لزددة، مثل: استخداـ  التلميذ أف يكتب حوارًا أو فقرات كاملة وفقا لإرشادات أو تعليمات
 مفردات معينة، أو تراكيب معينة.
) في ىذا الاختبار يطلب من noitisopmoc dediuGالتعبيبّ التحريري الدوجو ( -ٙ
التلميذ كتابة النصوص وفقا للؤشكاؿ المحددة مثل: الحوار، أو الدذكرات، أو الخطابات 
 الشخصية، أو خطابات الطلب.
): في ىذا الاختبار يطلب من التلميذ كتابة noitisopmoc eerFالتعببّ التحريري الحر ( -ٚ
حوؿ أي موضوع يثبّ أىتمامو. والددرس في ىذا النوع من الاختبارات يقدـ التوجيو للتلميذ 
 أثناء الاختيار للتعببّ عن نفسو وليس لضو ما سوؼ يكتبو.
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 الثالث بابال
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه - أ
طبقا للموضوع الذي قدمها الباحثة وىو تطوير المواد التعليمية في كتاب درس اللغة العربية على 
ضوء الوسائط المتعددة التفاعلية لترقية المهارات اللغوية فينطلق ىذا البحث من المدخل الكمي 
ستستخدم في بحثها أدوات البحث لجمع البيانات وتحليل بحثها . والباحثة )hcaorppA evitatitnauQ(
 1تحليلا إحصائيا.
أي أرادت الباحثة في ىذا  )tnempoleveD dna hcraeseR( ونوع ىذا البحث ىو بحث تطويري
البحث أن تطور المواد التعليمية وىي مادة اللغة العربية وتجرب ثم تطبق فعاليتها في الطالبات الجالسات في 
لامنجان لترقية المهارات اللغوية. إن عمل البحث  2الفصل الحادي عشر بالمدرسة العالية الحكومية 
 :2يبدأ بتدرج ما يلي )tnempoleveD dna hcraeseR( والتطوير
 .تنمية الفكرة فبمتبادلة الفكرة والتحدث عن كل ما يتعلق بالموضوع والإنتاج منو -1
 .حيز الموجودمحاولة بأن يكون الفكرة تتحفف إلى  -2
 إبداء الإنتاج تجاه المجتمع.  -3
وكانت البيانات في ىذا البحث تتكون من الأرقام. فلذلك المدخل الذي تستخدم الباحثة في ىذا 
البحث يعني المدخل الكمي، تحتاج الباحثة تحتاج الباحثة إلى ىذا المدخل لتحليل البيانات ومناقشتها في 
 الباب الرابع.
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‌تصميم‌البحث -‌أ
 1أما تصميم البحث فتتبع الباحثة إلى تصميم سوغيونو فكما يلي: 
 
 
 
 
 
 
 
مدرسة اللغة العربية ليعرف الباحثة الدشكلة التي إن الدلاحظة البيانات يعني الدقابلة الباحثة مع 
 ستحاول الباحثة في الدواد الدتطور.
بعد أن تعرف الباحثة الدشكلة الدوجودة، ستبدأ الباحثة أن تطور الدواد التعليمية. بعد انتهاء 
حح الدواد التطوير، الخطوات الآتي يعني تحكيم الخبراء. في ىذه الخطوات، تطلب الباحثة من الأستاذ ليص
الدصمم. صحح الأستاذ الدواد الدصمم من النواحي. بعد أن يصحح الأستاذ ذلك الدواد، تجرب الباحثة 
 الدواد الدصمم في الفصل، وأخيرا، بعد أن بجربها الباحثة في الفصل، صححت الدواد لدرة الثانية لتحسينو.
‌
‌مجتمع‌البحث‌وعينته‌-ج
لامنجان. ويبلغ عدد  2خاص بالددرسة العالية الحكومية المجتمع في ىذا البحث يتكون من الأش
تلاميذا. عينة البحث ىي بعض لرتمع البحث الذي أصبح نيابة من المجتمع.  77متابعة الفصل حوالي 
تكلمت عن عينة البحث سوىاريسمي أريكونطا وقالت " إذا كان الدوضوع ناقصا من مئة فأنسب أن 
% أو 52-72% أو 51-71تمع، وإذا كان أكثر من مئة نأخذ نكون نأخذ بأسره حتى يكون بحث المج
                                                          
 .982نفس الدرجع، ص 1
 تحكيم الخبراء تصحيح
 تجريبة تصميم الدزاد التعليمية
 تصميم الدواد التعليمية
 2تصحيح 
 الدلاحظة وجمع البيانات
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استنادا إلى ىذا الرأي، واختارت الباحثة العينة الدناسبة لأغراض دراستو وىي جميع التلاميذ    2الأكثر".
 لامنجان. 2الفصل الحادي عشر بالددرسة العالية الحكومية 
 
‌أدوات‌جمع‌البيانات‌-د
إليو الباحثة في ىذا البحث، ولنيل البيانات استعملت الباحثة طرائق  البيانات ىي كل ما يحتاج 
 كثيرة موافقة بهذا البحث، وىي:
ىي طريقة جمع البيانات ذات خصائص تتفرق بأدوات الأخرى وىي بالدلاحظات الملاحظة‌ -
والدلاحظة  3الدوافق مباشرة مع مرور أنشطة الأشخاص أو الأشياء عند العمل أو بلا مشاركة.
لدشاركة ىي طريقة بحث تكون الباحثة جزأ من النشاطات التعليمية، يعني أن تقوم الباحثة با
بملاحظة سلوك معين من خلال اتصالذا مباشرة بالأشخاص أو الأشياء التي يدرسها. تقم 
الباحثة بهذه الدلاحظات للحصول على البيانات التي تتعلق بأنشطة في عملية تعليم اللغة 
صل الحادي عضر، والاتصال بين التلاميذ، وطريقة التعليمية والوسائل الدستخدمة العربية في الف
 ومشاركة التلاميذ في عملية التعليم اللغة العربية.
ىي تعتبر الدقابل استبيانا شفويا، فهي لزادثة موجهة بين الباحثة والشخص أو المقابلة ‌ -
الباحث للتعرف عليو من  أشخاص آخرين بهدف الوصول إلى حقيقة أو موفق معين، يسعى
  4أجل تحقيق أىداف الدراسة ىذه الدقابلة.
تعتبر الاستبانة أدة ملائمة للحصول على الدعلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع الاستبانة،‌ -
معين، ويقدم بشكل عدد من الأسئلة يطلب الإجابة عنها من قبل عدد الأفراد الدعنيين 
الباحثة الاستبانة لجمع البيانات عن إجابة الطالب في تعلم واستخدمت  5بموضوع الاستبانة.
لامنجان عن الدواد التعليمية وتطويره ومناسبتو لتعلم  2اللغة العربية في الددرسة العالية الحكومية 
 اللغة العربية.
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الاختبار ىو لرموعة من الدثيرات (أسئلة شفهية أو كتابية أو صور أو رسوم) أعدت الاختبار،‌ -
بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما، والاختبار يعطي درجة ما أو رتبة ما للمفحوص،  لتقيس
تستخدم الباحثة الاختبار القبلي ‌6ويدكن أن يكون الاختبار من الأسئلة جهازا معينا.
والاختبار البعدي لدعرفة مدى فعالية تطوير الدواد التعليمية على ضوء الوسائط الدتعددة 
وى العالي لدى التلاميذ، حيث أن نتائج الاختبار القبلي تكشف عن التفاعلية على الدست
 مقدر التلاميذ قبل التجربة، ونتائج الاختبار البعدي تكشف عن قدر التلاميذ بعد التجربة.
 
 طريقة‌تحليل‌البيانات
 تستخدم الباحثة لتحليل البيانات عدة طرائق ما يلي:
لتحليل البيانات التي تحصل عليها الباحثة خلال الاختبار القبلي  )set t(" t"الاختبار  -1
والبعدي. ىذا الاختبار يستخدم للاكتشافات عن التفاوا أو الدساوة بين حالتين أو 
 7من الحالتين. )naem(معاملتين على أساس الدقارنة بين الوسط الحسابي أو الدعدل 
 8خلال الخطوات الاحصائية التالية: ويتم إجراء تحليل البيانات بهذا الاختبار من -2
 أولا: جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتها على النحو التالي: -3
 نتائج‌الاختبار‌القبلي‌والبعدي‌والتفاوات‌بينها:‌3-1جدول‌
‌)d(التفاوات‌‌النتيجة‌العينة
 x-y
 2d
‌ الاختبار البعدي الاختبار القبلي‌
‌ Y X‌
   ‌)∑المجوع‌(
‌
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 ثانيا: تعيين معدل التفاوات بين الاختبارين، ورمزه كما يلي: 
  = dMd∑
 n     
 : البيان
 .الوسط الحسابي أو الدعدل من التفاوت بين الاختبار البعدي والاختبار القبليdM:
 تفاوت النتائجd:
 عدد العينةn:
 حساب"، ويتم من خلال العملية التالية. t: تعيين "ثالثا
  = t .جدول"، ورمزهt " : تعيينرابعا ‌
 )1-n()∝2/1-1(=t
 
 :البيان
 الدكتوب عادة فيtويستعين التعيين بالجدول الإحصائي عن اختبار  11،1مقياس التميز الأدنى = ∝=
 .صفحات الدلاحق من كتب مناىج البحث
 أكبر من عدد حساب"t" و إذا كان عددى: التحليل الأخير  خامسا
 حساب"t " ىناك فعالية فيما جربو الباحثة من الدواد التعليمية. وإذا كان عددجدول" فهناك تديز أو t "
 فليس ىناك تديز أو ليس ىناك فعالية فيما جربو منها. "جدولt " أصغر من عدد
تحليل البيانات من الاستبانة بطريقتين، أولا بحساب درجات التقييم لكل موقف يختاره الطالب. ثانيا  -2
 دئوية ومقارنتها. وتستخدم الباحثة في ىذا البحث الاستبانة على نهج مقياس ليكرتبتعيين النسبة ال
مغلقة أو مقيدة حيث يطلب من الطالب الاجابة من الإجابات الدوجودة  وشكل الاستبانة )trekkil(.
 فيها. وتقييم الدرجات كما يلي:
 2جدا :  كبيرا . أ
 1كبيرة :  . ب
 1متوسطة :  . ت
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 1 -صغيرة :  . ث
 2 -صغيرة جدا :  . ج
وتعتبر درجات الدوافة راجحة إذا كان المجموع من نتائج كل تعبير واحد وخمسين في الدائة فصاعدا. وإذا كان 
 انخفض عن ذلك فتعتبر درجة الدوافقة مرجوحة. ويتم تعيين النسبة الدئوية من خلال العملية التالية:
 
  =Px∑ x100%
         ix∑ 
 : :البيان
 مئوية قيمة لكل بندP :
 لرموعة النتائج المحصولةx∑ :
 لرموعة النتائج الكاملةix∑ :
 قابلة يتم تحليلها من خلال سرد إجابات الددرسين من الأسئلة الدوجهة إليهم.البيانات من الد -3
 
 مصادر‌البيانات -ه
 مصادر البيانات في ىذا البحث تتكون من:
لامنجان جاوى الشرقية. بجمع  2معلمة اللغة العربية في الددرسة العالية الحكومية  -1
 الباحثة منهم البيانات بطريقة الدقابلة.
الوثائق الدوجودة مثل الدنهج الدستخدم والخطة الدراسية والكتاب الددرسي. بجمع  -2
 الباحثة منهم البيانات بطريقة الدلاحظة.
لامنجان جاوى الشرقية.  2طلاب الفصل الحادي عشر من الددرسة العالية الحكومية  -3
 مع الباحثة منهم البيانات بطريقة الاستبانة والاختبار.بج
 الكتاب في لرال تعلي اللغة العربية. بجمع الباحثة منها البيانات بطريقة الدلاحظة. -4
 تعليقات خبير من لرال تطوير الدواد التعليمة في تعليم اللغة العربية. -5
 
‌طريقة‌تحليل‌البيانات‌-و
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 عدة طرائق ما يلي:تستخدم الباحثة لتحليل البيانات 
لتحليل البيانات التي تحصل عليها الباحثة خلال الاختبار القبلي  )set t(" t"الاختبار  -4
والبعدي. ىذا الاختبار يستخدم للاكتشافات عن التفاوا أو الدساوة بين حالتين أو 
 9من الحالتين. )naem(معاملتين على أساس الدقارنة بين الوسط الحسابي أو الدعدل 
 71.إجراء تحليل البيانات بهذا الاختبار من خلال الخطوات الاحصائية ويتم -5
 
‌خطوات‌البحث‌-ز
 ىي الخطوات التي تدر بها الباحث في إعداد الدواد التعليمية وإنتاجها وىي فما يلي:
 دراسة ميدانية أو ملاحظة -1
أول خطوة ىو أن تذىب الباحثة إلى الفصل الحادي عشر بالدلاحظة الدباشرة على 
وتتًكز الباحثة ملاحظتها في لزادثة   11الظاىرات أو الدشكلات في عملية التعليم والتعلم.
الطلاب الومية وفي حصة درس اللغة العربية على الخصوص. ثم تحللت الأخطاء اللغوية 
 والألحان فيها وتعينت حاجات الطلاب في عملية التعليم والتعلم.
 تخطيط -2
ية التعليم والتعلم بدأت الباحثة أن تكتب خطة وبعد تعيين حاجات الطلاب في عمل
تحتوي على شكل الدواد التعليمية وىدفها والدتوى الذي يؤلف لو الكتاب وحتوياتو 
 وتدريباتو حيث يشبع حاجات الطلاب اللغوية والثقافية وما إلى ذلك.
 تطوير الدواد التعليمية -3
سائط الدتعددة التفاعلية، تحدد لو والخطة الثالثة ىي تطوير الدواد التعليمية في شكل الو 
الباحثة الغرض العام والأىداف الخاصة، والوسائط الدتعددة يناسب الدستوى العالية ىم 
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لامنجان. والوسائط الدتعدد  2طلبة الفصل الحادي عشر في الددرسة العالية الحكومية 
 تشتمل على  أىداف تعليم الدهارات اللغوية الأربع
 تحكيم -4
يقوم بها الخبراء لتقييم الدواد التعليمية حتى يعرف بعد ذلك الدزايا والدقصور وىو عملية 
منها. والمحكم لذذا البحث الدخبر الدتخصص في اللغة العربية وتعليمها، وىو من المحاضر في 
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
ئج التحكيم ويكون نوع الاستبانة وتستخدم الباحثة الاستبانة للحصول على البيانات ونتا
مغلقا ومقيدا حيث يطلب من المحكمين اختيار الإجابة من الإجابات الدوجودة فيها 
 )trekil(لتقييم الدواد التعليمية. والاستبانة التي يتم استخدامها على نهج مقياس ليكرت 
 بالدرجات الأربع. ومعيار الدرجات على النحو التال:
 لمحكم يعطي النتيجة ضعيفا جدا، إذا كان ا1درجة  
 ، إذا كان المحكم يعطي النتيجة ضعيفا2درجة  
 ، إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيدا3درجة  
 ، إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيدا جدا4درجة  
ولتحليل النينات من نتيجة تقييم وتصديق الخبراء لكل بند فتستخدم الباحثة الدعادلة 
 الآتية:
 P =  ∑x x% 110
 ix∑
 : البيان
 مئوية قيمة لكل بندP 
 لرموعة النتائج المحصولةx∑:
 لرموعة النتائج الكاملةix∑ :
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 21وفيما يلي دليل لتفسير البيانات من نتيجة التقييم والتصديق من الخبراء كما قدمو أريكنطا
‌درجة‌النجاح‌لعملية‌التقييم‌3-2جدول‌
‌البيان‌معيار‌النجاح‌المؤية‌رقم
يدكن استخدامو في التدريس بدون  جيد وصادق %771-%78 -1
 التصحيح والتعديل
يدكن استخدامو في التدريس  مقبول %97-%65 -2
 التصحيح والتعديل البسيط
 لا يدكن استخدامو في التدريس ناقص %55 -%74 -3
 لا يصلح كلو مردود %93تحت  -4
 تصحيح وتعديل  -5
والتصديق مع الإشرافات من الخبراء فأسرع إلى بعد أن حصلت الباحثة على التقييم 
تصحيح وتعديل ما وجده من الأخطاء والنقصان في تصميم الدواد التعليمية حتى تكون 
 الدواد يدكن استخدامها في التدريس.
 تجربة لزددة -6
التجريبة المحددة ىي أن تجري الباحثة تجربة الدواد الدصممة إلى عدد لزددة من الطلاب 
معلومات من فعالية الدواد الدعدة مع توزيع الاستبانة عليهم. وذلك بعد  للحصول على
 تصحيح الدواد وتعديلو نتيجة التقييم والتصديق من الخبراء.
 2تصحيح وتعديل  -7
 بعد أن جرت التجربة المحددة فتقوم الباحثة بإتدام ما وجده من النقصان في الدواد التعليمية.
 تجريبة ميدانية -8
باحثة بالتصحيح والتعديل فيذىب بالدواد التعليمية إلى الفصل ليجري بعد أن قامت ال
تجربة لدعرفة مدى معاليتها وذلك بعد أن قام بالاختبار القبلي على الطلاب للكشف عن 
مقدرتهم قبل تجربة الدواد التعليمية. وبعد التجربة يجري الاختبار البعدي للكشف عن 
 ب بعد الاختبار.مقدرتهم مع توزيع الاتبانة على الطلا
                                                          
 .TP ,ketkarP natakedneP ratnagneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 21
 .642 .lah ,3991 ,atrakaJ ,atpiC akeniR
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 تصحيح وتعديل نهائي -9
 ىذا التصحيح تقوم الباحثة إذا وجدت النقصان من الدواد التعليمية بعد التجربة الديدانية 
  وإلا فلا يحتاج إلى التصحيح والتعديل، ويدكن بعد ذلك إنتاجها وتعميمها.
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 الباب الرابع
 اومناقشته  عرض البيانات وتحليلها
هذا الفصل يحتوي على ثلاثة مباحث : المبحث الأول، يعرض فيه ملاميح 
ميدان البحث. المبحث الثاني، نتائج البحث من مراحل تطوير المواد التعليمية. 
 والمبحث الثالث، يعرض فيه نتائج البحث من تجربة الوسائل المطورة.
 لامنجان 2الأول : عرض البيانات من المدرسة الثانوية الحكومية المبحث 
 لامنجان 2تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية الحكومية  - أ
 
، عندما  1980لامنجان في عام  2تأسست المدرسة الثانوية الحكومية 
كانت كمدرسة أهلية باسم المدرسة الثانوية الإعدادية بمدير د. ه. إمام أحمد. 
زيادة عدد الطلاب و دعم المعلمين الكافيين، تغيرت الحالة في عام  بمرور الوقت و
لامنجان برئيس المدرسة د. يشيري. في  2إلى المدرسة الحكومية  1880-1880
 2بنت البناء لتعلم والتعليم حتى صارت المدرسة الثانوية الحكومية  1880عام 
برئيس المدرسة  1880عام  222لامنجان من قيل وزارة الدينية بإندونيسيا رقم 
 د. ه. خضري.
لامنجان تطورة سريعة من تزييد عدد  2تطورت المدرسة الحكومية 
الطلاب حتى تزييد المباني، كفصول، مأمل، مكتبة، وغير ذلك. و تقف في 
غراف لدروس الإضافية، غرفة  2فصلا،  11ب ²م 111.10مساحة الأرض 
 مختبرات، و جمنازيوم. 3الصحة، 
  211122310010 :    الإحاصائي الرقم
 لامنجان 2: المدرسة الحكومية        درسةالم إسم
 درسةالم عنوان
 842: بولك ساري     شارع
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 سوغو:    القرية
 بابات:   الناحية
 لامنجان:   ينةدالد
 الشرقية جاوا:  المحافظة
 ٔٚٗٔ٘ٗ) ٕٕٖٓ( :  اف الذ رقم
 إمام أحمد د. ه.:  سؤسالد إسم
 : د. ه. عبد الحاكم، الداجيستتَ  اسم الرئيس
 
 ؤية‌المدرسة‌وبعثتهار‌ -‌أ
 فلي:من قبل الرؤية والرسالة، فأىداف الددرسة كما 
 الإنجازفي‌مجال‌ -
 :قادرة علىإنتاج الدوارد الإنسانية 
 إنجاز الأكاديدية العالية -
والامتحان الآخر الددرسي فصل على نتيجة التعلم، الامتحان الوطتٍ بالحاسوب،  -
 معليتَ الاكتمال الأدنى للمدرسة.الدعايتَ الوطتٍ بالحاسوب فوق 
 فصل على فوز الإقليمي، الوطتٍ، و الدولي. -
 تحليل الدشكلة. الحصول على بديل -
 ففوق في العصر العالدي. -
 ففوق في كل منافسة أكاديدية وغتَىا -
 مستوى التعليم العاليففوق إلى  -
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‌إيمان‌و‌تقوىفي‌مجال‌ -
 إنتاج الدوارد الإنسانية قادرة على:
 الفهم والعيش والدمارسة على فعاليم إسلامية يختَ وحق. -
 فثقي الإسلامي في الحياة اليومية. -
 إلى الددرستُ والوالدين والمجتمع.احتًام  -
 الحصول على البيئة الإسلامية في الددرسة. -
 
‌في‌مجال‌العلوم‌والتكنولوجيا -
 إنتاج الدوارد الإنسانية قادرة على:
 ففكتَ واقعي مستقبلي. -
 قيام البحوث في العلوم والتكنولوجيا. -
 ففوق في لرال العلوم التكمولوجيا. -
 لعالدية.اختًاع التكنولوجيا المحلية وا -
‌
‌لامنجان‌ٕتعليم‌اللغة‌العربية‌في‌المدرسة‌الثانوية‌الحكومية‌‌-ج
الداضي استخدم الددارس أنواع الطرائق التعليمية في فعلم وفعليم اللغة  في 
العربية بهذه الددرسة. ولكن أكثر منها يستخدم الطرائق والدناىج، مثل: طريقة 
وطريقة القواعد والتًجمة. فعليم اللغة العربية بهذه الددرسة استخدم وسيلة المحاضرة 
وصوت الدعلم  من الددرس التي كتبها الددرس في السبورةالسبورة والدواد التعليمية 
مباشرة، وفي عملو قرأ الدعلم الدواد الدكتوبة بصوت عالية ثم التلاميذ يرددونو، وىذا 
الوسائط الدتعددة التفاعلية وىم يحتاجون إلى سبب التلاميذ يشعرون بالدلل 
 .الدصاحبة لتعليم اللغة العربية
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‌عرض‌البيانات‌وتحليلهاالمبحث‌الثاني:‌
 الوسائط‌المتعددة‌التفاعلية‌المصاحبة‌لتعليم‌اللغة‌العربيةتطوير‌ -
بإجراءات  الوسائط الدتعددة التفاعلية الدصاحبة لتعليم اللغة العربيةفطوير كان 
 عديدة: 
 دراسة‌مبدئية -‌أ
كانت الباحثة في ىذه الخطوة تحاول أن فعرف الدشكلة في التعليم والتعلم 
لاحظة عملية الحادي عشر من قبل الددرس والتلاميذ بممادة اللغة العربية للص  
، ووجد أن فلاميذ الص  الحادي عشر عند فعلمها فيذ البرنامجالتعليم والتعلم وفن
 كثتَا على التًجمة إلى اللغة الإندونيسية لفهم الكلمة والجملة.يعتمدون  
رأت الباحثة أن التًجمة إلى اللغة الإندونيسية في فعليم اللغة العربية خاصة 
لأنهم بها سيميلون إلى ربية يتعودون باللغة العفي فعليم اللغة العربية لا تجعل فلاميذ 
وإن تدكن فلاميذ من الدقصود فعليمها.  اللغة الإندونيسية أكثر من اللغة العربية
فهم الكلمة أو الجملة بوسيلة الإيضاح مثل صور الدفردات أو إشارة الددرس 
 .وغتَىا فاستخدامها في التعليم لازم
 نكيد فلا العربية اللغة وفعلم التعليم في وحيدا مصدرا درسيالد الكتاب وكان
 صطلحاتلدوا فرداتالدا مثل الأخرى العربية علوماتالد على صوللتلاميذ الحل
 وفعلم التعليم في شكلةلدا كانت لذلك،ي. درسلدا الكتاب منتَ غ الأخرى والعبارات
 النصوص لفهم التعليمية الوسيلة عدمالحادي عشر ىي  للص  العربية اللغة مادة
 ة ىوالباحث وفرآ الذي ناسبلدا تحليلها أما. صاحبةلدا التعليمية وادلدا وعدم العربية
 .الوسائط الدتعددة التفاعلية الدصاحبة لتعليم اللغة العربية رفطوي
بعد أن لاحظت الباحثة عن التعليم اللغة العربية في الدهارات اللغوية، يظهر أن 
 ىناك مشكلات تحتاج إلى تحليلها، منها:
 تحقق الأىداف الددرسية بالثنائية اللغة خاصة في اللغة العربية.لم ف -ٔ
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فطوير الدواد على ضوء الوسائط الدتعددة في درس اللغة العربية لتًقية الدهارات لم فوجد  -ٕ
 اللغوية.
 
 البيانات‌تخطيط -‌ب
 تحليلها أن تورأتلاميذ وال درسلدا يواجهها التي شكلةلداة الباحث فتعر  أن بعد
 حيث البيانات بجمعة الباحثت قامالوسائط الدتعددة التفاعلية  فطوير ىو ناسبلدا
 ما يلي:فية للباحث مصدرا فكون
 الدنهج الدراسي لدرس اللغة العربية للص الحادي عشر -ٔ
الدراسي لدرس اللغة العربية مصدرا أساسيا للباحثة في فطوير كان الدنهج 
الوسائط الدتعددة التفاعلية الدصاحبة للتعليم لأن أىداف التعليم لازمة أن يطابق بو 
ىذا الدنهج، وكل لزتويات الكتاب الددرسي فوضع قصدا ليستَ الددرس والتلاميذ على 
 ناسبتها بهذا الدنهج.فعلى الوسائط الدتعددة التفاعلية أيضا لزوم م
والدنهج الدراسي لدرس اللغة العربية للص الحادي عشرلنص  السنة الدراسية 
 الأول فيما يلي:
 ٔ,ٗالجدول‌
الدراسي‌للتعليم‌اللغة‌العربية‌للصف‌الحادي‌عشر‌لنصف‌السنة‌‌المنهج
‌الدراسية‌الأول
 
 ROTAKIDNI RASAD ISNETEPMOK ITNI ISNETEPMOK
 ,nakparenem ,imahameM
 sisilanagnem nad
 ,lautkaf nauhategnep
 d ,larudesorp ,lautpesnok
 fitingokatem na
 nigni asar nakrasadreb
 umli gnatnet aynuhat
 ,igolonket ,nauhategnep
 nad ,ayadub ,ines
 nagned aroinamuh
 ,naaisunamek nasawaw
 ,naaragenek ,naasgnabek
 tiakret nabadarep nad
 nad anemonef babeynep
 atres ,naidajek
 arac imahameM
 arac atres naiapmaynep
 kipot tiakret aynnopserem
 :
صحة ؛ الرعاية آمال الدراىقتُ وال
 الصحية ؛ النظافة في الإسلام
 nakitahrepmem nagned
 ,naasahabek rusnu kepsa
 rusnu nad sket rutkurts
 iauses gnay ayadub
 sketnok nagned
 .aynnaanuggnep
 gnay sket isi naksalejneM
 :natiakreb gnay ragnedid
آمال الدراىقتُ والصحة ؛ الرعاية 
 النظافة في الإسلامالصحية ؛ 
 
 arac isakifitnedigneM
 nad uhatirebmem
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menerapkan pengetahuan 
prosedur al pada bidang 
kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan. 
menanyakan fakta, 
perasaan dan sikap terkait 
topik : 
 ةياعرلا ؛ ةحصلاو تُقىارلدا لامآ
ملاسلإا في ةفاظنلا ؛ ةيحصلا 
dengan memperhatikan 
aspek unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur 
budaya yang sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
Menganalisis secara 
sederhana tentang unsur 
kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya dari teks 
terkait topik : 
 ةياعرلا ؛ ةحصلاو تُقىارلدا لامآ
ملاسلإا في ةفاظنلا ؛ ةيحصلا 
yang sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
 
Mengolah, menalar, 
menyaji, dan mencipta 
dalam ranah konkret da n 
ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri 
serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, 
mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah 
keilmuan. 
Mensimulasikan dialog 
tentang cara merespon 
stimulir terkait topik : 
 ةياعرلا ؛ ةحصلاو تُقىارلدا لامآ
ملاسلإا في ةفاظنلا ؛ ةيحصلا 
dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai 
konteks. 
 Menerapkan percakapan 
terkait topik :  
  ؛ ةحصلاو تُقىارلدا لامآ
 في ةفاظنلا ؛ ةيحصلا ةياعرلا
ملاسلإا 
 
 Mendemonstrasikan 
ungkapan tentang cara cara 
memberitahu dan 
menanyakan fakta, dan 
perasaan serta sikap dalam 
meminta dan menawarkan 
barang dan jasa terkait 
topik : 
 لامآ ةياعرلا ؛ ةحصلاو تُقىارلدا
ملاسلإا في ةفاظنلا ؛ ةيحصلا 
dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya 
 Menerangkan isi teks 
bacaan yang terkait topik :  
 ةياعرلا ؛ ةحصلاو تُقىارلدا لامآ
فاظنلا ؛ ةيحصلاملاسلإا في ة 
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 iauses nad raneb araces
 .sketnok
 nad nasil sket nusuyneM 
 nakpakgnugnem gnay silut
 : kipot tiakret isamrofni
آمال الدراىقتُ والصحة ؛ الرعاية 
 الصحية ؛ النظافة في الإسلام
 nakitahrepmem nagned
 rutkurts ,naasahabek rusnu
 ayadub rusnu nad sket
 iauses nad raneb araces
 .sketnok nagned
 gnay silut sket nusuyneM 
 : kipot tiakret
 
آمال الدراىقتُ والصحة ؛ الرعاية 
 الصحية ؛ النظافة في الإسلام
 
أن والفعل الفاعل والدفعول بو ؛  :bikraT
النعت الدفرد والإضافة الدعنوية 
 والدقارنة بتُ التًكيـبتُ
 
 
نظرا من الجدول السابق وجدت الباحثة أن الكفاءة الدراد استيعابها لدى  
شرح النصوص الدسموعة، القدرة القدرة على الص  الحادي عشر ىي التلاميذ 
شرح النصوص الدقروؤة، القدرة على  كتوبة، القدرة الحوار عن النصوص الدعلى 
 سابقة.التًاكيب ال، والقدرة على استخدام كتابة النص الدعلق بالنصوص
 
 مواد درس اللغة العربية في الكتاب الددرسي  -ٕ
" درس اللغة العربية  كانت مواد درس اللغة العربية في الكتاب الددرسي
لنص  السنة الأول يحتوي على لطلبة الص  الحادي عشر بالددرسة الثانوية" 
) آمال الدراىقتُ؛ ىذا الدوضوع يحتدث عن آمال ٔثلاث موضوعات ىي: 
) ٕحيث فيو أن + فعل لتكلم عن آمال الدراىقتُ، التلاميذ في الدرحلة الدرافقة 
تحفيظ صحة الجسم، الصحة والرعاية الصحية؛ ىذا الدوضوع يتحدث عن كيفية 
) النظافة في الإسلام؛ فذا ٖالرياضة الروحنية،  الرياضة البدنية ومنإما من 
 في حول الناس.الجسم، والبيئة، وكذلك نظافة النظافة الدوضوع يتحدث عن 
وقومت الباحثة الكتاب الددرسي لتلاميذ الص  الحادي عشر ورأت أن 
) يتدرج عرض ٔفيو النواحي الإيجابية والسلبية، والنواحي الإيجابية فيو كما يلي: 
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) يتميز ٖ) كانت الدواد التعليمية مناسبة لتلاميذ وأعمارىم، ٕد التعليمية، الدوا
) الحوارات مناسبة وقصتَة ٗالكتاب بالاستخدام الغوي الجيد للعربية الفصحى، 
) يشمل الكتاب على عدد كبتَ من ٘يستطيع التلميذ فهمها واستعابها، 
 الواجبات الدنزلية في مقدور التلميذ أداؤىا منفردا.
) كانت صفحات الكتاب ٔأما النواحي السلبية فيو عند الباحثة ىي:  
) عدم الصور الدوضحة للمفردات ٕمبدوءة من اليمتُ ولا من اليسار، 
) عدم التدريبات ٗ) عدم البيان عن النصوص في مهارة القراءة، ٖوالنصوص، 
لواضح عن ) عدم البيان اٙ) كثرة أخطاء الكتابية فيو، ٘الدسموعة في الكتاب، 
 التدريبات الدوجودة.
 
الوسائط ‌المتعددة ‌التفاعلية ‌المصاحبة ‌لتعليم‌مج ‌ابرنتصميم ‌‌-ج
‌اللغة‌العربية
 
قامت الباحثة بتصميم برنامج الوسائط الدعتددة التفاعلية معتمدا على نتائج  
تحليلها للمنهج الدراي الدقرر لطلبة الص  الحادي عشر ولزتويات كتاب "درس 
عشر بالددرسة الثانوية"، بعد تحديد  العربية لطلبة الص  الحادياللغة 
الدوضوعات، عددت الباحثة الدواد التعليمية لدادة اللغة العربية للص  الحادي 
عشر. فكتب الدواد بشكل الأنشطات من مهارة الاستماع، مهارة الكلام، مهارة 
سها وبعض الآخر فنقلها من ببعض الدواد فكتبها الباحثة نف القراءة، ومهارة الكتابة
لكتًونية. كل الكتاب. بجانب ذلك، فرافق الدواد الدتطورة بالتدريبات الإ
الاستماع، الكلام، القراءة،  التًاكيب،  الدوضوعات فتكون من الدفردات، الأفعال،
اد الدواد مهارات ) إعدٔأرفع وىي وفتدرج خطوات ىذا التصميم إلى  والكتابة.
 ) إعداد التدريبات.ٖائط الدتعددة التفاعلية، س) فقدنً البرنامج الو ٕاللغة العربية، 
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 مهارات‌اللغة‌العربيةلإعداد‌المواد‌ -ٔ
فضع مواد التعليمية فناسب بالدنهج كانت الباحثة في ىذه الخطوة 
ائط مواد التعليمية في البرنامج الوس الدراسي ولزتويات الكتاب الددرسي. فكانت
لنص  السنة الدراسية الأول تحتوي الص  الحادي عشر لطلبة  الدتعددة التفاعلية
موضوعات وىي: كانت مواد درس اللغة العربية في الكتاب الددرسي "  على ثلاث
درس اللغة العربية لطلبة الص  الحادي عشر بالددرسة الثانوية" لنص  السنة 
وع ) آمال الدراىقتُ؛ ىذا الدوضٔالأول يحتوي على ثلاث موضوعات ىي: 
يحتدث عن آمال التلاميذ في الدرحلة الدرافقة حيث فيو أن + فعل لتكلم عن آمال 
) الصحة والرعاية الصحية؛ ىذا الدوضوع يتحدث عن كيفية تحفيظ ٕالدراىقتُ، 
) النظافة في ٖصحة الجسم، إما من الرياضة البدنية ومن الرياضة الروحنية، 
الجسم، والبيئة، وكذلك نظافة في ذا الدوضوع يتحدث عن النظافة هالإسلام؛ ف
في كل  وإعداد مواد التعليمية للبرنامج الوسائط الدتعددة التفاعلية حول الناس.
 فيما يلي: وحدة أربع الدرس،
‌ٕ.ٗالجدول‌
 الوحدة الأولى
 آمال الدراىقتُ
 الدرس الأول (مهارة الاستماع)
 الدفردات بالصور الدتعلقة - -
 الأفعال  - -
 فسميع النص عن آمال الدراىقتُ --
 فعليم التًكيب عن أن + فعل - -
 التدريبات بالحاسوب لكل التلميذ- -
 الدرس الثاني (مهارة الكلام)
 عن آمال الدراىقتُ للحوارالنص  - -
 فعليم التًكيب عن أن + فعل - -
 التدريبات بالحاسوب لكل التلميذ - -
 الدرس الثالث (مهارة القراءة)
عن آمال للقراءة التلاميذ النص  - -
 الدراىقتُ
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 فعليم التًكيب عن أن + فعل - -
 التدريبات بالحاسوب لكل التلميذ - -
 الدرس الرابع (مهارة الكتابة)
 فعليم التًكيب عن أن + فعل - -
 التدريبات بالحاسوب لكل التلميذ - -
 الوحدة الثانية
الصحة والرعاية 
 الصحية
 الدرس الأول (مهارة الاستماع)
 الدفردات بالصور الدتعلقة - -
 الأفعال  - -
فسميع النص عن الصحة والرعاية  - -
 الصحية
فعليم التًكيب عن الدفعول بو في  - -
 الجملة الإسمية والجملة الفعلية
 التدريبات بالحاسوب لكل التلميذ - -
 الدرس الثاني (مهارة الكلام)
الصحة والرعاية عن  للحوارالنص  - -
 الصحية
فعليم التًكيب عن الدفعول بو في  - -
 الجملة الإسمية والجملة الفعلية -
 عن الحوار والتدريبات التدريبات - -
 بالحاسوب لكل التلميذ
 الدرس الثالث (مهارة القراءة)
الصحة عن للقراءة التلاميذ النص  - -
 والرعاية الصحية
فعليم التًكيب عن الدفعول بو في  - -
 الفعليةالجملة الإسمية والجملة  -
عن النص  بالحاسوب والتدريبات - -
 لكل التلميذ الدقروء
 
 الدرس الرابع (مهارة الكتابة)
فعليم التًكيب عن الدفعول بو في  - -
 الجملة الإسمية والجملة الفعلية -
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عن مهارة بالحاسوب  التدريبات - -
 لكل التلميذالكتابة 
 الوحدة الثالثة
 النظافة في الإسلام
 (مهارة الاستماع)الدرس الأول 
 الدفردات بالصور الدتعلقة - -
 الأفعال  - -
فسميع النص عن النظافة في  - -
 الإسلام 
 فعليم التًكيب عن الإضافة - -
 التدريبات بالحاسوب لكل التلميذ - -
 الدرس الثاني (مهارة الكلام)
النظافة في عن  للحوارالنص  - -
 الإسلام 
 الإضافةعن فعليم التًكيب  - -
 عن الحوار والتدريبات التدريبات - -
 بالحاسوب لكل التلميذ
 الدرس الثالث (مهارة القراءة)
للقراءة التلاميذ النظافة في النص  - -
 الإسلام 
 فعليم التًكيب عن الإضافة - -
عن النص  بالحاسوب والتدريبات - -
 لكل التلميذ الدقروء
 
 الدرس الرابع (مهارة الكتابة)
 فعليم التًكيب عن الإضافة - -
عن مهارة  بالحاسوب والتدريبات - -
 لكل التلميذ الكتابة
 
لغة الدفردات فتعلق بالدوضوع وفكملها الصورة أو الدعتٌ في الفقدنً  
فرديا. وكذلك الدواد الأخرى فعليم اللغة العربية في الإندونيسية ليساعد التلاميذ 
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يم الدواد وفصم(الاستماع، الكلام، القراءة، الكتابة) كلها فتعلق بالدوضوع. 
 التطويري فيما يلي:التعليمية في ىذا البحث 
 
 البرنامج‌الوسائط‌المتعددة‌التفاعلية‌صميمت -ٕ
 الوسائط الدتعددة التفاعلية بشكل البرنامج في الحاسوب.البرنامج قدمت الباحثة 
 
‌ٔ.ٗصورة‌
يطبقو ، فالددرس يستطيع أن للاستعمالالبرنامج جاىز عد تحميل البرنامج، ب
 عن ىذا البرنامج.وضحت الباحثة فهنا  في الفصل.
 
 
‌ٕ.ٗصورة‌
 ISAKILPA AMAN
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، الدرس الأول دروس ٗفتكون من  وحدات، فالوحدة الأولى ٖفيتكون من 
، القراءةمهارة الاستماع، الدرس الثاني مهارة الكلام، الدرس الثالث مهارة 
 ىي:و  والدرس الرابع مهارة الكتابة،
 
 الوحدة الأولى -
 
‌ٖ.ٗصورة‌
 
‌ٗ.ٗصورة‌
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‌ةروصٗ.٘‌
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‌ةروصٗ.ٙ‌
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‌ةروصٗ.ٚ‌
 
‌ةروصٗ.ٛ‌
 نم نوكتف اضيأ ةيناثلا ةدحوللٗ :يىو ،سوردلا 
 
‌ةروصٗ.ٜ‌
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‌
‌
‌
‌
‌ةروصٗ.ٔٓ‌
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‌ةروصٗ.ٔٔ‌
 
‌ةروصٗ.ٕٔ‌
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‌ةروصٗ.ٖٔ‌
‌
 ةثلاثلا ةدحولل:يى 
 
‌ةروصٗ.ٔٗ‌
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‌
‌
‌ةروصٗ.ٔ٘‌
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‌ٙٔ.ٗصورة‌
 
‌ٚٔ.ٗصورة‌
 إعداد‌التدريبات‌بالانترنيت -ٖ
أن ىو فنمية مهارات اللغوية فرأت الباحثة كان ىدف من فطوير البرنامج 
فكلم  استماع النصوص، فيو لازم لدعرفة مقدار كفاءة التلاميذ فيوجود التدريبات 
وأعدت الباحثة  وكتابة اللغة العربية الصحيحة.باللغة العريبة، قراءة النصوص، 
 فطريقة الإعداد التدريبات على فلي:كل الدهارة بشكل الانتًنيت. على  التدريبات 
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) لصناعة قاعدة البيانات ssecca tfosorcim( فتح ميكروسوف أكسيس -
في  حفظتو ثم بيانات التلاميذ،فكتبت الباحثة  ) في الحاسوب.esabatad(
 . nimdaym php(في البرنامج (مكان بيانات الحسوب لوضع 
، ففتحت الباحثة الانتًنيت ssecca tfosorcimبعد صناعة البيانات في  -
 التدريبات بالانتًنيت.لصناعة   nimda ym phpببحث عن 
 
‌ٛٔ.ٗصورة‌
 
‌ٜٔ.ٗصورة‌
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‌ةروصٗ.ٕٓ‌
-  دعبف جمانبرلا لىإ تانايبلا لاخدإphp my adminف ، تانايبلا لاخدإب أدب
.تينتًنلاا في ذيملاتلا 
 
 
‌ةروصٗ.ٕٔ 
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‌ةروصٗ.ٕٕ 
 
‌ةروصٗ.ٕٜ 
 
‌ةروصٗ.ٖٓ 
UNTUK MENAMBAH DATA SISWA 
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-  دعب تانايبلا لاخدإ ،ذيملاتلا لاخدإب أدبف ةلئسلأا ةغللا ميلعتلا تابيردتلا نم
.ةيبرعلا 
 
‌ةروصٗ.ٖٔ‌
 
‌ةروصٗ.ٖٕ 
KLIK KELOLA 
UNTUK MENAMBAHKAN SOAL 
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‌ةروصٗ.ٖٖ 
 
‌ةروصٗ.ٖٗ 
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فسجيل ىناك أنواع كثتَة، مثل إدخال الفيديو، صناعة التدريبات،  في
 النص. فمثل:الصوت، الصور الدتنوعة، وفقط كتابة 
 
‌ٖ٘.ٗصورة‌
 
‌ٖٙ.ٗصورة‌
في يوم يغتَ موقع الأسئلة، مثل بعد صناعة الأسئلة الكثتَة، فالددرس يستطيع أن  -
جميع التلاميذ يجبوا أن يعملوا الأسئلة عن مهارة الاستماع، فالددرس الثلاثاء، 
 الواردة لو.يستطيع أن يعطي الوقت والددرس  عن مهارة الاستماع.الأسئلة  ينشط
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‌ةروصٗ.ٖٚ‌
 
‌ةروصٗ.ٖٛ 
-  دعب ،ذيملاتلا نم ةلئسلأا لامعإ ةرشابم ةجيتنلا رظني نأ عيطتسي سردلداف
.تينتًنلااب 
 
KLIK UNTUK MENGUBAH STATUS SOAL 
DIGANTI AKTIF 
BISA DIUBAH 
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‌ةروصٗ.ٖٜ 
 
‌ةروصٗ.ٗٓ‌
‌
‌
‌
 
KLIK UNTUK MELIHAT HASIL UJIAN 
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رقم التسجيل وفاريخ طريقة التلاميذ لدحول التًنامج، فيجب على إدخال ف -
 الديلاد.
 
‌ٔٗ.ٗصورة‌
 
 تحكيم‌الخبراء -
أتدت الباحثة فصميم برنامج الوسائط الدتعددة التفاعلية وكان ىذا التصميم 
الباحثة أداة الاستبانة يحتاج إلى التصديق بطريقة تحكيم الخبتَ واستخدمت 
) الدكتور لزمد مكن ٔللكش  عن سلبيات وإيجابيافو. والقائم بو خبتَان هما: 
) إنتان نور ٕالدين؛ كان خبتَا في الدواد التعليمية ويحكم بعد مواد اللغة العربية، 
إليا الداجيستتَ؛ كانت خبتَة في الوسيلة التعليمية وتحكم بعد فصميم برنامج 
 تعددة التفاعلية. ونتيجة ىذا التحكيم حسب الدعايتَ الدعدة فيما يلي:الوسائط الد
 
 برنامج‌الوسائط‌المتعددة‌التفاعليةفي‌المواد‌‌عننتيجة‌تحكيم‌الخبير‌ .ٔ
) في الخانة الدوضحة للاستبانة بمراعاة √وضع الخبتَ علامة الصواب (
) جيد؛ ٗ) مقبول؛ (ٖ) ضعي ؛ (ٕ) ضعي  جدا؛ (ٔفقدير الدرجة التالي: (
 ) جيد جدا. وحصلت الباحثة على نتيجة تحكيمها كما يلي:٘(
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‌ٖ.ٗالجدول‌
 عناصر التحكيم الرقم
 الدرجة
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ
 √     مناسبة الدواد التعليمية بالدنهج الدراسي .ٔ
 √     مناسبة الصور بالدفردات .ٕ
  √    مناسبة الدفردات بالقدرة التلاميذ .ٖ
البرنامج يدكن أن ففهم التلاميذ بشكل استخدام  .ٗ
 واضح
 √    
 √     ىذا البرنامج مطابق لتعليم اللغة العربية .٘
 √     الصور الدستخدمة جذابة .ٙ
 √     الألوان لكل صورة جذابة .ٚ
 √     يناسب ىذا البرنامج بأىداف التعلم .ٛ
 √     سهولة قراءة خط الفردات .ٜ
  √    استخدام البرنامج لتعليم اللغة العربيةسهولة  . ٓٔ
 
، والمجكوع الكلي من ٗو  ٘نظرا من الجدول السابق يعرف أن النبود بالدرجة 
، وحللتها ٓٓٔوالمجموع الكلي من أعلى الدرجة ىو  ٛٛالدرجة المحصولة ىو 
وعلم  ٛٛ=  ٓٓٔ X ٛٛ/ٓٓٔ الباحثة بالطريقة السابق بيانها لدعرفة النسبة الدئوية:
أي كانت الوسيلة التعليمية في جيد‌وصادق‌% بالتقدير ٛٛأن الدرجة بلغت إلى 
‌لا‌يحتاج‌إلى‌التعديل.البرنامج الوسائط الدتعددة التفاعلية 
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في ‌الوسيلة ‌التعليمية ‌عن ‌تصميم ‌برنامج ‌الوسائط‌نتيجة ‌تحكيم ‌الخبير ‌ .ٕ
 المتعددة‌التفاعلية
الخانة الدوضحة للاستبانة بمراعاة فقدير ) في √وضع الخبتَ علامة الصواب (
) ٘) جيد؛ (ٗ) مقبول؛ (ٖ) ضعي ؛ (ٕ) ضعي  جدا؛ (ٔالدرجة التالي: (
 جيد جدا. وحصلت الباحثة على نتيجة تحكيمها كما يلي:
‌ٗ.ٗالجدول‌
 عناصر التحكيم الرقم
 الدرجة
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ
      من جهة سهولة البرلرة . أ
 √     سهولة فتح البرلرة .ٔ
 √     سهولة اختبار القائمة .ٕ
 √     سهولة رابطة الدادة الدقدمة .ٖ
 √     سهولة التكرار إلى القائمة الرئيسية .ٗ
 √     سهولة عمل المحاكة .٘
 √     سهولة فتح التقييم .ٙ
 √     سهولة إغلاق البرلرة .ٚ
      من جهة فتح البرلرة . ب
 √     الدواد التعليميةمساعدة الدعلم في إعداد  .ٛ
 √     مساعدة الدعلم في فقييم التعلم .ٜ
 √     مساعدة الدعلم في فقونً النتيجة التعليمية . ٓٔ
 
والمجكوع الكلي  ٘نظرا من الجدول السابق يعرف أن النبود كلها بالدرجة  
، ٓٓٔوالمجموع الكلي من أعلى الدرجة ىو  ٓٓٔمن الدرجة المحصولة ىو 
 ٓٓٔ X ٓٓٔ/ٓٓٔ وحللتها الباحثة بالطريقة السابق بيانها لدعرفة النسبة الدئوية:
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أي كانت جيد‌وصادق‌% بالتقدير ٓٓٔبلغت إلى وعلم أن الدرجة  ٓٓٔ= 
‌لا‌يحتاج‌إلى‌التعديل.الوسيلة التعليمية في البرنامج الوسائط الدتعددة التفاعلية 
‌
 ٔالتصحيح‌والتعديل‌ -‌ه
فأسرعت الباحثة إلى فصحيح وفعديل ما وجدفو  الخبراءبعد أن تم تحكيم 
من الأخطاء والنقصان في البرنامج الدصمم يعتٍ في التًكيب الكلمة أو النحوية 
الخبتَان يرا أن البرنامج الذي صممتها الباحثة وفي الصور الدتعلقة بالدوضوع، لأن 
صحيح والتعديل أن ىذه يدكن استخدامو في التدريس بالتجيد. أي بعبارة أخرى 
البسيطة حتى يكون البرنامج في أكمل صورفو. ويكون البرنامج بعد التصحيح تدام 
 الأىداف في كل درس وجمال الرسوم التخطيطية.
في الإصلاحات من قبل الخبراء، الإصلاح في الدواد التليمية ىو وىناك 
. وأما الإصلاح فغيتَ نوع الاختبار في بعض الدروس، فغيتَ كتابة الدفردات الخطيئة
بعض فغيتَ  صور الدفردات وفغيتَ بعض الصور من في الوسيلة التعليمية ىو 
   ار.الصور في الاختب
 
 التجربة‌المحددة -‌و
البرنامج الدصمم على  التجربة المحددة يعتٍ قامت الباحثة بالتجربة عن
للحصول  لامنجان ٕدرسة الثانوية الحكومية من التلاميذ في الد العينة الدمثلة
وفقوم الباحثة بهذه  مهارات اللغة العربيةمعلومات أن ىذا البرنامج فعالية لتًقية 
. قامت الباحثة بتعليم أحد الوحدة من وحدات الدادة فلاميذالتجربة على فسع 
يعتٍ في الدرس الأول. وفي ىذه التجربة وجدت الباحثة أن التلاميذ لم التعليمية. 
كما وحصلت الباحثة على نتيجة التجربة   فأدية التدريبات.يشعروا بالصعوبة عند 
 في الجدول التالي:
‌
‌
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‌
‌٘.ٗالجدول‌
‌لنتيجة‌التجربة‌المحددة
‌الرقم
اسم‌
‌التلميذ/ة
المجموع‌
الكلي‌من‌
استجابات‌
‌التليذ/ة
‌التقدير‌النسبة‌المئوية
 جيد وصادق %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ سونيتا ٔ
 جيد وصادق %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ ساذلي لزمد إلذام ٕ
 جيد وصادق %ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ فوغي نور ىناني ٖ
 جيد وصادق %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ أدي وحيو ستياوان ٗ
 جيد وصادق %ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ عنيفة النعمة ٘
 جيد وصادق %ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ لزمد إلذام رمضان ٙ
 جيد وصادق %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ سيتي جملة ٚ
 جيد وصادق %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ نوفيا أرسك ٛ
 جيد وصادق %ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ رينا خال  ٜ
السابق يعرف أن النسبة الدئوية التي حصل عليها جميع نظرا من الجدول 
% فتدل النسبة الدئيوية على أن البرنامج ٓٓٔ -% ٓٛالعينة الدمثلة في نطاق 
عال من ىذه العملية ىي أن البرنامج ف والنتيجةالذي طورفو الباحثة جيد وصادق. 
 حيث أنو يقلل أخطاء في فعلمهم. لتنمية مهارة التلاميذ في مهارات اللغوية
 
 ٕتصحيح‌وتعديل‌ -‌ز
الأخطاء الكتابية، ولذلك بعد أن جرت التجربة المحددة وجدت الباحثة 
 والخطيئات في البرنامج الدصمم. فصحح الباحثة ما وجدفو من العيوب 
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 التجربة‌الميدانية -‌ح
أداء تجربة البرنامج الوسائط الدتعددة التفاعلية على العينة جميعها الدراد بها 
العالدية، ص  الحادي عشر من تخصص اللغة، الدين، والعلوم أي فلاميذ ال
للكش  وعقدت الباحثة أيضا في ىذه الخطوة الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 الوسائط الدتعددة التفاعلية لدصاحبة فعليم اللغة العربية. عن فعالية البرنامج 
 
‌البرنامج‌استخدام‌ارشاد -
 ارشاد استخدام البرنامج لدهارة الاستماع فيما يلي: o
 السلام أمام التلاميذ الددرس ييلق -
 التلاميذ عن الدرس الداضي الددرس يسأل -
 الكمبيوفر وجهاز إسقاط في الفصلالددرس يستعد  -
 أمام التلاميذ البرنامج الدستخدم للتدريس الددرس يستعد -
 البرنامج من الكمبيوفر عن مهارة الاستماعالددرس يفتح  -
يشاىد الددرس عن الدفردات والأفعال المجودة في البرنامج أمام التلاميذ، والتلاميذ  -
 يسمعون جيدا
 يأمر الددرس التلاميذ لتناقش عن الدفردات والأفعال الدتعلقة بالدرس -
 عن الدفردات والأفعال يجيب بعض الأسئلة في البرنامجالددرس التلاميذ ليأمر  -
يشاىد الددرس عن الدفردات والأفعال في البرنامج مرة ثانية ليذكروا عن الدفردات  -
 والأفعال
 ينقر الددرس على مادة الاستماع، ويأمر على التلاميذ أن يسمعوا جيدا -
 لدهارة الاستماعن التًكيب الدتعلق يعلم جميع التلاميذ ع -
 عن مادة الاستماع لاميذ ليخلصيأمر الددرس بعض الت -
 يعطي الددرس التدريبات والاختبار عن مهارة الاستماع -
 يحتتم الددرس الدرس بإعطاء أعمل البيت للتلاميذ باستخدام البرنامج -
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 ارشاد استخدام البرنامج لدهارة الكلام فيما يلي: o
 التلاميذيلقي الددرس السلام أمام  -
 يسأل الددرس التلاميذ عن الدرس الداضي -
 يستعد الددرس الكمبيوفر وجهاز إسقاط في الفصل -
 يستعد الددرس البرنامج الدستخدم للتدريس أمام التلاميذ -
 يفتح الددرس البرنامج من الكمبيوفر عن مهارة الكلام -
ميذ، والتلاميذ يشاىد الددرس عن الدفردات والأفعال المجودة في البرنامج أمام التلا -
 يسمعون جيدا
 يعلم جميع التلاميذ عن التًكيب الدتعلق بالكلام -
 يأمر الددرس التلاميذ لتناقش عن الدفردات والأفعال الدتعلقة بالدرس -
 يأمر الددرس التلاميذ ليجيب بعض الأسئلة في البرنامج عن الدفردات والأفعال -
مرة ثانية ليذكروا عن الدفردات  يشاىد الددرس عن الدفردات والأفعال في البرنامج -
 والأفعال
 ينقر الددرس على مادة الكلام، ويأمر على التلاميذ أن يسمعوا جيدا -
 يأمر الددرس بعض التلاميذ ليمارس التكلم مع آخر عن مادة الكلام -
 يعطي الددرس التدريبات والاختبار عن مهارة الكلام -
 ذ باستخدام البرنامجيحتتم الددرس الدرس بإعطاء أعمل البيت للتلامي -
 
 فيما يلي: قراءةارشاد استخدام البرنامج لدهارة ال o
 يلقي الددرس السلام أمام التلاميذ -
 يسأل الددرس التلاميذ عن الدرس الداضي -
 يستعد الددرس الكمبيوفر وجهاز إسقاط في الفصل -
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 يستعد الددرس البرنامج الدستخدم للتدريس أمام التلاميذ -
 من الكمبيوفر عن مهارة القراءة يفتح الددرس البرنامج -
يشاىد الددرس عن الدفردات والأفعال المجودة في البرنامج أمام التلاميذ، والتلاميذ  -
 يسمعون جيدا
 يأمر الددرس التلاميذ لتناقش عن الدفردات والأفعال الدتعلقة بالدرس القراءة -
 ت والأفعاليأمر الددرس التلاميذ ليجيب بعض الأسئلة في البرنامج عن الدفردا -
يشاىد الددرس عن الدفردات والأفعال في البرنامج مرة ثانية ليذكروا عن الدفردات  -
 والأفعال
 ينقر الددرس على مادة القراءة، ويأمر على التلاميذ أن يسمعوا جيدا -
 يعلم جميع التلاميذ عن التًكيب الدتعلق بالدهارة القراءة -
 صحيحا وفصيحا القراءة يأمر الددرس بعض التلاميذ ليقرأ مادة مهارة -
 يناقش الددرس والتلاميذ عن مادة القراءة -
 يطلب الددرس التلاميذ لبحث عن الدفردات الغريبة في النص -
 يأمر الددرس كل التلميذ لتًجيم النص الدقروء -
 يصلح الددرس عن أخطاء التلاميذ في فرجيم النص -
 يعطي الددرس التدريبات والاختبار عن مهارة القراءة -
 الددرس الدرس بإعطاء أعمل البيت للتلاميذ باستخدام البرنامج يحتتم -
 
 فيما يلي: كتابةارشاد استخدام البرنامج لدهارة ال o
 يلقي الددرس السلام أمام التلاميذ -
 يسأل الددرس التلاميذ عن الدرس الداضي -
 يستعد الددرس الكمبيوفر وجهاز إسقاط في الفصل -
 للتدريس أمام التلاميذيستعد الددرس البرنامج الدستخدم  -
 كتابةيفتح الددرس البرنامج من الكمبيوفر عن مهارة ال -
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يشاىد الددرس عن الدفردات والأفعال المجودة في البرنامج أمام التلاميذ، والتلاميذ  -
 يسمعون جيدا
 يأمر الددرس التلاميذ لتناقش عن الدفردات والأفعال الدتعلقة بالدرس -
 بعض الأسئلة في البرنامج عن الدفردات والأفعاليأمر الددرس التلاميذ ليجيب  -
يشاىد الددرس عن الدفردات والأفعال في البرنامج مرة ثانية ليذكروا عن الدفردات  -
 والأفعال
 يهتموا جيداينقر الددرس على مادة الكتابة، ويأمر على التلاميذ أن  -
 يأمر الددرس التلاميذ بكتابة النص الدتعلق بموضوع الدرس -
 درس التدريبات والاختبار عن مهارة الكتابةيعطي الد -
 يحتتم الددرس الدرس بإعطاء أعمل البيت للتلاميذ باستخدام البرنامج -
 
‌رنامج‌بتطبيق‌ال -
 فطبيق البرنامج الوسائط الدتعدد التفاعلية
قامت الباحثة بعد فصحيح البرنامج من فقييم الخبراء والمجتمع الصغتَ فطبيق البرنامج للتلاميذ 
لامنجان. وفي ىذه الخطة فطبيق البرنامج للتلاميذ في عملية التجربية.  ٕالددرسة الثانوية الحكومية في 
لقاءات في تجريبية البرنامج الوسائط الدتعددة التفاعلية ولقائتُ للملاحظة. قامت  ٖعقدت الباحثة 
لكل الفصل.وأما النموذج الباحثة بالتدريس في المجموعة التجريبية في يوم الجمعة لددة فسعتُ دقيقة 
 الدراصسي الدستخدم في تجربة الديدانية فيما يلي:
 لامنجان ٕالددرسة الثانوية الحكومية 
 الذدف العام .ٔ
 استماع اللغة العربية استماع صحيح ) أ
 فهم الدعاني الدفردات والأفعال ) ب
 فهم القواعيد النحوية  ) ج
 الأىداف الخاصة .ٕ
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 القدرة على فهم الدفردات الجديدة ) أ
 في استماع النصوص العربية ع مراعاة حركات الإعراب عند الاستماع النصالدقة  ) ب
 ج) القدرة على فهم الدعاني الدضمضة
 د) مراعاة القواعد النحوية في الاستماع النص
 ) الدؤشراتٖ
 أ) يقدر التلاميذ على نطق الدفردات من الدادة الدسموعة
 استماع صحيحب) يقدر التلاميذ على أن يسمع من الدادة الدسموعة 
 ج) يقدر التلاميذ على أن يفهموا الدادة الدسموعة
 د) يقدر التلاميذ على أن يجيبوا الأسئلة عن الدادة الدسموعة
 ) أىداف التعليمٗ
 أ) ىل يقدر التلاميذ على نطق الدفردات من الدادة الدسموعة أم لا    
 ب) ىل يقدر التلاميذ على أن يسمع من الدادة الدسموعة استماع صحيح أم لا  
 ج) ىل يقدر التلاميذ على أن يفهموا الدادة الدسموعة أم لا   
 د) ىل يقدر التلاميذ على أن يجيبوا الأسئلة عن الدادة الدسموعة أم لا    
 ) طريقة التعليم٘
الفرصة ىي الطريقة الدسموعة يعتٍ الاستماع النص والطريقة التي فستخدم الباحثة في ىذه  
 والدفردات.
 ) خطوات التدريسٙ
 الدهارة : الاستماع                                      الدادة    : آمال الدرافقتُ 
  ٔالدستوى: الثانوي                                       المحاضرة : 
  دقائق ٓٙلامنجان        الزمن    :  ٕلحكومية الددرسة : الددرسة الثانوية ا
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 المقدمة )‌أ
 رحب الددرس وطلب من التلاميذ طالبا واحدا لقيادة الدعاء )ٔ
 حقق الددرس حضور التلاميذ )ٕ
 كلم وأعطى الددرس حافزا عن الاستماع )ٖ
 شرح الددرس أىداف التعلم )ٗ
 فكلم الددرس الدواد التعليمية من قبل )٘
 الأنشطة )‌ب
 الدفردات الجديدة في البرنامج ويقلده التلاميذيستمع الددرس  )ٙ
 
 يعلم الددرس التلاميذ عن الدعتٌ الدفردات الصعبة )ٚ
 يستمع الددرس الدادة التعليمية واضحة جيدة من البرنامج التي فتعلق بالتعليم )ٛ
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‌آمال‌المراهقين
َرِفيـْ َعًة في ُمْستَـْقَبِل اْلحََياة، ِمنـْ ُهْم َمْن يُرِْيُد َويجَُِب َعَلى اْلُمرَاِىِقْتَُ َواْلُمرَاِىَقات َأْن َيدِْلُكْوا آَماًلا 
َيْبِتٍَ اْلبُـيُـْوَت َأْن َيُكْوَن طَِبْيًبا لِيُـَعاِلج اْلَمْرَضى في اْلُمْستَـْشَفَيات، َوِمنـْ ُهْم َمْن يَـَتَمتٌى َأْن َيُكْوَن ُمَهْنِدًسا ل ِ
َو الشىَوارَِع. َوِمنـْ ُهْم َمْن يُـِحبُّ  َأْن َيُكْوَن ُمَدرِّسا.ًلِيُـَعلَِّم الطُّلاىَب َو َواْلِعَمارَاِت َو اْلَمَداِرَس َو ْاَلأْسَواَق 
ت الطىالَِباِت ِفِ اْلَمَداِرِس َو اْلجَاِمَعاِت. َوِمنـْ ُهْم َمْن يَـَتَمتٌى َأْن َيُكْوَن َصَحِفيًّا لَِيْكُتَب في ُمْشِكلا َ
َخَر يُـَفضُِّل َأْن ُيَكمَِّل ِدرَاَسَتُو في َجاِمَعٍة ِديِْنيىٍة لَِيُكْوَن َداِعًيا َمْشُهْورًا ِلِلإْسَلام. اْلُمْجَتَمِع. َواْلُمرَاِىُق ْالأ َ
ث ْلَقَدِم، يَـَتَحدى َوِمنـْ ُهْم َمْن يُـَفضُِّل َأْن َيُكْوَن ُلزَاِمَيا. َوِمنـْ ُهْم َمْن َيخَْتاَر َأْن َيُكْوَن َلاِعًبا َمْشُهْورًا في ُكَرِة ا
  َعْنُو النىاُس ِفِ اْلَعالمَِ ،َوَيْكُتُب َعْنُو الصىَحِفيُـْوَن ِفِ الجَْرَاِئِد.
 أمر الددرس التلاميذ استماع النص جيدا )ٜ
 )بحث الددرس القواعد النحويةٓٔ
 الفعل‌+أن‌
 
 ل ؟ب َق ْت ـَس ْ ـُ الدفي  ن ‌و‌ْك ‌ت ‌‌ن‌ْأ ‌ َتَمتٌى ا ف ـَاذ َم َ
 ُمَهنِدًسا‌ن ‌و‌ْك ‌أ ‌‌ن‌ْأ ‌ تٌى تد ََأ َ
 ا ؟اِمي ًلز َُ ن ‌و‌ْك ‌ت ‌‌ن‌ْأ ‌ ب ّتح ُِ ل ْى َ
 نَـَعْم، ُأِحبُّ َأْن َأُكْوَن ُلزَاِمًيا
 َلاِعًبا َمْشُهْورًا؟ أ ْن‌ت ك ْون ‌َىْل فَـَتَمتٌى 
 َلاِعًبا َمْشُهْورًا ك ْون ‌أ ْن‌أ ‌َتدتٌى نَـَعْم، أ َ
 إلى البرنامج الانتًنيتالددرس عما يتعلق بالاستماع إلى التلاميذ بدخول سأل )ٔٔ
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 ) أعطى الددرس المجاملة إلى التلاميذ بعد نهاية درس الاستماع والإجابة الأسئلةٕٔ
 ) أعطى الددرس الفرصة إلى التلاميذ ليسأل عن كل شيئٖٔ
‌ج)‌اختتام
 ) قام التلاميذ بتلخيص الدواد التعليمية الداضيةٗٔ
 ) فقييم الددرس على الدرس الداضي٘ٔ
 الددرس فقدنً خطة الدرس اللاحقة) قام ٙٔ
 ) يختتم الددرس الدرس بالحمدلةٚٔ
 ) يسلم لبمدرس على التلاميذٛٔ
 
 لامنجان ٕالددرسة الثانوية الحكومية 
 الذدف العام .ٔ
 صحيح كلام اللغة العربية كلاما ) أ
 فهم الدعاني الدفردات والأفعال ) ب
 فهم القواعيد النحوية  ) ج
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 الأىداف الخاصة .ٕ
 فردات الجديدةالقدرة على فهم الد ) أ
  كلاممراعاة حركات الإعراب عند   كلام اللغة العربية معالدقة في   ) ب
 ج) القدرة على فهم الدعاني الدضمضة
 د) مراعاة القواعد النحوية في كلام اللغة العربية
 
 ) الدؤشراتٖ
 أ) يقدر التلاميذ على نطق الدفردات من الدادة 
 ب) يقدر التلاميذ على أن يتكلم عن الدادة 
 ج) يقدر التلاميذ على أن يجيبوا الأسئلة عن الدادة عن الكلام
 ) أىداف التعليمٗ
 أ) ىل يقدر التلاميذ على نطق الدفردات من الدادة عن الكلام أم لا    
 ب) ىل يقدر التلاميذ على أن يتكل عن الدادة صحيح أم لا  
 ج) ىل يقدر التلاميذ على أن يجيبوا الأسئلة عن الدادة الكلام أم لا  
 ) طريقة التعليم٘
 والطريقة التي فستخدم الباحثة في ىذه الفرصة ىي الطريقة الدسموعة يعتٍ التكلم بتُ التلاميذ 
 ) خطوات التدريسٙ
 
 
  : النظافة في الإسلام   الدهارة : الكلام                                        الدادة 
  ٖالدستوى: الثانوي                                       المحاضرة : 
  دقائق ٓٙلامنجان        الزمن    :  ٕالددرسة : الددرسة الثانوية الحكومية 
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 المقدمة )‌أ
 رحب الددرس وطلب من التلاميذ طالبا واحدا لقيادة الدعاء )ٔ
 حقق الددرس حضور التلاميذ )ٕ
 كلم وأعطى الددرس حافزا عن الاستماع )ٖ
 شرح الددرس أىداف التعلم )ٗ
 فكلم الددرس الدواد التعليمية من قبل )٘
 الأنشطة )‌ب
 الددرس الدفردات الجديدة في البرنامج ويقلده التلاميذ يتكلم )ٙ
 
 
 يعلم الددرس التلاميذ عن الدعتٌ الدفردات الصعبة )ٚ
لبرنامج التي فتعلق بالتعليم والتلاميذ تجربو يستمع الددرس الدادة التعليمية واضحة جيدة من ا )ٛ
 أمام الفصل
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 أمر الددرس التلاميذ فكلم عن الدادة )ٜ
 )بحث الددرس القواعد النحويةٓٔ
 ْاِلإض اف ة ‌
 ِكت اٌب‌+‌اْلم د رِّس ‌
  :‌ِكَتاُب اْلُمَدرِّس ِ )batik( urug aynbatik
 
  م ض اف‌ٌ م ض اٌف‌ِإل ْيه‌ِ 
 ِإض اف ة‌ٌ
 
 !ini tukireb hotnoc nakitahreP
  .ٔ َفَحَص الطىِبْيُب َأْسَناَن ُعْثَمان َ
  .ٕ َنَصَح الطىِبْيُب ُعْثَماَن بِالرىاَحِة َوفَـَناُوِل الدى َواء ِ
  .ٖ َوَسَبُب ٰذِلَك زِيَاَدُة اْلَوْزن ِ
  .ٗ َذَىَب ُعْثَماُن ِإَلى طَِبْيِب ْاَلأْسَنان ِ
 
 :nagnareteK
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 فَـَتَكوىُن ِمَن اْلُمَضاِف َواْلُمَضاِف إِلَْيو ِْاِلإَضاَفُة  .ٔ
 اْلُمَضاُف ِاْسٌم ُنِسَب ِإَلى ِاْسٍم بَـْعَده ُ .ٕ
 اْلُمَضاُف ِإلَْيِو يَْأتِ بَـْعَد اْلُمَضاف ِ .۳
 قَـبـْ َلَها، َوُيحَْذُف فَـْنِويْـُنُو ِإَذا َكاَن ُمنَـوىنًا قَـبـْ َلَهااْلُمَضاُف ُتحَْذُف ِمْنُو ْالأَِل ُ َواللاىُم ِعْنَد ْاِلإَضاَفِة ِإَذا َكان ُمَعرىفًا ِبهَِما  .ٗ
 اْلُمَضاُف يُـْعَرُب ِبحَْسِب َمْوِقِعِو ِفِ الجُْْمَلة ِ .٘
 اْلُمَضاُف ِإلَْيِو ُلرُْرْوٌر أَبًَدا .ٙ
 
 
 البرنامج الانتًنيتالددرس عما يتعلق بالاستماع إلى التلاميذ بدخول إلى سأل ) ٔٔ
 الددرس المجاملة إلى التلاميذ بعد نهاية درس الاستماع والإجابة الأسئلة ) أعطىٕٔ
 ) أعطى الددرس الفرصة إلى التلاميذ ليسأل عن كل شيئٖٔ
‌ج)‌اختتام
 ) قام التلاميذ بتلخيص الدواد التعليمية الداضيةٗٔ
 ) فقييم الددرس على الدرس الداضي٘ٔ
 ) قام الددرس فقدنً خطة الدرس اللاحقةٙٔ
 ) يختتم الددرس الدرس بالحمدلةٚٔ
 ) يسلم لبمدرس على التلاميذٛٔ
 
‌لامنجان‌ٕالمدرسة‌الثانوية‌الحكومية‌
 الذدف العام .ٔ
 ةصحيح قراءة اللغة العربية قراءة ) أ
 فهم الدعاني الدفردات والأفعال ) ب
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 فهم القواعيد النحوية ج) 
 الأىداف الخاصة .ٕ
 القدرة على فهم الدفردات الجديدة ) أ
القراءة مع مراعاة حركات الإعراب عند  وإخراج الحروف إخراجا صحيحا النطقالدقة في  ) ب
 الجهرية
 ج) القدرة على فهم الدعاني الدضمضة
 د) مراعاة القواعد النحوية في كلام اللغة العربية
‌)‌المؤشراتٖ
 أ) يقدر التلاميذ على نطق الدفردات من الدادة الدقروءة
 الدادة الدقروءة قراءة صحيحةب) يقدر التلاميذ على أن يقرأ من 
 ج) يقدر التلاميذ على أن يفهموا الدادة الدقروءة
 د) يقدر التلاميذ على أن يجيبوا الأسئلة عن الدادة الدقروءة
‌)‌أهداف‌التعليمٗ
 أ) ىل يقدر التلاميذ على نطق الدفردات من الدادة الدقروءة أم لا    
 ادة الدقروءة قراءة صحيحة أم لاب) ىل يقدر التلاميذ على أن يتكل عن الد  
 ج) ىل يقدر التلاميذ على أن يفهموا الدادة الدقروءة أم لا  
 د) ىل يقدر التلاميذ على أن يجيبوا الأسئلة عن الدادة الدقروءة أم لا  
‌)‌طريقة‌التعليم٘
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الدوجهة والطريقة التي فستخدم الباحثة في ىذه الفرصة يعتٍ الطريقة الإنتقائية يعتٌ القراءة  
 والتًفيب النص.
‌)‌خطوات‌التدريسٙ
 
 
 
 
 المقدمة )‌أ
 رحب الددرس وطلب من التلاميذ طالبا واحدا لقيادة الدعاء )ٔ
 حقق الددرس حضور التلاميذ )ٕ
 كلم وأعطى الددرس حافزا عن الاستماع )ٖ
 شرح الددرس أىداف التعلم )ٗ
 فكلم الددرس الدواد التعليمية من قبل )٘
 الأنشطة )‌ب
 الددرس الدفردات الجديدة في البرنامج ويقلده التلاميذ يقرأ )ٙ
 الدهارة : القراءة                                        الدادة     : النظافة في الإسلام
  ٗالدستوى: الثانوي                                       المحاضرة : 
  دقائق ٓٙالزمن    : لامنجان         ٕالددرسة : الددرسة الثانوية الحكومية 
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 يعلم الددرس التلاميذ عن الدعتٌ الدفردات الصعبة )ٚ
 يقرأ الددرس الدادة التعليمية واضحة جيدة من البرنامج التي فتعلق بالتعليم ويقرأ التلاميذ )ٛ
 
 
 
 
‌مل ‌س‌ْم‌في‌الإ‌ِس‌ْة‌الج‌ِح ‌ص‌ِ
‌بِالّنظ اف ة؟ه ْل‌ي  ْهت ّم‌اِلإْسل م‌
 اُْنظُر ِإَلى الأُُمْور الآفَِية! ا،م ًي ْظ ِا ع َام ًم َت ِى ْة ا ِاف َظ َالنى م ب ِلا َس ْالإ ِ م ّت َه ْي ـَنعم، 
 ان، ن َس ْالأ َم و َالف َ ة ِاف َظ َن َم ب ِلا َس ْلإ ِا ْ م ّت َه ْي ـَ -ٔ
‌اة‌ٌض   ر‌ْم‌م ‌لف   ة‌ل‌ِر ‌هِّ  ط ‌اك‌م ‌و ‌السِّ  ل (ص) :(و ُْســل الرى و ُْقــاك ي ـَو َ السِّ ــفي و َ، اكو َالسِّ ــة و َض َم َض ْ ـَالدــر ب ِم ُأ َْيــف ـَ
 ) .ب‌ّلر ‌ل‌ِ
 و، ل ِس ْغ َام و َع َالطى  اء ِن َإ ِ ة ِاف َظ َن َب ِالإسلام ر م ُأ ْي َ -ٕ
  ْتُ ف ـَو ْش ُك ْاب م َر َالشى ام و َع َالطى  ك ِر ْف ـَ م ِد َع َر ب ِم ُأ ْا ي َم َك َ
 ات  ر َش َالح َْو َ ار ُب َا الغ ُم َه ِي ْل َل إ ِص ِي َ  لا َتىى ح َ
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 ) الله‌وار‌ك ‌اْذ‌و ‌‌م‌ْك ‌ب ‌ر ‌ق  ‌‌او‌ك ‌و‌ْأ ‌: (  لو ْس ُالرى  ال َق َ د ْق َو َ
 اهي َ ـِالد ر ِاد ِص َم َ ث ِي ْو ِل ْف ـَ ن ْم ع َلا َس ْى الإ ِه َن ـَ -ٖ
 ار الآب َار و َه َن ـْالأ َ في ْ َأِو النىَجاَسة ةار َذ َالق َ اء ِق َل ْإ ِفنهى عن 
 اَلقَــ د ْقَــو َ. ةارى اض الضىــر َْمــالأ َ ن َِمــه ر َيـْ ــغ َا و َر َي ـْل ِو ْالُكــ ل ُُقــن ـْث ي ـَوى ل َ ـُاء الدــ ـَالدــاء، ف َ ـَ الدــل في وُّ بَـــالتى  ن ِى َعــَهــن ـَو َ
 ) .ه‌ِي‌ْأ‌ف‌ِض ‌و ‌ت  ‌ي  ‌‌م ‌م‌،‌ث ‌ائ‌ِاء‌الد ‌ي‌الم ‌ف‌ِ‌م‌ْك ‌د ‌ح ‌لا ‌ي  ب  ْول ن ‌أ ‌ل : (و ْس ُالرى 
في ع، و َاِر و َ الشىــا في َهــك ِْرف ـَ و ْة أ َار َذ َالَقــ اء َِقــل ْإ ِ ن ْى َعــَهــن ـَع، ف ـَاِر و َالشىــن و َاك ِس َ ـَالدــ ة ِافَــظ َ ن ََلى م إ ِلا َْســا الإ َِعــد َ -ٗ
 .و ِي ْق ف ِص ْ الب َتىى ح َ ،قي ْر ِ الطى ل في وُّ ب ـَالتى  ن ِع َالإسلام ى ه َ، ن ـَذلك
. )م ُْكــَرو ْد ُو َ  م ْك ُت ََيــن ِف ْوا أ َُفــظِّ ن َة ، ف ـَافـَـظ َالنى  ب ّ  يحُِ ــيــظ ِب ، ن َيِّــالطى  ب ّب يحُِ ــيِّــالله ط َ نى ل : (إ ِو ُْســالرى  ال َقـَـ د ْقَـو َ
 ا) ه َم ُد ْا ر َه َف ـُار َفى ك َة َو ئ َي ْط ِض خ َر ْى الأ َل َق ع َص ْ: (الب َ ال َق َا م َك َ
 م مُّ ي َالتـى  و ْوء أ َض ُالو ُب ِ لاى ة إ ِلا َالصى  ح ّص ِف َ لا َة ف َاد َب َالع ِ ن َا م ِء ًز ْة ج ُاف َظ َل النى ع َم يج َْلا َس ْالإ ِ -٘
 .)ةاس ‌ج ‌الن ‌ة  (م َل ِك َب ِ )ةار ‌ذ ‌الق ‌( ن ِع َ ر َبـى ع َ) و َةار ‌ه ‌الط ‌ة (م َل ِك َب ِ) النظافة( نم ع َلا َس ْالإ ِ ر َبـى ع َ
 
 
 
 
 أمر الددرس التلاميذ قراءة واضحة جيدة )ٜ
 )بحث الددرس القواعد النحويةٓٔ
 لإَِضاَفة  ا 
 ِكت اٌب‌+‌اْلم د رِّس ‌
  : ِكَتاُب اْلُمَدرِّس ِ )batik( urug aynbatik
 
  م ض اف‌ٌ م ض اٌف‌ِإل ْيه‌ِ 
 ِإض اف ة‌ٌ
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 !ini tukireb hotnoc nakitahreP
  .ٔ َأْسَناَن ُعْثَمان َ َفَحَص الطىِبْيب ُ
  .ٕ َنَصَح الطىِبْيُب ُعْثَماَن بِالرىاَحِة َوفَـَناُوِل الدى َواء ِ
  .ٖ َوَسَبُب ٰذِلَك زِيَاَدُة اْلَوْزن ِ
  .ٗ َذَىَب ُعْثَماُن ِإَلى طَِبْيِب ْاَلأْسَنان ِ
 
 :nagnareteK
 إِلَْيو ِْاِلإَضاَفُة فَـَتَكوىُن ِمَن اْلُمَضاِف َواْلُمَضاِف  .ٔ
 اْلُمَضاُف ِاْسٌم ُنِسَب ِإَلى ِاْسٍم بَـْعَده ُ .ٕ
 اْلُمَضاُف إِلَْيِو يَْأتِ بَـْعَد اْلُمَضاف ِ .۳
يْـُنُو ِإَذا  اْلُمَضاُف ُتحَْذُف ِمْنُو ْالأَِل ُ َواللاىُم ِعْنَد ْاِلإَضاَفِة ِإَذا َكان ُمَعرىفًا ِبهَِما قَـبـْ َلَها، َوُيحَْذُف فَـْنو ِ .ٗ
 ُمنَـوىنًا قَـبـْ َلَهاَكاَن 
 اْلُمَضاُف يُـْعَرُب ِبحَْسِب َمْوِقِعِو ِفِ الجُْْمَلة ِ .٘
 اْلُمَضاُف إِلَْيِو ُلرُْرْوٌر أََبًدا .ٙ
 الددرس عما يتعلق بالاستماع إلى التلاميذ بدخول إلى البرنامج الانتًنيتسأل  )ٔٔ
 ماع والإجابة الأسئلة) أعطى الددرس المجاملة إلى التلاميذ بعد نهاية درس الاستٕٔ
 ) أعطى الددرس الفرصة إلى التلاميذ ليسأل عن كل شيئٖٔ
‌ج)‌اختتام
 ) قام التلاميذ بتلخيص الدواد التعليمية الداضيةٗٔ
 ) فقييم الددرس على الدرس الداضي٘ٔ
 ) قام الددرس فقدنً خطة الدرس اللاحقةٙٔ
 ) يختتم الددرس الدرس بالحمدلةٚٔ
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 التلاميذ ) يسلم لبمدرس علىٛٔ
 
‌لامنجان‌ٕالمدرسة‌الثانوية‌الحكومية‌
 الذدف العام .ٔ
 صحيحة كتابةاللغة العربية   كتابة ) أ
 فهم الدعاني الدفردات والأفعال ) ب
 فهم القواعيد النحوية ج) 
 الأىداف الخاصة .ٕ
 القدرة على فهم الدفردات الجديدة ) أ
 الكتابةمع مراعاة حركات الإعراب عند  كتابة نص اللغة العربيةالدقة في   ) ب
 ج) القدرة على فهم الدعاني الدضمضة
 د) مراعاة القواعد النحوية في كتابة اللغة العربية
‌)‌المؤشراتٖ
 أ) يقدر التلاميذ على كتابة الدفردات الجيدة
 ب) يقدر التلاميذ على أن يكتب من الدادة كتابة صحيحة
 ج) يقدر التلاميذ على أن يفهموا الدادة الدكتوبة
 ميذ على أن يجيبوا الأسئلة عن الدادة الدكتوبةد) يقدر التلا
‌)‌أهداف‌التعليمٗ
 أ) ىل يقدر التلاميذ على كتابة الدفردات الجيدة أم لا
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 ب) ىل يقدر التلاميذ على أن يكتب من الدادة كتابة صحيحة أم لا
 ج) ىل يقدر التلاميذ على أن يفهموا الدادة الدكتوبة أم لا
 ن يجيبوا الأسئلة عن الدادة الدكتوبة أم لاد) ىل يقدر التلاميذ على أ
‌)‌طريقة‌التعليم٘
 والطريقة التي فستخدم الباحثة في ىذه الفرصة ىي الطريقة  
‌)‌خطوات‌التدريسٙ
 
 
 
 
 
 المقدمة )‌أ
 رحب الددرس وطلب من التلاميذ طالبا واحدا لقيادة الدعاء )ٔ
 حقق الددرس حضور التلاميذ )ٕ
 كلم وأعطى الددرس حافزا عن الاستماع )ٖ
 أىداف التعلمشرح الددرس  )ٗ
 فكلم الددرس الدواد التعليمية من قبل )٘
 الأنشطة )‌ب
‌الددرس الدفردات الجديدة في البرنامج ويقلده التلاميذ يكتب )ٙ
 الدهارة : الكتابة                                          الدادة    : الصحة والرعاية الصحية
  ٕالمحاضرة :                             الدستوى: الثانوي            
  دقائق ٓٙلامنجان         الزمن    :  ٕالددرسة : الددرسة الثانوية الحكومية 
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 يعلم الددرس التلاميذ عن الدعتٌ الدفردات الصعبة )ٚ
 أمر الددرس التلاميذ كتابة واضحة جيدة )ٛ
 بحث الددرس القواعد النحوية )ٜ
 
 المفع ول‌به
 !)ُجمَْلة ِفْعِليىة( malad )َمْفُعْول بِو( nakitahreP .A        
 )فضلة( pakgneleP‌مفعول‌به‌فعل‌+‌فاعل
 الَكرنً ْ الُقْرآن َ يَـْقرَأ الطَاِلب
 نَِبّيا َوَرُسْولا ً ُلزَّمًدا بَـَعَث الله 
 - الظُْهر َ ُفَصّلي الطَالَِبة 
 الجَيِّد الِغَذاء َ يَْأُكل الـُمرَاِىُقْون
 الدـُرَاَىَقة َمْرَحَلة َ بَـَلْغُتم
 - الظَاِلِمْتُ   َلا يَـْهِدي الله 
 أََمام الَباب الَرئِْيِسي الدـَْدُعوِّْين  َفْستَـْقِبُل الطَالَِبات
 
 )ُجمَْلة ِاسمِْ يىة( malad )َمْفُعْول بِو( nakitahreP .B         
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 )فضلة( pakgneleP‌مفعول‌به‌خ ب ر+م ْبت د  أ
 الَكرنً ْ الُقْرآن َ الطَاِلب يَـْقرَأ 
 نَِبّيا َوَرُسْولا ً ُلزَّمًدا الله بَـَعث 
 الجَيِّد الِغَذاء َ الدـُرَاِىُقْون يَْأُكُلْون 
 الدـُرَاَىَقة َمْرَحَلة َ أَنْـُتْم بَـَلْغُتم
 - الظَاِلِمْتُ   الله َلا يَـْهِدي 
 أََمام الَباب الَرئِْيِسي الدـَْدُعوِّْين  الطَالَِبات َيْستَـْقِبْلَن 
 
 الحظة :    
  malad kiab’kejbo‘ iagabes isgnufreb gnay atak halada)َمْفُعْول بِو( .6
 . )ُجمَْلة ِاسمِْ يىة(malad uata)ُجمَْلة ِفْعِليىة(     
 ,)فَـْتَحة( takarah irebid )َمْفُعْول بِو( .6
 .)ون( nakub ,)ين( adnat irebid )َجمْع الدـُذَكىر الّسالم ِ( adap uata
 
 
 سأل الددرس عما يتعلق بالكتابة إلى التلاميذ بدخول إلى البرنامج الانتًنيت )ٓٔ
‌ه!ل‌ب‌ِو‌ْع ‌ف‌ْالم ‌ل‌و ‌اع‌ِى‌الف ‌ل ‌ي‌ع ‌و‌ِت ‌ح‌ْت ‌‌إجابة‌م ن اِسبة‌ةي ‌ة‌الآت‌ِل ‌ئ‌ِس‌ْالأ ‌‌ن‌ِب‌ع ‌ج‌ِأ ‌)ٔتدريب‌(
 ا ؟ اح ًب َد ص َج ِس ْ ـَ الدن في و ْم ُل ِس ْ ـُل الدم َع ْا ي ـَاذ َال : م َث َم ِ
 ل ؟ص ْ الف َب في لاى ل الطُّ م َع ْا ي ـَاذ َم َ -ٔ
 ة ؟ب َت َك ْ ـَ الدة في ب َال ِل الطى م َع ْا ف ـَاذ َم َ -ٕ
 ة ؟ر َاك َذ َ ـُالد ة ِف َر ْ غ ُب في ال ِل الطى م َع ْا ي ـَاذ َم َ -ٖ
 ة ؟ر َالك ُ ب ِع َل ْ م َب في ع ِل اللاى م َع ْا ي ـَاذ َم َ -ٗ
 خ ؟ ب َط ْ ـَ الدك في مُّ ل أ ُم َع ْا ف ـَاذ َم َ -٘
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‌)ٕتدريب‌(
 ه!ل‌ب‌ِو‌ْع ‌ف‌ْى‌الم ‌ل ‌ي‌ع ‌و‌ِت ‌ح‌ْت ‌‌إجابة‌م ن اِسبة‌ةي ‌ة‌الآت‌ِل ‌ئ‌ِس‌ْالأ ‌‌ن‌ِب‌ع ‌ج‌ِأ ‌
 ل ؟ ص ْ الف َب في لاى م الطُّ لِّ ع َي ـُ ن ْال : م َث َم ِ
 ى ؟ف َش ْت َس ْ ـُ الدى في ض َر ْ ـَص الدح َف ْي ـَ ن ْم َ -ٔ
 ات ؟ار َم َت والع ِو ْي ـُ الب ـُِتٍ ب ْي ـَ ن ْم َ -ٕ  -ٕ
 م ؟لا َس ْ الإ َِلى إ ِاس و النى ع ُد ْي َ ن ْم َ -ٖ
 ة ؟س َر َد ْ ـَالد  ِص َق ْ م َت في لا َو ْك ُأ ْ ـَع الدي ْب ِي َ ن ْم َ -ٗ
 ع ؟اِر  الشى ة في ار َيى ق السى و ْس ُي َ ن ْم َ -٘
 ) أعطى الددرس المجاملة إلى التلاميذ بعد نهاية درس الكتابة والإجابة الأسئلةٔٔ
 ) أعطى الددرس الفرصة إلى التلاميذ ليسأل عن كل شيئٕٔ    
‌ج)‌اختتام
 ) قام التلاميذ بتلخيص الدواد التعليمية الداضيةٖٔ
 ) فقييم الددرس على الدرس الداضيٗٔ
 ) قام الددرس فقدنً خطة الدرس اللاحقة٘ٔ
 ) يختتم الددرس الدرس بالحمدلةٙٔ
 ) يسلم لبمدرس على التلاميذٚٔ
 
بعد فطبيق البرنامج الوسائط الدتعددة التفاعلية في عملية التعليم والتعلم، فستنتج الباحثة بأن  
التلاميذ مباشرون جميعا. وىذا الحال نستطيع أن ننظر همة التلاميذ في عملية التعليم والتعلم في 
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كان التلاميذ يستطيع أن   مهارات اللغة العربية بهذا البرنامج. وفي فدريس اللغة العربية بهذا البرنامج،
يجيبون الأسئلة ويناسيون النصوص مما فعلمو بالصور الدتنوعة التي يشاىدون حتى يسهل التلاميذ في 
 فدريسهم. 
والنتيجة من ىذه عملية التطبيق ىي أن البرنامج فعال لتنمية كفاءة التلاميذ في فعليم اللغة  
العربية حيث أنو يقلل أخطاء في فعلمهم. فالخلاصة في الدراسة الديدانية التي قامت بها الباحثة في 
لعربية لدى لامنجان، حصل على فطبيق البرنامج في فعليم اللغة ا ٕالددرسة الثانوية الحكومية 
المجموعة التجريبية. وفي ىذه التجريبية قدمت الباحثة الخطوة الجيدة يعتٍ استخدامها فعال لتنمية  
 كفاءة فعلم اللغة العربية لدى التلاميذ في ىذه الددرسة. 
‌
‌فعالية‌البرنامج‌الوسائط‌المتعددة‌التفاعلية -
بأداة الاستبانة للتلاميذ  عن ىذه التجربة الديدانية جمعتها الباحثةوكانت البيانات 
الوسائط الدتعددة والددرس للحصول على استجابات التلاميذ والددرس عن البرنامج 
 كما في الجدول التالي:  لدهارة الاستماع التفاعلية. وحصلت الباحثة على نتيجة التجربة
‌ٙ.ٗالجدول‌
‌الدينالصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌ نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
‌النسبة‌المئوية ‌التقدير
المجموع‌الكلي‌
من‌استجابات‌
 التلميذ/ة
 الرقم اسم‌التميذ/ة
 0 أدي وحيو ستياوان  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 2 عبد الله عبيد  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 3 أحمد زىدي  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 4 عنيفة النعمة  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 5 عانتا حافظ أندلوسي  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 6 ديداس باغوس يوليان  39 %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
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‌
 
 
‌نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
‌الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌العلوم‌العالمية
‌اسم‌التميذ/ة الرقم
المجموع‌الكلي‌
من‌استجابات‌
‌التلميذ/ة
‌التقدير‌النسبة‌المئوية
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ لزمد عفان ٔ
 7 أرفنا  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 8 فتٍ رحمة ساري  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 9 فريال نفيسة ستياوان  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  10 فطري علية الحكمة  39 %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
  00 فبريانتي سكنة الوحدة  39 %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
  20 فرندك جندرى دوينتا  39 %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
  30 حميدة الحسنة  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  40 إيفا عملية ساري  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  50 إلذان ملي رمضان  39 %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
  60 علمدا نور أنغريتٍ  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  70 عزة الأعيون  39 %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
  80 ليلي نور مغفرة  39 %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
  90 لطفي ديانا يلينتي  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  12 لزمد إلذام رمضان  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  02 ملحة رفدة سلسى بيلى  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  22 مرأة الدسلمة  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  32 لزمد فحرر حمدني  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
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‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ لزمد فارح رمضان ٕ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نور دياني ٖ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نور جنة ٗ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نور مولدية فوفري ٘
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ أكنوفا بارا أدي فوفرى ٙ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ ريفي يولندا ساري ٚ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ ثاني دماينتي ٛ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ سونيتا ٜ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ ساذلي لزمد إلذام ٓٔ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ تديم ىئة النساء ٔٔ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ يوغي نور ىنانى ٕٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ يولندا ساري ٖٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ عارفة نور عارفة ٗٔ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ عيتٍ يونيا نيغسيو ٘ٔ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ زىرا نور شاىدة ٙٔ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ أحمد عتُ اليقتُ ٚٔ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ عتُ نور أفئيدة ٛٔ
 جيد وصادق %ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ زيان زعفرنا أرديك ٜٔ
 جيد وصادق %ٓٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٛ ٓٛ يانيك إسمرالدا ٕٓ
جيد وصادق %ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ شافا فيفي نبيلة ٕٔ
 جيد وصادق %ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ سيتي جميلة اللطيفة ٕٕ
 جيد وصادق %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ رسالة دامر رطري ٖٕ
‌نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
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‌الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌العلوم‌العالمية
‌اسم‌التميذ/ة الرقم
المجموع‌الكلي‌
من‌استجابات‌
‌التلميذ/ة
‌التقدير‌النسبة‌المئوية
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ نور الدكلفتُ ٔ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ‌نور أرينا حسبية ٕ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ نولى نور النساء ٖ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نوفيا أريسكا ٗ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نوفي دوي ٘
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نوفا إستيا ريتٍ ٙ
‌جيد وصادق‌%ٓٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٛ ٓٛ نعمة السلمة ٚ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ نبيلة الرحمة ٛ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ لزمد فارك ٜ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ ميتا فانيا ٓٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ متَندا حارسماواتِ ٔٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ لزمد إرحم حناني ٕٔ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ خمرة النساء ٖٔ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ خمتَة قرة العتُ ٗٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ فرادينا فريدة الرحمة ٘ٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٛ ٓٛ فاتحة الليل النساء ٙٔ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ إليا سلفانا ٚٔ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ إدوين فوفرا إقبال ٛٔ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ دوي نور حهيانتي ٜٔ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ أماء الفضيلة ٕٓ
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يعرف أن النسبة الدئوية لاستجابات جميع فلاميذ من كل السابق نظرا من الجدول 
جيد % وكان التقدير لذلك النطاق ٓٓٔ -% ٓٛالتخصص عن البرنامج في نطاق 
 على أن البرنامج الذي طورفو الباحثة جيد وصادق.وصادق، فيدل 
 فأما نتيجة لدهارة الكلام ىي:
‌ٚ.ٗالجدول‌
‌نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
 الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌الدين
‌النسبة‌المئوية ‌التقدير
المجموع‌الكلي‌
من‌استجابات‌
 التلميذ/ة
 الرقم اسم‌التميذ/ة
 0 أدي وحيو ستياوان  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 2 عبد الله عبيد  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 3 أحمد زىدي  59  %ٜ٘= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜ٘ جيد وصادق
 4 عنيفة النعمة  59  %ٜ٘= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜ٘ وصادقجيد 
 5 عانتا حافظ أندلوسي  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 6 ديداس باغوس يوليان  19 %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
 7 أرفنا  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 8 فتٍ رحمة ساري  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 9 فريال نفيسة ستياوان  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  10 فطري علية الحكمة  19 %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
  00 فبريانتي سكنة الوحدة  19 %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
  20 فرندك جندرى دوينتا  59 %ٜ٘= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜ٘ جيد وصادق
  30 حميدة الحسنة  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  40 إيفا عملية ساري  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ وصادقجيد 
  50 إلذان ملي رمضان  19 %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
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‌
‌نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
‌الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌العلوم‌العدينية
‌اسم‌التميذ/ة الرقم
المجموع‌الكلي‌
من‌استجابات‌
‌التلميذ/ة
‌التقدير‌النسبة‌المئوية
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ لزمد عفان ٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ لزمد فارح رمضان ٕ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ نور دياني ٖ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نور جنة ٗ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ نور مولدية فوفري ٘
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ أكنوفا بارا أدي فوفرى ٙ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ ريفي يولندا ساري ٚ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ ثاني دماينتي ٛ
‌جيد وصادق‌%٘ٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/٘ٛ ٘ٛ سونيتا ٜ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ ساذلي لزمد إلذام ٓٔ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ تديم ىئة النساء ٔٔ
  60 علمدا نور أنغريتٍ  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  70 عزة الأعيون  19 %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
  80 ليلي نور مغفرة  58 %ٖ٘ٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/٘ٛ جيد وصادق
  90 لطفي ديانا يلينتي  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ وصادقجيد 
  12 لزمد إلذام رمضان  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  02 ملحة رفدة سلسى بيلى  19  %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
  22 مرأة الدسلمة  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  32  حمدنيلزمد فحرر   110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
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‌جيد وصادق‌%٘ٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/٘ٛ ٘ٛ يوغي نور ىنانى ٕٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ يولندا ساري ٖٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ عارفة نور عارفة ٗٔ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ عيتٍ يونيا نيغسيو ٘ٔ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ زىرا نور شاىدة ٙٔ
‌جيد وصادق‌%٘ٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/٘ٛ ٘ٛ أحمد عتُ اليقتُ ٚٔ
‌جيد وصادق‌%٘ٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/٘ٛ ٘ٛ عتُ نور أفئيدة ٛٔ
 جيد وصادق %٘ٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/٘ٛ ٘ٛ زيان زعفرنا أرديك ٜٔ
جيد وصادق %ٓٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٛ ٓٛ يانيك إسمرالدا ٕٓ
 جيد وصادق %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ شافا فيفي نبيلة ٕٔ
 جيد وصادق %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ سيتي جميلة اللطيفة ٕٕ
 جيد وصادق %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ رسالة دامر رطري ٖٕ
‌
‌نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
‌الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌العلوم‌العالمية
‌اسم‌التميذ/ة الرقم
المجموع‌الكلي‌
من‌استجابات‌
‌التلميذ/ة
‌التقدير‌النسبة‌المئوية
‌جيد وصادق‌%٘ٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/٘ٛ ٘ٛ نور الدكلفتُ ٔ
‌جيد وصادق‌%٘ٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/٘ٛ ٘ٛ‌نور أرينا حسبية ٕ
‌جيد وصادق‌%٘ٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/٘ٛ ٘ٛ نولى نور النساء ٖ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نوفيا أريسكا ٗ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نوفي دوي ٘
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ نوفا إستيا ريتٍ ٙ
‌وصادقجيد ‌%٘ٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/٘ٛ ٘ٛ نعمة السلمة ٚ
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‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ نبيلة الرحمة ٛ
‌جيد وصادق‌%ٜ٘= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜ٘ ٜ٘ لزمد فارك ٜ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ ميتا فانيا ٓٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ متَندا حارسماواتِ ٔٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ لزمد إرحم حناني ٕٔ
‌جيد وصادق‌%٘ٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/٘ٛ ٘ٛ  خمرة النساء ٖٔ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ خمتَة قرة العتُ ٗٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ فرادينا فريدة الرحمة ٘ٔ
‌جيد وصادق‌%٘ٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/٘ٛ ٘ٛ فاتحة الليل النساء ٙٔ
‌جيد وصادق‌%٘ٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/٘ٛ ٘ٛ إليا سلفانا ٚٔ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ إدوين فوفرا إقبال ٛٔ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ دوي نور حهيانتي ٜٔ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ أماء الفضيلة ٕٓ
 
نظرا من الجدول السابق يعرف أن النسبة الدئوية لاستجابات جميع فلاميذ ‌
% وكان التقدير لذلك النطاق ٓٓٔ -% ٓٛمن كل التخصص عن البرنامج في نطاق 
 جيد وصادق، فيدل على أن البرنامج الذي طورفو الباحثة جيد وصادق.
 
 
‌
 أما نتيجة من مهارة القراءة ىي:
‌ٛ.ٗالجدول‌
‌نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
 الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌الدين
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‌النسبة‌المئوية ‌التقدير
المجموع‌الكلي‌
من‌استجابات‌
 التلميذ/ة
 الرقم اسم‌التميذ/ة
 0 أدي وحيو ستياوان  19  %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
 2 عبد الله عبيد  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 3 أحمد زىدي  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 4 عنيفة النعمة  19  %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
 5 عانتا حافظ أندلوسي  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 6 ديداس باغوس يوليان  110 %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 7 أرفنا  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 8 فتٍ رحمة ساري  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 9 فريال نفيسة ستياوان  19  %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
  10 فطري علية الحكمة  110 %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  00 فبريانتي سكنة الوحدة  19 %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
  20 فرندك جندرى دوينتا  110 %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  30 حميدة الحسنة  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  40 إيفا عملية ساري  19  %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
  50 إلذان ملي رمضان  110 %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  60 علمدا نور أنغريتٍ  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  70 عزة الأعيون  19 %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
  80 ليلي نور مغفرة  19 %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
  90 لطفي ديانا يلينتي  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  12 لزمد إلذام رمضان  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  02 ملحة رفدة سلسى بيلى  19  %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ جيد وصادق
  22 مرأة الدسلمة  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
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‌
‌نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
‌العلوم‌العدينيةالصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌
‌اسم‌التميذ/ة الرقم
المجموع‌الكلي‌
من‌استجابات‌
‌التلميذ/ة
‌التقدير‌النسبة‌المئوية
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ لزمد عفان ٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ لزمد فارح رمضان ٕ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نور دياني ٖ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نور جنة ٗ
‌جيد وصادق‌%ٓٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٛ ٓٛ نور مولدية فوفري ٘
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ أكنوفا بارا أدي فوفرى ٙ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ ريفي يولندا ساري ٚ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ ثاني دماينتي ٛ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ سونيتا ٜ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ ساذلي لزمد إلذام ٓٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ تديم ىئة النساء ٔٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ يوغي نور ىنانى ٕٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ يولندا ساري ٖٔ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ عارفة نور عارفة ٗٔ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ عيتٍ يونيا نيغسيو ٘ٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ زىرا نور شاىدة ٙٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ أحمد عتُ اليقتُ ٚٔ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ عتُ نور أفئيدة ٛٔ
  32 لزمد فحرر حمدني  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
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 جيد وصادق %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ زيان زعفرنا أرديك ٜٔ
 جيد وصادق %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ يانيك إسمرالدا ٕٓ
 جيد وصادق %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ شافا فيفي نبيلة ٕٔ
 جيد وصادق %ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ سيتي جميلة اللطيفة ٕٕ
 جيد وصادق %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ رسالة دامر رطري ٖٕ
‌
‌قبل‌التلميذنتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌
‌الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌العلوم‌العالمية
‌اسم‌التميذ/ة الرقم
المجموع‌الكلي‌
من‌استجابات‌
‌التلميذ/ة
‌التقدير‌النسبة‌المئوية
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ نور الدكلفتُ ٔ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ‌نور أرينا حسبية ٕ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ نولى نور النساء ٖ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نوفيا أريسكا ٗ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ نوفي دوي ٘
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نوفا إستيا ريتٍ ٙ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ نعمة السلمة ٚ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ نبيلة الرحمة ٛ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ لزمد فارك ٜ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ ميتا فانيا ٓٔ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٜٓ متَندا حارسماواتِ ٔٔ
‌جيد وصادق‌%ٜٓ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٜٓ لزمد إرحم حناني ٕٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٛ ٓٛ  خمرة النساء ٖٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ  العتُخمتَة قرة  ٗٔ
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‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ فرادينا فريدة الرحمة ٘ٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٛ ٓٛ فاتحة الليل النساء ٙٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٛ ٓٛ إليا سلفانا ٚٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٛ ٓٛ إدوين فوفرا إقبال ٛٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ  نور حهيانتيدوي  ٜٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ أماء الفضيلة ٕٓ
 
 
نظرا من الجدول السابق يعرف أن النسبة الدئوية لاستجابات جميع فلاميذ من كل 
% وكان التقدير لذلك النطاق جيد ٓٓٔ -% ٓٛالتخصص عن البرنامج في نطاق 
 البرنامج الذي طورفو الباحثة جيد وصادق. وصادق، فيدل على أن
‌
 أما نتيجة من مهارة الكتابة ىي:
‌ٛ.ٗالجدول‌
‌نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
 الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌الدين
‌النسبة‌المئوية ‌التقدير
المجموع‌الكلي‌
من‌استجابات‌
 التلميذ/ة
 الرقم اسم‌التميذ/ة
 0 أدي وحيو ستياوان  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 2 عبد الله عبيد  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 3 أحمد زىدي  39  %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
 4 عنيفة النعمة  39  %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
 5 عانتا حافظ أندلوسي  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 6 ديداس باغوس يوليان  110 %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
 7 أرفنا  78  %ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ جيد وصادق
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‌
‌نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
‌الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌العلوم‌الدينية
‌اسم‌التميذ/ة الرقم
المجموع‌الكلي‌
استجابات‌‌من
‌التلميذ/ة
‌التقدير‌النسبة‌المئوية
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ لزمد عفان ٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ لزمد فارح رمضان ٕ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نور دياني ٖ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نور جنة ٗ
 8 فتٍ رحمة ساري  39  %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
 9 فريال نفيسة ستياوان  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  10 فطري علية الحكمة  110 %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  00 فبريانتي سكنة الوحدة  110 %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  20 فرندك جندرى دوينتا  39 %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
  30 حميدة الحسنة  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  40 إيفا عملية ساري  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  50 إلذان ملي رمضان  110 %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  60 علمدا نور أنغريتٍ  39  %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
  70 عزة الأعيون  110 %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  80 ليلي نور مغفرة  110 %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  90 لطفي ديانا يلينتي  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  12 لزمد إلذام رمضان  39  %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
  02 ملحة رفدة سلسى بيلى  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  22 مرأة الدسلمة  110  %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ جيد وصادق
  32 لزمد فحرر حمدني  39  %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ جيد وصادق
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‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ نور مولدية فوفري ٘
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٜٓ ٖٜ أكنوفا بارا أدي فوفرى ٙ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ ريفي يولندا ساري ٚ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ ثاني دماينتي ٛ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ سونيتا ٜ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ ساذلي لزمد إلذام ٓٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ تديم ىئة النساء ٔٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ يوغي نور ىنانى ٕٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ يولندا ساري ٖٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ عارفة نور عارفة ٗٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ عيتٍ يونيا نيغسيو ٘ٔ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ زىرا نور شاىدة ٙٔ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ أحمد عتُ اليقتُ ٚٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ عتُ نور أفئيدة ٛٔ
 جيد وصادق %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ زيان زعفرنا أرديك ٜٔ
 جيد وصادق %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ يانيك إسمرالدا ٕٓ
 جيد وصادق %ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ شافا فيفي نبيلة ٕٔ
 جيد وصادق %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ سيتي جميلة اللطيفة ٕٕ
 جيد وصادق %ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ رسالة دامر رطري ٖٕ
‌نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
‌العالميةالصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌العلوم‌
‌اسم‌التميذ/ة الرقم
المجموع‌الكلي‌
من‌استجابات‌
‌التلميذ/ة
‌التقدير‌النسبة‌المئوية
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‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ نور الدكلفتُ ٔ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ‌نور أرينا حسبية ٕ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نولى نور النساء ٖ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ نوفيا أريسكا ٗ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نوفي دوي ٘
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نوفا إستيا ريتٍ ٙ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ نعمة السلمة ٚ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ نبيلة الرحمة ٛ
‌وصادقجيد ‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ لزمد فارك ٜ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ ميتا فانيا ٓٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ متَندا حارسماواتِ ٔٔ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ لزمد إرحم حناني ٕٔ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ  خمرة النساء ٖٔ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ خمتَة قرة العتُ ٗٔ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ فرادينا فريدة الرحمة ٘ٔ
‌جيد وصادق‌%ٓٓٔ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٓٓٔ ٓٓٔ فاتحة الليل النساء ٙٔ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ إليا سلفانا ٚٔ
‌جيد وصادق‌%ٚٛ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٚٛ ٚٛ إدوين فوفرا إقبال ٛٔ
‌وصادقجيد ‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ دوي نور حهيانتي ٜٔ
‌جيد وصادق‌%ٖٜ= ٓٓٔX ٓٓٔ/ٖٜ ٖٜ أماء الفضيلة ٕٓ
 
نظرا من الجدول السابق يعرف أن النسبة الدئوية لاستجابات جميع فلاميذ من كل 
% وكان التقدير لذلك النطاق جيد ٓٓٔ -% ٓٛالتخصص عن البرنامج في نطاق 
 وصادق، فيدل على أن البرنامج الذي طورفو الباحثة جيد وصادق.
التي حصلت عليها البرنامج الوسائط الدتعددة التفاعلية أما استجابة الددرس عن 
 كما في الجدول التالي:الباحثة  
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‌ٓٔ.ٗالجدول‌
‌نتيجة‌التحربية‌الميدانية‌من‌قبل‌المدرسة
‌العبارة‌الرقم
‌الدرجة
‌٘‌ٗ‌ٖ‌ٕ‌ٔ
فصميم البرنامج الوسائط الدتعددة التفاعلية مشوق  ٔ
 بكثتَ
 √    
مناسبة البرنامج الوسائط الدتعددة التفاعلية بالدنهج  ٕ
 اسي الدقرر للمواد اللغة العربيةالدر 
  √   
  √    عرض مواد مهارات اللغوية في البرنامج منظم ٖ
 √     مواد مهارات اللغوية في البرنامج مفهومة ٗ
  √    بسيطة وسهلةاللغة العربية في البرنامج  ٘
والدواق  يساعد التلميذ على فهم عرض الصور  ٙ
 الدهارات اللغوية
 √    
 √     مهارة الاستماعفساعد الطلبة على التدريبات  ٚ
 √     التدريبات فساعد الطلبة على مهارة الكلام ٛ
  √    التدريبات فساعد الطلبة على مهارة القراءة والكتابة ٜ
 √     البرنامج صالح لتدريس اللغة العربية ٓٔ
 ٖٙالمحصولة ىو افضح من الجدول السابق المجموع الكلي من الدرجة ‌
لدعرفة النسبة الدئوية ، وحللتها الباحثة ٓ٘والمجموع الكلي من أعلى الدرجة ىو 
 بالطريقة التالية: 
%) ٕٚىذه النسبة الدئوية (%، وفقدير ٕٚ=  ٓٓٔ X      المحصولة الدرجة من الكلي المجموع
 أي كان البرنامج مقبول‌
 الدرجة أعلى من الكلي المجموع
لافقتًح لبرنامج وكانت الددّرسة لا‌يحتاج‌إلى‌التعديل.‌طورفو الباحثة الذي 
 .أن الدواد فيو منظمة وجذابة ومفهومةغتَ أنها ذكرت الوسائط الدتعددة التفاعلية 
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 التصحيح‌والتعديل‌النهائي -‌ط
ىذه ىي خطوة أختَة من الخطوات الدتقدمة، وفي ىذه الخطوات فصحح 
التعليمية بعد والعيوب من البيانات التي وجدتها من الدواد الباحثة الخطيئات 
وإلا فلا يحتاج إلى التصحيح والتعديل، ويدكن بعد ذلك إنتاجها التجربة الديدانية 
 وفعميمها.
 
 فاعليةالبرنامج‌الوسائط‌المتعددة‌الت‌تجربة -
في بحثها ىذا فستخدم الباحثة ىذا البحث بمدخل الكمي. وكان الأدوات 
لجميع البيانات والتحقيق والتحليل. ونتائج البحث الاختبار والاستبانة والدقابلة 
 من ىذا الأدوات فيما يلي:
 
 بيانات‌الاختبارات -
ر القبلي والاختبار لاختبالرموعات با ٖإن فصميم البحث ىو فصميم 
البعدي. فعرض الباحثة في ىذا الدبحث بيانات نتائج الاختبار القبلي والبعدي 
لدهارة  للتلاميذ في الص  الحادي عشر، وىذه ىي نتائج الاختبار القبلي
 :الاستماع
‌
 ٔٔ.ٗالجدول‌
 الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌الدين
 الرقم ميذ/ةلاسم‌الت النتيجة
 0 أدي وحيو ستياوان  17
 2 عبد الله عبيد  57
 3 أحمد زىدي  57
 4 عنيفة النعمة  17
 5 عانتا حافظ أندلوسي  76
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‌
‌تخصص‌العلوم‌العالميةالصف‌الحادي‌عشر‌
‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 70 لزمد عفان 1
 70 لزمد فارح رمضان 2
 06 نور دياني 3
 76 نور جنة 4
 70 نور مولدية فوفري 5
 56 أكنوفا بارا أدي فوفرى 6
 70 ريفي يولندا ساري 0
 6 ديداس باغوس يوليان  56
 7 أرفنا  18
 8 فتٍ رحمة ساري  87
 9 فريال نفيسة ستياوان  57
  10 فطري علية الحكمة  17
  00 فبريانتي سكنة الوحدة  18
  20 فرندك جندرى دوينتا  18
  30 حميدة الحسنة  58
  40  عملية ساريإيفا   58
  50 إلذان ملي رمضان  17
  60 علمدا نور أنغريتٍ  57
  70 عزة الأعيون  87
  80 ليلي نور مغفرة  87
  90 لطفي ديانا يلينتي  18
  12 لزمد إلذام رمضان  18
  02 ملحة رفدة سلسى بيلى  18
  22 مرأة الدسلمة  57
  32 لزمد فحرر حمدني  18
 المجموع  0570
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 55 ثاني دماينتي 8
 76 سونيتا 9
 70 ساذلي لزمد إلذام 71
 50 ىئة النساءتديم  11
 56 يوغي نور ىنانى 21
 56 يولندا ساري 31
 70 عارفة نور عارفة 41
 56 عيتٍ يونيا نيغسيو 51
 56 زىرا نور شاىدة 61
 70 أحمد عتُ اليقتُ 01
 56 عتُ نور أفئيدة 81
 56 زيان زعفرنا أرديك 91
 56 يانيك إسمرالدا 72
 76 شافا فيفي نبيلة 12
 70  اللطيفةسيتي جميلة  22
 70 رسالة دامر رطري 32
 0251 المجموع
‌
‌اللغةالصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌
‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 08 نور الدكلفتُ 1
 70‌نور أرينا حسبية 2
 70 نولى نور النساء 3
 78 نوفيا أريسكا 4
 58 نوفي دوي 5
 78 نوفا إستيا ريتٍ 6
 70 نعمة السلمة 0
 50  الرحمةنبيلة  8
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 50 لزمد فارك 9
 78 ميتا فانيا 71
 78 متَندا حارسماواتِ 11
 58 لزمد إرحم حناني 21
 70 خمرة النساء 31
 70 خمتَة قرة العتُ 41
 78 فرادينا فريدة الرحمة 51
 70 فاتحة الليل النساء 61
 70 إليا سلفانا 01
 70 إدوين فوفرا إقبال 81
 70 دوي نور حهيانتي 91
 50 أماء الفضيلة 72
 ٕٔ٘ٔ المجموع
‌
 من البيانات الدعروضة ما يلي:فصتخلص الباحثة 
 .٘٘، وأخفضها = ٘ٛبعض التلاميذ = أعلى النتيجة حصل عليها  .ٔ
 .ٛ٘، ٕٚ= ٙٙ:  ٕٔ٘ٔ+  ٕٚ٘ٔ+ ٔ٘ٚٔالنتائج= معدل  .ٕ
 
 وىذه ىي نتائج الاختبار القبلي لدهارة الكلام:
 
 
 ٕٔ.ٗالجدول‌
 تخصص‌الدين‌الصف‌الحادي‌عشر
 الرقم ميذ/ةلاسم‌الت النتيجة
 0 أدي وحيو ستياوان  57
 2 عبد الله عبيد  57
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‌
‌
‌
‌
‌الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌العلوم‌العالمية
‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 76 لزمد عفان 1
 76 لزمد فارح رمضان 2
 55 نور دياني 3
 3 أحمد زىدي  17
 4 عنيفة النعمة  17
 5 عانتا حافظ أندلوسي  17
 6 ديداس باغوس يوليان  18
 7 أرفنا  18
 8 فتٍ رحمة ساري  57
 9 فريال نفيسة ستياوان  58
  10 فطري علية الحكمة  58
  00 فبريانتي سكنة الوحدة  18
  20 فرندك جندرى دوينتا  58
  30 حميدة الحسنة  57
  40 إيفا عملية ساري  18
  50 إلذان ملي رمضان  18
  60 علمدا نور أنغريتٍ  18
  70 عزة الأعيون  57
  80 ليلي نور مغفرة  57
  90 لطفي ديانا يلينتي  18
  12 لزمد إلذام رمضان  18
  02 ملحة رفدة سلسى بيلى  57
  22 مرأة الدسلمة  18
  32 لزمد فحرر حمدني  18
 المجموع  1970
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 56 نور جنة 4
 76 نور مولدية فوفري 5
 55 أكنوفا بارا أدي فوفرى 6
 55 يولندا ساري ريفي 0
 56 ثاني دماينتي 8
 54 سونيتا 9
 76 ساذلي لزمد إلذام 71
 55 تديم ىئة النساء 11
 56 يوغي نور ىنانى 21
 55 يولندا ساري 31
 75 عارفة نور عارفة 41
 75 عيتٍ يونيا نيغسيو 51
 56 زىرا نور شاىدة 61
 56 أحمد عتُ اليقتُ 01
 50 عتُ نور أفئيدة 81
 56 زيان زعفرنا أرديك 91
 56 يانيك إسمرالدا 72
 50 شافا فيفي نبيلة 12
 50 سيتي جميلة اللطيفة 22
 76 رسالة دامر رطري 32
  1140 المجموع
‌
‌الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌اللغة
‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 50 نور الدكلفتُ 1
 50‌نور أرينا حسبية 2
 70 نولى نور النساء 3
 70 نوفيا أريسكا 4
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 50 نوفي دوي 5
 70 نوفا إستيا ريتٍ 6
 78 نعمة السلمة 0
 78 نبيلة الرحمة 8
 58 لزمد فارك 9
 50 ميتا فانيا 71
 50 متَندا حارسماواتِ 11
 76 لزمد إرحم حناني 21
 50 خمرة النساء 31
 76 خمتَة قرة العتُ 41
 56 فرادينا فريدة الرحمة 51
 56  الليل النساءفاتحة  61
 50 إليا سلفانا 01
 58 إدوين فوفرا إقبال 81
 78 دوي نور حهيانتي 91
 70 أماء الفضيلة 72
‌٘ٙٗٔ المجموع
 
 فصتخلص الباحثة من البيانات الدعروضة ما يلي:
 .٘ٗ، وأخفضها = ٘ٛأعلى النتيجة حصل عليها بعض التلاميذ =  .ٔ
 .ٔٚ=ٙٙ:  ٘ٙٗٔ+  ٓٓٗٔ+ ٜٓٚٔمعدل النتائج=  .ٕ
 
 وىذه ىي نتائج الاختبار القبلي لدهارة القراءة:
 ٖٔ.ٗالجدول‌
 الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌الدين
 الرقم ميذ/ةلاسم‌الت النتيجة
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‌
‌
‌
‌
‌الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌العلوم‌العالمية
‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 75 لزمد عفان 1
 0 أدي وحيو ستياوان 18
 2 عبد الله عبيد 18
 3 أحمد زىدي 18
 4 عنيفة النعمة 17
 5 عانتا حافظ أندلوسي 17
 6 ديداس باغوس يوليان 18
 7 أرفنا 17
 8 فتٍ رحمة ساري 17
 9 فريال نفيسة ستياوان 18
  10 فطري علية الحكمة 18
  00 فبريانتي سكنة الوحدة 18
  20 فرندك جندرى دوينتا 18
  30 حميدة الحسنة 17
  40 إيفا عملية ساري 17
  50 إلذان ملي رمضان 19
  60 علمدا نور أنغريتٍ 17
  70 عزة الأعيون 17
  80 ليلي نور مغفرة 17
  90 لطفي ديانا يلينتي 16
  12 لزمد إلذام رمضان 17
  02 ملحة رفدة سلسى بيلى 18
  22 مرأة الدسلمة 18
  32 لزمد فحرر حمدني 18
 المجموع 1370
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 75 لزمد فارح رمضان 2
 74 نور دياني 3
 75 نور جنة 4
 76 نور مولدية فوفري 5
 75 أكنوفا بارا أدي فوفرى 6
 70 ريفي يولندا ساري 0
 70 ثاني دماينتي 8
 70 سونيتا 9
 76 ساذلي لزمد إلذام 71
 75 تديم ىئة النساء 11
 76 يوغي نور ىنانى 21
 76 يولندا ساري 31
 76 عارفة نور عارفة 41
 76 عيتٍ يونيا نيغسيو 51
 70 زىرا نور شاىدة 61
 70 أحمد عتُ اليقتُ 01
 70 عتُ نور أفئيدة 81
 76 زيان زعفرنا أرديك 91
 78 يانيك إسمرالدا 72
 70 شافا فيفي نبيلة 12
 70 سيتي جميلة اللطيفة 22
 76 رسالة دامر رطري 32
  1040 المجموع
‌الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌اللغة
‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 70 نور الدكلفتُ 1
 70‌نور أرينا حسبية 2
 78 نولى نور النساء 3
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 70 نوفيا أريسكا 4
 70 نوفي دوي 5
 70 نوفا إستيا ريتٍ 6
 70 نعمة السلمة 0
 70 نبيلة الرحمة 8
 78 لزمد فارك 9
 78 ميتا فانيا 71
 76 متَندا حارسماواتِ 11
 70 لزمد إرحم حناني 21
 70  النساءخمرة  31
 76 خمتَة قرة العتُ 41
 76 فرادينا فريدة الرحمة 51
 70 فاتحة الليل النساء 61
 78 إليا سلفانا 01
 78 إدوين فوفرا إقبال 81
 78 دوي نور حهيانتي 91
 70 أماء الفضيلة 72
‌ٖٓٗٔ المجموع
 
 فصتخلص الباحثة من البيانات الدعروضة ما يلي:
 .ٓٗ، وأخفضها = ٓٛبعض التلاميذ =  أعلى النتيجة حصل عليها .ٔ
 .ٕ.ٜٙ= ٙٙ:  ٖٓٗٔ+  ٓٔٗٔ+ ٖٓٚٔمعدل النتائج=  .ٕ
 وىذه ىي نتائج الاختبار القبلي لدهارة الكتابة:
 ٗٔ.ٗالجدول‌
 الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌الدين
 الرقم ميذ/ةلاسم‌الت النتيجة
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‌
‌
‌
‌
‌الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌العلوم‌العالمية
‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 55 لزمد عفان 1
 0 أدي وحيو ستياوان 56
 2 عبد الله عبيد 56
 3 أحمد زىدي 57
 4 عنيفة النعمة 57
 5 عانتا حافظ أندلوسي 57
 6 ديداس باغوس يوليان 56
 7 أرفنا 58
 8 فتٍ رحمة ساري 58
 9 فريال نفيسة ستياوان 57
  10 فطري علية الحكمة 57
  00 فبريانتي سكنة الوحدة 58
  20 فرندك جندرى دوينتا 58
  30 حميدة الحسنة 57
  40 إيفا عملية ساري 57
  50  ملي رمضانإلذان  57
  60 علمدا نور أنغريتٍ 57
  70 عزة الأعيون 57
  80 ليلي نور مغفرة 58
  90 لطفي ديانا يلينتي 58
  12 لزمد إلذام رمضان 58
  02 ملحة رفدة سلسى بيلى 57
  22 مرأة الدسلمة 56
  32 لزمد فحرر حمدني 56
 المجموع 5470
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 54 لزمد فارح رمضان 2
 54 نور دياني 3
 55 نور جنة 4
 54 نور مولدية فوفري 5
 54 أكنوفا بارا أدي فوفرى 6
 55 ريفي يولندا ساري 0
 56 ثاني دماينتي 8
 54 سونيتا 9
 56 ساذلي لزمد إلذام 71
 56 تديم ىئة النساء 11
 56 يوغي نور ىنانى 21
 56 يولندا ساري 31
 56 عارفة نور عارفة 41
 55 عيتٍ يونيا نيغسيو 51
 50 زىرا نور شاىدة 61
 56 أحمد عتُ اليقتُ 01
 50 عتُ نور أفئيدة 81
 56 زيان زعفرنا أرديك 91
 56 يانيك إسمرالدا 72
 56 شافا فيفي نبيلة 12
 50 سيتي جميلة اللطيفة 22
 70 رسالة دامر رطري 32
  1930 المجموع
‌
‌الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌اللغة
‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 50 نور الدكلفتُ 1
 50‌نور أرينا حسبية 2
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 50 نولى نور النساء 3
 58 نوفيا أريسكا 4
 50 نوفي دوي 5
 58 نوفا إستيا ريتٍ 6
 50 نعمة السلمة 0
 50 نبيلة الرحمة 8
 50  فاركلزمد  9
 58 ميتا فانيا 71
 50 متَندا حارسماواتِ 11
 50 لزمد إرحم حناني 21
 56 خمرة النساء 31
 50 خمتَة قرة العتُ 41
 56 فرادينا فريدة الرحمة 51
 58 فاتحة الليل النساء 61
 50 إليا سلفانا 01
 58 إدوين فوفرا إقبال 81
 58 دوي نور حهيانتي 91
 58 أماء الفضيلة 72
‌ٓ٘٘ٔ المجموع
 
 فصتخلص الباحثة من البيانات الدعروضة ما يلي:
 .٘ٗ، وأخفضها = ٘ٛأعلى النتيجة حصل عليها بعض التلاميذ =  .ٔ
 .ٜ.ٓٚ=ٙٙ:  ٓ٘٘ٔ+  ٜٖٓٔ+ ٘ٗٚٔمعدل النتائج=  .ٕ
 
تجربة البرنامج الدصصم في الفصل، ثم  بدأت الباحثةوبعد إخراء الاختبار القبلي 
البعدي ىو أو فعال الدواد الدصممة. وكان الاختبار الاختبار البعدي لدعرفة أثر تجري الباحثة 
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من الدستخدم في الاختبار القبلي. وىذه نتائج الاختبار البعدي بنفس الدوضوع والأسئلة 
 وىي:مهارة الاستماع 
‌
‌٘ٔ.ٗالجدول‌
‌نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
 الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌الدين
 الرقم ميذ/ةلاسم‌الت النتيجة
 0 أدي وحيو ستياوان  110
 2 عبد الله عبيد  110
 3 أحمد زىدي  110
 4 عنيفة النعمة  110
 5 عانتا حافظ أندلوسي  110
 6 ديداس باغوس يوليان  39
 7 أرفنا  110
 8 فتٍ رحمة ساري  110
 9 فريال نفيسة ستياوان  110
 10 فطري علية الحكمة  39
 00 فبريانتي سكنة الوحدة  39
 20 فرندك جندرى دوينتا  39
 30 حميدة الحسنة  110
 40 إيفا عملية ساري  110
 50 إلذان ملي رمضان  39
 60 علمدا نور أنغريتٍ  110
 70 عزة الأعيون  39
 80 ليلي نور مغفرة  39
 90 لطفي ديانا يلينتي  110
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‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
‌الصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌العلوم‌العالمية
‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 771 لزمد عفان 1
 771 لزمد فارح رمضان 2
 771 نور دياني 3
 771 نور جنة 4
 771 نور مولدية فوفري 5
 771 أكنوفا بارا أدي فوفرى 6
 771 ريفي يولندا ساري 0
 771 ثاني دماينتي 8
 39 سونيتا 9
 39 ساذلي لزمد إلذام 71
 39 تديم ىئة النساء 11
 08 يوغي نور ىنانى 21
 771 يولندا ساري 31
 771 عارفة نور عارفة 41
 39 عيتٍ يونيا نيغسيو 51
 39 نور شاىدةزىرا  61
 08 أحمد عتُ اليقتُ 01
 08 عتُ نور أفئيدة 81
 12 لزمد إلذام رمضان  110
 02  بيلىملحة رفدة سلسى   110
 22 مرأة الدسلمة  110
 32 لزمد فحرر حمدني  110
 المجموع  0522
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 08 زيان زعفرنا أرديك 91
 78 يانيك إسمرالدا 72
 08 شافا فيفي نبيلة 12
 08 سيتي جميلة اللطيفة 22
 771 رسالة دامر رطري 32
‌ٕٚٙٔ المجموع
‌نتيجة‌التجربة‌الميدانية‌من‌قبل‌التلميذ
‌العلوم‌العالميةالصف‌الحادي‌عشر‌تخصص‌
‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 50 نور الدكلفتُ 1
 50‌نور أرينا حسبية 2
 50 نولى نور النساء 3
 58 نوفيا أريسكا 4
 50 نوفي دوي 5
 58 نوفا إستيا ريتٍ 6
 50 نعمة السلمة 0
 50 نبيلة الرحمة 8
 50 لزمد فارك 9
 58 ميتا فانيا 71
 50 متَندا حارسماواتِ 11
 50 لزمد إرحم حناني 21
 56 خمرة النساء 31
 50 خمتَة قرة العتُ 41
 56 فرادينا فريدة الرحمة 51
 58 فاتحة الليل النساء 61
 50 إليا سلفانا 01
 58 إدوين فوفرا إقبال 81
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 58 دوي نور حهيانتي 91
 58 أماء الفضيلة 72
‌ٖ٘ٛٔ المجموع
 
 الدعروضة ما يلي:فصتخلص الباحثة من البيانات 
 .ٓٛ، وأخفضها = ٓٓٔأعلى النتيجة حصل عليها بعض التلاميذ =  .ٔ
 ٘ٛ، ٜٗ= ٙٙ:  ٖ٘ٛٔ+  ٕٚٙٔ+  ٕٕٔ٘معدل النتائج=  .ٕ
ويتضح من نتائج الدذكور بتُ الاختبار القبلي والبعدي، فرقية كفاءة التلاميذ في فعلم 
وعند  ٛ٘،ٕٚحيث أن درجة معدل التلاميذ عند الاختبار القبلي  % اللغة العربية، 
 %. ٘ٛ، ٜٗالاختبار البعدي 
 
 وىذه نتائج الاختبار البعدي من مهارة الكلام وىي:
 الرقم ميذ/ةلاسم‌الت النتيجة
 0 أدي وحيو ستياوان  110
 2 عبد الله عبيد  110
 3 أحمد زىدي  59
 4 عنيفة النعمة  59
 5  حافظ أندلوسيعانتا   110
 6 ديداس باغوس يوليان  19
 7 أرفنا  110
 8 فتٍ رحمة ساري  110
 9 فريال نفيسة ستياوان  110
  10 فطري علية الحكمة  19
  00 فبريانتي سكنة الوحدة  19
  20 فرندك جندرى دوينتا  59
  30 حميدة الحسنة  110
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‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 ٓٓٔ لزمد عفان ٔ
 ٓٓٔ رمضان لزمد فارح ٕ
 ٜٓ نور دياني ٖ
 ٓٓٔ نور جنة ٗ
 ٜٓ نور مولدية فوفري ٘
 ٜٓ أكنوفا بارا أدي فوفرى ٙ
 ٜٓ ريفي يولندا ساري ٚ
 ٜٓ ثاني دماينتي ٛ
 ٘ٛ سونيتا ٜ
 ٜٓ ساذلي لزمد إلذام ٓٔ
 ٜٓ تديم ىئة النساء ٔٔ
 ٘ٛ يوغي نور ىنانى ٕٔ
 ٓٓٔ يولندا ساري ٖٔ
  40 إيفا عملية ساري  110
  50 إلذان ملي رمضان  19
  60 علمدا نور أنغريتٍ  110
  70 عزة الأعيون  19
  80 ليلي نور مغفرة  58
  90 لطفي ديانا يلينتي  110
  12 لزمد إلذام رمضان  110
  02 ملحة رفدة سلسى بيلى  19
  22 مرأة الدسلمة  110
  32 لزمد فحرر حمدني  110
 مجموع ٕٕٓٔ
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 ٓٓٔ عارفة نور عارفة ٗٔ
 ٜٓ عيتٍ يونيا نيغسيو ٘ٔ
 ٜٓ زىرا نور شاىدة ٙٔ
 ٘ٛ أحمد عتُ اليقتُ ٚٔ
 ٘ٛ عتُ نور أفئيدة ٛٔ
 ٘ٛ زيان زعفرنا أرديك ٜٔ
 ٓٛ يانيك إسمرالدا ٕٓ
 ٜٓ شافا فيفي نبيلة ٕٔ
 ٜٓ سيتي جميلة اللطيفة ٕٕ
 ٓٓٔ رسالة دامر رطري ٖٕ
 ٜٕ٘ٓ لرموع
 
‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 ٘ٛ نور الدكلفتُ ٔ
 ٘ٛ‌نور أرينا حسبية ٕ
 ٘ٛ نولى نور النساء ٖ
 ٓٓٔ نوفيا أريسكا ٗ
 ٓٓٔ نوفي دوي ٘
 ٜٓ نوفا إستيا ريتٍ ٙ
 ٘ٛ نعمة السلمة ٚ
 ٜٓ نبيلة الرحمة ٛ
 ٜ٘ لزمد فارك ٜ
 ٓٓٔ ميتا فانيا ٓٔ
 ٓٓٔ متَندا حارسماواتِ ٔٔ
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 ٓٓٔ لزمد إرحم حناني ٕٔ
 ٘ٛ خمرة النساء ٖٔ
 ٜٓ خمتَة قرة العتُ ٗٔ
 ٓٓٔ فرادينا فريدة الرحمة ٘ٔ
 ٘ٛ فاتحة الليل النساء ٙٔ
 ٘ٛ إليا سلفانا ٚٔ
 ٜٓ إدوين فوفرا إقبال ٛٔ
 ٜٓ دوي نور حهيانتي ٜٔ
 ٜٓ أماء الفضيلة ٕٓ
 ٖٓٛٔ لرموع
 
 فصتخلص الباحثة من البيانات الدعروضة ما يلي:
 .٘ٛ، وأخفضها = ٓٓٔعليها بعض التلاميذ = أعلى النتيجة حصل  .ٔ
 ٜ.ٕٜ= ٙٙ:  ٖٓٛٔ+  ٜٕ٘ٓ+  ٕٕٓٔمعدل النتائج=  .ٕ
ويتضح من نتائج الدذكور بتُ الاختبار القبلي والبعدي، فرقية كفاءة التلاميذ في مهارة 
%  وعند الاختبار  ٔٚالكلام، حيث أن درجة معدل التلاميذ عند الاختبار القبلي 
 %. ٜ.ٕٜالبعدي 
 
 وىذه نتائج الاختبار البعدي من مهارة القراءة وىي:
 
 الرقم اسم‌التلميذ/ة النتيجة
 ٔ أدي وحيو ستياوان ٜٓ
 ٕ عبد الله عبيد ٓٓٔ
 ٖ أحمد زىدي ٓٓٔ
 ٗ عنيفة النعمة ٜٓ
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‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 ٓٓٔ لزمد عفان ٔ
 ٓٓٔ لزمد فارح رمضان ٕ
 ٓٓٔ نور دياني ٖ
 ٓٓٔ نور جنة ٗ
 ٓٛ نور مولدية فوفري ٘
 ٜٓ فوفرىأكنوفا بارا أدي  ٙ
 ٘ عانتا حافظ أندلوسي ٓٓٔ
 ٙ ديداس باغوس يوليان ٓٓٔ
 ٚ أرفنا ٓٓٔ
 ٛ فتٍ رحمة ساري ٓٓٔ
 ٜ  نفيسة ستياوانفريال  ٜٓ
 ٓٔ فطري علية الحكمة ٓٓٔ
 ٔٔ فبريانتي سكنة الوحدة ٜٓ
 ٕٔ فرندك جندرى دوينتا ٓٓٔ
 ٖٔ حميدة الحسنة ٓٓٔ
 ٗٔ إيفا عملية ساري ٜٓ
 ٘ٔ إلذان ملي رمضان ٓٓٔ
 ٙٔ علمدا نور أنغريتٍ ٓٓٔ
 ٚٔ عزة الأعيون ٜٓ
 ٛٔ ليلي نور مغفرة ٜٓ
 ٜٔ لطفي ديانا يلينتي ٓٓٔ
 ٕٓ لزمد إلذام رمضان ٓٓٔ
 ٕٔ ملحة رفدة سلسى بيلى ٜٓ
 ٕٕ مرأة الدسلمة ٓٓٔ
 ٖٕ لزمد فحرر حمدني ٓٓٔ
 مجموع ٕٕٕٓ
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 ٓٓٔ ريفي يولندا ساري ٚ
 ٜٓ ثاني دماينتي ٛ
 ٜٓ سونيتا ٜ
 ٜٓ ساذلي لزمد إلذام ٓٔ
 ٓٓٔ تديم ىئة النساء ٔٔ
 ٓٓٔ يوغي نور ىنانى ٕٔ
 ٓٓٔ يولندا ساري ٖٔ
 ٜٓ عارفة نور عارفة ٗٔ
 ٜٓ عيتٍ يونيا نيغسيو ٘ٔ
 ٓٓٔ زىرا نور شاىدة ٙٔ
 ٓٓٔ أحمد عتُ اليقتُ ٚٔ
 ٜٓ عتُ نور أفئيدة ٛٔ
 ٜٓ زيان زعفرنا أرديك ٜٔ
 ٜٓ يانيك إسمرالدا ٕٓ
 ٓٓٔ شافا فيفي نبيلة ٕٔ
 ٜٓ سيتي جميلة اللطيفة ٕٕ
 ٓٓٔ رسالة دامر رطري ٖٕ
 ٕٓٛٔ مجموع
 
‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 ٜٓ نور الدكلفتُ ٔ
 ٜٓ‌نور أرينا حسبية ٕ
 ٜٓ نولى نور النساء ٖ
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 ٓٓٔ  أريسكانوفيا  ٗ
 ٜٓ نوفي دوي ٘
 ٓٓٔ نوفا إستيا ريتٍ ٙ
 ٜٓ نعمة السلمة ٚ
 ٜٓ نبيلة الرحمة ٛ
 ٓٓٔ لزمد فارك ٜ
 ٜٓ ميتا فانيا ٓٔ
 ٜٓ متَندا حارسماواتِ ٔٔ
 ٜٓ لزمد إرحم حناني ٕٔ
 ٓٛ خمرة النساء ٖٔ
 ٓٓٔ خمتَة قرة العتُ ٗٔ
 ٓٓٔ فرادينا فريدة الرحمة ٘ٔ
 ٓٛ  النساء فاتحة الليل ٙٔ
 ٓٛ إليا سلفانا ٚٔ
 ٓٛ إدوين فوفرا إقبال ٛٔ
 ٓٓٔ دوي نور حهيانتي ٜٔ
 ٓٓٔ أماء الفضيلة ٕٓ
‌ٖٓٛٔ مجموع
 
 فصتخلص الباحثة من البيانات الدعروضة ما يلي:
 .ٓٛ، وأخفضها = ٓٓٔأعلى النتيجة حصل عليها بعض التلاميذ =  .ٔ
 ٖ.ٜٗ= ٙٙ:  ٖٓٛٔ+  ٕٓٛٔ+  ٕٕٕٓمعدل النتائج=  .ٕ
ويتضح من نتائج الدذكور بتُ الاختبار القبلي والبعدي، فرقية كفاءة التلاميذ في مهارة 
%  وعند الاختبار  ٕ.ٜٙالكلام، حيث أن درجة معدل التلاميذ عند الاختبار القبلي 
 %. ٖ.ٜٗالبعدي 
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‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 الرقم ميذ/ةلاسم‌الت النتيجة
 0 أدي وحيو ستياوان 771
 2 عبد الله عبيد 771
 3 أحمد زىدي 39
 4 عنيفة النعمة 39
 5 عانتا حافظ أندلوسي 771
 6 ديداس باغوس يوليان 771
 7 أرفنا 08
 8 فتٍ رحمة ساري 39
 9 فريال نفيسة ستياوان 771
  10 فطري علية الحكمة 771
  00 فبريانتي سكنة الوحدة 771
  20 فرندك جندرى دوينتا 39
  30 حميدة الحسنة 771
  40  عملية ساريإيفا  771
  50 إلذان ملي رمضان 771
  60 علمدا نور أنغريتٍ 39
  70 عزة الأعيون 771
  80 ليلي نور مغفرة 771
  90 لطفي ديانا يلينتي 771
  12 لزمد إلذام رمضان 39
  02 ملحة رفدة سلسى بيلى 771
  22 مرأة الدسلمة 771
  32 لزمد فحرر حمدني 39
 مجموع ٖٕٕٛ
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 ٓٓٔ لزمد عفان ٔ
 ٓٓٔ لزمد فارح رمضان ٕ
 ٓٓٔ نور دياني ٖ
 ٓٓٔ نور جنة ٗ
 ٖٜ نور مولدية فوفري ٘
 ٖٜ أكنوفا بارا أدي فوفرى ٙ
 ٓٓٔ ريفي يولندا ساري ٚ
 ٓٓٔ ثاني دماينتي ٛ
 ٚٛ سونيتا ٜ
 ٖٜ ساذلي لزمد إلذام ٓٔ
 ٓٓٔ تديم ىئة النساء ٔٔ
 ٓٓٔ ىنانىيوغي نور  ٕٔ
 ٓٓٔ يولندا ساري ٖٔ
 ٓٓٔ عارفة نور عارفة ٗٔ
 ٓٓٔ عيتٍ يونيا نيغسيو ٘ٔ
 ٖٜ زىرا نور شاىدة ٙٔ
 ٖٜ أحمد عتُ اليقتُ ٚٔ
 ٓٓٔ عتُ نور أفئيدة ٛٔ
 ٖٜ زيان زعفرنا أرديك ٜٔ
 ٖٜ يانيك إسمرالدا ٕٓ
 ٖٜ شافا فيفي نبيلة ٕٔ
 ٓٓٔ سيتي جميلة اللطيفة ٕٕ
 ٓٓٔ  دامر رطريرسالة  ٖٕ
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 ٖٕٕٔ مجموع
 
‌النتيجة‌ميذ/ةلاسم‌الت الرقم
 ٖٜ نور الدكلفتُ ٔ
 ٖٜ‌نور أرينا حسبية ٕ
 ٓٓٔ نولى نور النساء ٖ
 ٖٜ نوفيا أريسكا ٗ
 ٓٓٔ نوفي دوي ٘
 ٓٓٔ نوفا إستيا ريتٍ ٙ
 ٓٓٔ نعمة السلمة ٚ
 ٚٛ نبيلة الرحمة ٛ
 ٓٓٔ لزمد فارك ٜ
 ٓٓٔ ميتا فانيا ٓٔ
 ٓٓٔ متَندا حارسماواتِ ٔٔ
 ٖٜ لزمد إرحم حناني ٕٔ
 ٖٜ خمرة النساء ٖٔ
 ٖٜ خمتَة قرة العتُ ٗٔ
 ٖٜ فرادينا فريدة الرحمة ٘ٔ
 ٓٓٔ فاتحة الليل النساء ٙٔ
 ٚٛ إليا سلفانا ٚٔ
 ٚٛ إدوين فوفرا إقبال ٛٔ
 ٖٜ دوي نور حهيانتي ٜٔ
 ٖٜ أماء الفضيلة ٕٓ
‌ٜٛٛٔ مجموع
 
 الباحثة من البيانات الدعروضة ما يلي:فصتخلص 
 .ٚٛ، وأخفضها = ٓٓٔأعلى النتيجة حصل عليها بعض التلاميذ =  .ٔ
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 ٔ.ٜٚ= ٙٙ:  ٜٛٛٔ+  ٖٕٕٔ+  ٖٕٕٛمعدل النتائج=  .ٕ
ويتضح من نتائج الدذكور بتُ الاختبار القبلي والبعدي، فرقية كفاءة التلاميذ في مهارة 
%  وعند الاختبار  ٕ.ٔٚالكلام، حيث أن درجة معدل التلاميذ عند الاختبار القبلي 
 %. ٔ.ٜٚالبعدي 
 
 
‌البرنامج‌الوسائط‌المتعددة‌التفاعلية‌المبحث‌الثالث:‌فعالية
 بيانات الاختبارات - أ
 النتائج في الاختبار القبلي والبعدي من خلال العمليات التالية:ويتم تحليل 
 .القبلي والبعديأولا: فعيتُ جدول نتائج الاختبار 
 وففاوتها: لدهارة الاستماع -
‌ٙٔ.ٗالجدول‌
‌d²
التفاوت‌
‌)d(
‌y-x
البعدي‌
‌)y(
القبلي‌
 رقم ميذ/ةلاسم‌الت )x(
 ٔ أدي وحيو ستياوان ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٕ عبد الله عبيد ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٖ أحمد زىدي ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٗ عنيفة النعمة ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٘ عانتا حافظ أندلوسي ٚٚ ٓٓٔ ٖٕ ٜٕ٘
 ٙ ديداس باغوس يوليان ٘ٙ ٖٜ ٕٛ ٗٛٚ
 ٚ أرفنا ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٛ فتٍ رحمة ساري ٛٚ ٓٓٔ ٕٕ ٗٛٗ
 ٜ فريال نفيسة ستياوان ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٓٔ فطري علية الحكمة ٓٚ ٖٜ ٖٓ ٜٓٓ
 ٔٔ فبريانتي سكنة الوحدة ٓٛ ٖٜ ٖٔ ٜٙٔ
 ٕٔ فرندك جندرى دوينتا ٓٛ ٖٜ ٖٔ ٜٙٔ
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 ٖٔ حميدة الحسنة ٘ٛ ٓٓٔ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٗٔ إيفا عملية ساري ٘ٛ ٓٓٔ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٘ٔ إلذان ملي رمضان ٓٚ ٖٜ ٖٕ ٜٕ٘
 ٙٔ علمدا نور أنغريتٍ ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٘ٚٙ
 ٚٔ عزة الأعيون ٛٚ ٖٜ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٛٔ ليلي نور مغفرة ٛٚ ٖٜ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٜٔ لطفي ديانا يلينتي ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٓ لزمد إلذام رمضان ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٔ ملحة رفدة سلسى بيلى ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٕ مرأة الدسلمة ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٖٕ لزمد فحرر حمدني ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٗ لزمد عفان ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٕ٘ لزمد فارح رمضان ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٕٙ نور دياني ٚٙ ٓٓٔ ٖٖ ٜٛٓٔ
 ٕٚ نور جنة ٓٙ ٓٓٔ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٕٛ نور مولدية فوفري ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٜٕ أكنوفا بارا أدي فوفرى ٘ٙ ٓٓٔ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٖٓ ريفي يولندا ساري ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٖٔ ثاني دماينتي ٘٘ ٓٓٔ ٘ٗ ٕٕ٘ٓ
 ٕٖ سونيتا ٓٙ ٖٜ ٖٖ ٜٛٓٔ
 ٖٖ ساذلي لزمد إلذام ٓٚ ٖٜ ٖٕ ٜٕ٘
 ٖٗ تديم ىئة النساء ٘ٚ ٖٜ ٛٔ ٕٖٗ
 ٖ٘ يوغي نور ىنانى ٘ٙ ٚٛ ٕٕ ٗٛٗ
 ٖٙ يولندا ساري ٘ٙ ٓٓٔ ٘ٗ ٕٕ٘ٓ
 ٖٚ عارفة نور عارفة ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٖٛ عيتٍ يونيا نيغسيو ٘ٙ ٖٜ ٕٛ ٗٛٚ
 ٜٖ زىرا نور شاىدة ٘ٙ ٖٜ ٕٛ ٗٛٚ
 ٓٗ أحمد عتُ اليقتُ ٓٚ ٚٛ ٚٔ ٜٕٛ
 ٔٗ عتُ نور أفئيدة ٘ٙ ٚٛ ٕٕ ٗٛٗ
 ٕٗ زيان زعفرنا أرديك ٘ٙ ٚٛ ٕٕ ٗٛٗ
 ٖٗ يانيك إسمرالدا ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٗٗ شافا فيفي نبيلة ٓٙ ٚٛ ٕٚ ٜٕٚ
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 لدهارة الكلام وففاوتها: -
 ٘ٗ سيتي جميلة اللطيفة ٓٚ ٚٛ ٚٔ ٜٕٛ
 ٙٗ رسالة دامر رطري ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٚٗ نور الدكلفتُ ٘ٚ ٚٛ ٕٔ ٗٗٔ
 ٛٗ نور أرينا حسبية ٓٚ ٚٛ ٚٔ ٜٕٛ
 ٜٗ نولى نور النساء ٓٚ ٚٛ ٚٔ ٜٕٛ
 ٓ٘ نوفيا أريسكا ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٔ٘ نوفي دوي ٘ٛ ٓٓٔ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٕ٘ نوفا إستيا ريتٍ ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٖ٘ نعمة السلمة ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٗ٘ نبيلة الرحمة ٘ٚ ٖٜ ٛٔ ٕٖٗ
 ٘٘ لزمد فارك ٘ٚ ٖٜ ٛٔ ٕٖٗ
 ٙ٘ ميتا فانيا ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٚ٘ متَندا حارسماواتِ ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٛ٘ لزمد إرحم حناني ٘ٛ ٓٓٔ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٜ٘ خمرة النساء ٓٚ ٚٛ ٚٔ ٜٕٛ
 ٓٙ خمتَة قرة العتُ ٓٚ ٚٛ ٚٔ ٜٕٛ
 ٔٙ فرادينا فريدة الرحمة ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٙ فاتحة الليل النساء ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖٙ إليا سلفانا ٓٚ ٚٛ ٚٔ ٜٕٛ
 ٗٙ إدوين فوفرا إقبال ٓٚ ٖٜ ٖٕ ٜٕ٘
 ٘ٙ دوي نور حهيانتي ٓٚ ٚٛ ٚٔ ٜٕٛ
 ٙٙ أماء الفضيلة ٘ٚ ٚٛ ٕٔ ٗٗٔ
 المجموع ‌ٛٛٚٗ ‌ٖٕ٘ٙ ‌ٕٛٗٔ ‌ٙٗٔ.ٖٚ
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‌d²
التفاوت‌
‌)d(
‌y-x
البعدي‌
‌)y(
القبلي‌
 رقم ميذ/ةلاسم‌الت )x(
 ٔ أدي وحيو ستياوان ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٕ عبد الله عبيد ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٖ أحمد زىدي ٓٚ ٜ٘ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٗ عنيفة النعمة ٓٚ ٜ٘ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٘ عانتا حافظ أندلوسي ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٙ ديداس باغوس يوليان ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٚ أرفنا ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٛ فتٍ رحمة ساري ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٜ فريال نفيسة ستياوان ٘ٛ ٓٓٔ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٓٔ فطري علية الحكمة ٘ٛ ٜٓ ٘ ٕ٘
 ٔٔ فبريانتي سكنة الوحدة ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٔ فرندك جندرى دوينتا ٘ٛ ٜ٘ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖٔ حميدة الحسنة ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٗٔ إيفا عملية ساري ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٘ٔ إلذان ملي رمضان ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٙٔ علمدا نور أنغريتٍ ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٚٔ عزة الأعيون ٘ٚ ٜٓ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٛٔ ليلي نور مغفرة ٘ٚ ٘ٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٜٔ لطفي ديانا يلينتي ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٓ لزمد إلذام رمضان ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٔ ملحة رفدة سلسى بيلى ٘ٚ ٜٓ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٕٕ مرأة الدسلمة ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٖٕ لزمد فحرر حمدني ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٗ لزمد عفان ٓٙ ٓٓٔ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٕ٘ لزمد فارح رمضان ٓٙ ٓٓٔ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٕٙ نور دياني ٘٘ ٜٓ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٕٚ نور جنة ٘ٙ ٓٓٔ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٕٛ نور مولدية فوفري ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
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 ٜٕ أكنوفا بارا أدي فوفرى ٘٘ ٜٓ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٖٓ ريفي يولندا ساري ٘٘ ٜٓ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٖٔ ثاني دماينتي ٘ٙ ٜٓ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٕٖ سونيتا ٘ٗ ٘ٛ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٖٖ ساذلي لزمد إلذام ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٖٗ تديم ىئة النساء ٘٘ ٜٓ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٖ٘ يوغي نور ىنانى ٘ٙ ٘ٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٖٙ يولندا ساري ٘٘ ٓٓٔ ٘ٗ ٕٕ٘ٓ
 ٖٚ عارفة نور عارفة ٓ٘ ٓٓٔ ٓ٘ ٕٓٓ٘
 ٖٛ عيتٍ يونيا نيغسيو ٓ٘ ٜٓ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٜٖ زىرا نور شاىدة ٘ٙ ٜٓ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٓٗ أحمد عتُ اليقتُ ٘ٙ ٘ٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٔٗ عتُ نور أفئيدة ٘ٚ ٘ٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٗ زيان زعفرنا أرديك ٘ٙ ٘ٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٖٗ يانيك إسمرالدا ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٗٗ شافا فيفي نبيلة ٘ٚ ٜٓ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٘ٗ سيتي جميلة اللطيفة ٘ٚ ٜٓ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٙٗ رسالة دامر رطري ٓٙ ٓٓٔ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٚٗ نور الدكلفتُ ٘ٚ ٘ٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٛٗ نور أرينا حسبية ٘ٚ ٘ٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٜٗ النساءنولى نور  ٓٚ ٘ٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٓ٘ نوفيا أريسكا ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٔ٘ نوفي دوي ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٕ٘ نوفا إستيا ريتٍ ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٖ٘ نعمة السلمة ٓٛ ٘ٛ ٘ ٕ٘
 ٗ٘ نبيلة الرحمة ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٘٘ لزمد فارك ٘ٛ ٜ٘ ٓٔ ٓٓٔ
 ٙ٘ ميتا فانيا ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٚ٘ متَندا حارسماواتِ ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٛ٘ لزمد إرحم حناني ٓٙ ٓٓٔ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٜ٘ خمرة النساء ٘ٚ ٘ٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٓٙ خمتَة قرة العتُ ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
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 لدهارة القراءة وففاوتها: -
 ٔٙ فرادينا فريدة الرحمة ٘ٙ ٓٓٔ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٕٙ فاتحة الليل النساء ٘ٙ ٘ٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٖٙ إليا سلفانا ٘ٚ ٘ٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٗٙ إدوين فوفرا إقبال ٘ٛ ٜٓ ٘ ٕ٘
 ٘ٙ حهيانتيدوي نور  ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٙٙ أماء الفضيلة ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 المجموع ‌٘٘ٙٗ ‌ٖ٘ٔٙ ‌ٓٛٗٔ ‌ٓٓٓ.ٔٗ
‌d²
التفاوت‌
‌)d(
‌y-x
البعدي‌
‌)y(
القبلي‌
 رقم ميذ/ةلاسم‌الت )x(
 ٔ أدي وحيو ستياوان ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕ عبد الله عبيد ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٖ أحمد زىدي ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٗ عنيفة النعمة ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٘ عانتا حافظ أندلوسي ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٙ ديداس باغوس يوليان ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٚ أرفنا ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٛ فتٍ رحمة ساري ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٜ فريال نفيسة ستياوان ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٓٔ فطري علية الحكمة ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٔٔ فبريانتي سكنة الوحدة ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٔ فرندك جندرى دوينتا ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٖٔ حميدة الحسنة ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓ
 ٗٔ إيفا عملية ساري ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٘ٔ إلذان ملي رمضان ٜٓ ٓٓٔ ٓٔ ٓٓٔ
 ٙٔ علمدا نور أنغريتٍ ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٚٔ عزة الأعيون ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٛٔ ليلي نور مغفرة ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
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 ٜٔ ديانا يلينتيلطفي  ٓٙ ٓٓٔ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٕٓ لزمد إلذام رمضان ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٕٔ ملحة رفدة سلسى بيلى ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٕٕ مرأة الدسلمة ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٖٕ لزمد فحرر حمدني ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٗ لزمد عفان ٓ٘ ٓٓٔ ٓ٘ ٕٓٓ٘
 ٕ٘ لزمد فارح رمضان ٓ٘ ٓٓٔ ٓ٘ ٕٓٓ٘
 ٕٙ نور دياني ٓٗ ٓٓٔ ٓٙ ٖٓٓٙ
 ٕٚ نور جنة ٓ٘ ٓٓٔ ٓ٘ ٕٓٓ٘
 ٕٛ نور مولدية فوفري ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٜٕ أكنوفا بارا أدي فوفرى ٓ٘ ٜٓ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٖٓ ريفي يولندا ساري ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٖٔ ثاني دماينتي ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٖ سونيتا ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٖٖ ساذلي لزمد إلذام ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٖٗ تديم ىئة النساء ٓ٘ ٓٓٔ ٓ٘ ٕٓٓ٘
 ٖ٘ يوغي نور ىنانى ٓٙ ٓٓٔ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٖٙ يولندا ساري ٓٙ ٓٓٔ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٖٚ عارفة نور عارفة ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٖٛ عيتٍ يونيا نيغسيو ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٜٖ زىرا نور شاىدة ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٓٗ أحمد عتُ اليقتُ ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٔٗ عتُ نور أفئيدة ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٗ أرديكزيان زعفرنا  ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٖٗ يانيك إسمرالدا ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٗٗ شافا فيفي نبيلة ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٘ٗ سيتي جميلة اللطيفة ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٙٗ رسالة دامر رطري ٓٙ ٓٓٔ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٚٗ نور الدكلفتُ ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٛٗ نور أرينا حسبية ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٜٗ نولى نور النساء ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٓ٘ نوفيا أريسكا ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
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 لدهارة الكتابة وففاوتها: -
 ٔ٘ نوفي دوي ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕ٘ نوفا إستيا ريتٍ ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٖ٘ نعمة السلمة ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٗ٘ نبيلة الرحمة ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٘٘ لزمد فارك ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٙ٘ ميتا فانيا ٓٛ ٜٓ ٓٔ ٓٓٔ
 ٚ٘ متَندا حارسماواتِ ٓٙ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ
 ٛ٘ لزمد إرحم حناني ٓٚ ٜٓ ٕٓ ٓٓٗ
 ٜ٘ خمرة النساء ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٓٙ خمتَة قرة العتُ ٓٙ ٓٓٔ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٔٙ فرادينا فريدة الرحمة ٓٙ ٓٓٔ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٕٙ فاتحة الليل النساء ٓٚ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٖٙ إليا سلفانا ٓٛ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٗٙ إدوين فوفرا إقبال ٓٛ ٓٛ ٓٔ ٓٓٔ
 ٘ٙ دوي نور حهيانتي ٓٛ ٓٓٔ ٕٓ ٓٓٗ
 ٙٙ أماء الفضيلة ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 المجموع ‌ٓٚ٘ٗ ‌ٖٕٓٙ ‌ٓٛٙٔ ‌ٜٜٓ.ٓ٘
‌d²
التفاوت‌
‌)d(
‌y-x
البعدي‌
‌)y(
القبلي‌
 رقم ميذ/ةلاسم‌الت )x(
 ٔ أدي وحيو ستياوان ٘ٙ ٓٓٔ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٕ عبد الله عبيد ٘ٙ ٓٓٔ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٖ أحمد زىدي ٘ٚ ٖٜ ٛٔ ٕٖٗ
 ٗ عنيفة النعمة ٘ٚ ٖٜ ٛٔ ٕٖٗ
 ٘ عانتا حافظ أندلوسي ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٙ ديداس باغوس يوليان ٘ٙ ٓٓٔ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٚ أرفنا ٘ٛ ٚٛ ٕ ٗ
 ٛ فتٍ رحمة ساري ٘ٛ ٖٜ ٛ ٗٙ
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 ٜ فريال نفيسة ستياوان ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٓٔ فطري علية الحكمة ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٔٔ فبريانتي سكنة الوحدة ٘ٛ ٓٓٔ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٕٔ دوينتافرندك جندرى  ٘ٛ ٖٜ ٛ ٗٙ
 ٖٔ حميدة الحسنة ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٗٔ إيفا عملية ساري ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٘ٔ إلذان ملي رمضان ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٙٔ علمدا نور أنغريتٍ ٘ٚ ٖٜ ٛٔ ٕٖٗ
 ٚٔ عزة الأعيون ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٛٔ ليلي نور مغفرة ٘ٛ ٓٓٔ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٜٔ لطفي ديانا يلينتي ٘ٛ ٓٓٔ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٕٓ لزمد إلذام رمضان ٘ٛ ٖٜ ٛ ٗٙ
 ٕٔ ملحة رفدة سلسى بيلى ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٕٕ مرأة الدسلمة ٘ٙ ٓٓٔ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٖٕ لزمد فحرر حمدني ٘ٙ ٖٜ ٕٛ ٗٛٚ
 ٕٗ لزمد عفان ٘٘ ٓٓٔ ٘ٗ ٕٕ٘ٓ
 ٕ٘ لزمد فارح رمضان ٘ٗ ٓٓٔ ٘٘ ٕٖ٘ٓ
 ٕٙ نور دياني ٘ٗ ٓٓٔ ٘٘ ٕٖ٘ٓ
 ٕٚ نور جنة ٘٘ ٓٓٔ ٘ٗ ٕٕ٘ٓ
 ٕٛ نور مولدية فوفري ٘ٗ ٖٜ ٛٗ ٖٕٗٓ
 ٜٕ أكنوفا بارا أدي فوفرى ٘ٗ ٖٜ ٛٗ ٖٕٗٓ
 ٖٓ ريفي يولندا ساري ٘٘ ٓٓٔ ٘ٗ ٕٕ٘ٓ
 ٖٔ ثاني دماينتي ٘ٙ ٓٓٔ ٘٘ ٕٖ٘ٓ
 ٕٖ سونيتا ٘ٗ ٚٛ ٕٗ ٗٙٚٔ
 ٖٖ ساذلي لزمد إلذام ٘ٙ ٖٜ ٕٛ ٗٛٚ
 ٖٗ تديم ىئة النساء ٘ٙ ٓٓٔ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٖ٘ يوغي نور ىنانى ٘ٙ ٓٓٔ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٖٙ يولندا ساري ٘ٙ ٓٓٔ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٖٚ عارفة نور عارفة ٘ٙ ٓٓٔ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٖٛ عيتٍ يونيا نيغسيو ٘٘ ٓٓٔ ٘ٗ ٕٖ٘ٓ
 ٜٖ زىرا نور شاىدة ٘ٚ ٖٜ ٛٔ ٕٖٗ
 ٓٗ أحمد عتُ اليقتُ ٘ٙ ٖٜ ٕٛ ٗٛٚ
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 ثانيا: فعيتُ معدل التفاوت بتُ الاختبارين ويتم من خلال الدعادلة التالية:
 
 ٔٗ عتُ نور أفئيدة ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٕٗ زيان زعفرنا أرديك ٘ٙ ٖٜ ٕٛ ٗٛٚ
 ٖٗ يانيك إسمرالدا ٘ٙ ٖٜ ٕٛ ٗٛٚ
 ٗٗ شافا فيفي نبيلة ٘ٙ ٖٜ ٕٛ ٗٛٚ
 ٘ٗ سيتي جميلة اللطيفة ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٙٗ رسالة دامر رطري ٓٚ ٓٓٔ ٖٓ ٜٓٓ
 ٚٗ نور الدكلفتُ ٘ٚ ٖٜ ٛٔ ٕٖٗ
 ٛٗ نور أرينا حسبية ٘ٚ ٖٜ ٛٔ ٕٖٗ
 ٜٗ نولى نور النساء ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٓ٘ نوفيا أريسكا ٘ٛ ٖٜ ٛ ٗٙ
 ٔ٘ نوفي دوي ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٕ٘ نوفا إستيا ريتٍ ٘ٛ ٓٓٔ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٖ٘ نعمة السلمة ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٗ٘ نبيلة الرحمة ٘ٚ ٚٛ ٕٔ ٗٗٔ
 ٘٘ لزمد فارك ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٙ٘ ميتا فانيا ٘ٛ ٓٓٔ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٚ٘ متَندا حارسماواتِ ٘ٚ ٓٓٔ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٛ٘ لزمد إرحم حناني ٘ٚ ٖٜ ٛٔ ٕٖٗ
 ٜ٘ خمرة النساء ٘ٙ ٖٜ ٕٛ ٗٛٚ
 ٓٙ خمتَة قرة العتُ ٘ٚ ٖٜ ٛٔ ٕٖٗ
 ٔٙ فرادينا فريدة الرحمة ٘ٙ ٖٜ ٕٛ ٗٛٚ
 ٕٙ فاتحة الليل النساء ٘ٛ ٓٓٔ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٖٙ إليا سلفانا ٘ٚ ٚٛ ٕٔ ٗٗٔ
 ٗٙ إدوين فوفرا إقبال ٘ٛ ٚٛ ٕ ٗ
 ٘ٙ دوي نور حهيانتي ٘ٛ ٖٜ ٛ ٗٙ
 ٙٙ أماء الفضيلة ٘ٛ ٖٜ ٛ ٗٙ
 المجموع ‌٘ٛٙٗ ‌ٖٚٙٙ ‌ٕٓٚٔ ‌ٙٔ٘.٘٘
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∑dMd =  
n 
( توافتلا لدعمMd = )ٕٔٗٛ  :ٙٙ =ٕٕ،٘ 
          ملاكلا ةراهم  = ٔٗٛٓ :ٙٙ =ٕٕ.ٗ 
ةءارقلا ةراهم     = ٔٙٛٓ :ٙٙ= ٕ٘.ٗ 
ةباتكلا ةراهم    = ٕٔٚٓ  :ٙٙ =ٕ٘.ٚ 
 
 :اثلاث" تُيعفt ةيلاتلا ةيلمعلا للاخ نم متيو ،"باسح : 
       Md         t= 
²d)∑( ²d∑ 
n                            
n(n-ٔ)   
      ٕٕ2٘         t=  
290969324    046. 37 
          66                      
  66 (66 -0)    
 
      2225          t=   
33720026 – 307146 
    47297   
        
2225t=  
86826. 3 
4. 297 
2225t=  
729 
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  =t5222
 927
 52 =t
 ٕ٘حساب =  t
 جدول"، ويتم من خلال العملية التالية: tرابعا: فعيتُ " 
 )ٔ-n()∝ٕ/ٔ-ٔ(=t
 )ٔ-ٙٙ( )ٔٓ2ٓ ½ -ٔ( =t
 )ٜٜ٘2ٓ) (٘ٙ(= tف 
 ٙٗ،ٙ=  tف 
 جدول"t حساب" وعدد "t " خامسا: التحليل الأختَ ىو يقارن بتُ عدد
جدول" فاستنتجت الباحثة أن فيو فيزا أو  t حساب" أكبر من " t" إذا كان  
جدول" فاستنتجت الباحثة t حساب" أصغر من " t فعالية فيما جربتو، وإذا كان "
العمليات إلى نتائج أن لا تديز فيو أو عدم فعالية فيما جربة. وإذا نظرت الباحثة 
. وبهذا يتعتُ ٙٗ،ٙجدول= t " أكبر من "ٕ٘حساب= t لو أن "السابقة فبتُ 
 القول أن ىناك تديز أو فعالية أو أثر فيما جربتو الباحثة من البرنامج.
 
 بيانات‌الاستبانة -‌ب
إلى التلاميذ، وىذه استخدم الباحث أداة أخرى لجمع البيانات وىي الاستبانة الدوجهة 
الاستبانة لتعزيز البيانات التي حصلت عليها من خلال الاختبار القبلي والاختبار البعدي، ونوع 
الاستبانة مغلقة أو لزددة الخيارات حيث فطلب من التلاميذ اختار الإجابة من الإجابات 
هم عليها وفق درجات اختيار موافقفطلب من التلاميذ الدوجودة. والاستبانة فتكون من فغيتَات 
فغيتَات. ومعايتَ فقيم درجات الدوافقة كما ذكرتها الباحثة في  ٛان عددىا الدوافقة الدعرفة. وك
 الص الحادي عشر ىي:
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 ٕ:  أوافق تداما
 ٔأوافق إلى حد ما : 
 ٓ:   لا أوافق
 
 
فنمية التعليمية التدريبات الكثتَة من مهارات اللغوية ولذا أثر في فناولت الدواد  -ٔ
 مهارات اللغوية.
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حد ما o
 لا أوافق o
 
التدريبات الكثتَة من الدفردات الجديدة ولذا أثر في فنمية  البرنامج فيفناولت  -ٕ
 مهارات اللغوية.
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حد ما o
 لا أوافق o
 
 فعالية لتوسيع ثروة الدفردات وفهمها من خلال الجملة. البرنامج -ٖ
 تداماأوافق  o
 أوافق إلى حد ما o
 لا أوافق o
 
 .البرنامج فساعد في فهم الدعاني الدتضمنة في الجملة -ٗ
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 أوافق تداما o
 أوافق إلى حد ما o
 لا أوافق o
 
 البرنامج فساعد في كيفية التعبتَ الشفوي بالطلاقة. -٘
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حد ما o
 لا أوافق o
 
 اللغوية. أستيقد كثتَا من التدريبات الدوجودة للتنمية مهارات -ٙ
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حد ما o
 لا أوافق o
 
 يتناسب ببيئتهم. البرنامج -ٚ
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حد ما o
 لا أوافق o
 
 البرنامج فساعد لتطوير مهارات اللغوية. -ٛ
 أوافق تداما o
 أوافق إلى حد ما o
 لا أوافق o
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اللغوية ولذا أثر في فنمية فناولت الدواد التعليمية التدريبات الكثتَة من مهارات التعبتَ الأول: 
 مهارات اللغوية.
 ٜٓ= ٕ x ٘ٗ :  أوافق تداما
 ٕٔ= ٔ x ٕٔ : أوافق إلى حد ما
 ٓ= ٓ x ٓ:   لا أوافق
 أن درجة الدوافق تداما غالبا من الأخرى. وفعيتُ النسبة الدئوية ىي:يتبتُ من ىذا النوع 
 أوافق تداما .ٔ
 %ٕ،ٛٙ=  ٙٙ/٘ٗ x% ٓٓٔ
 أوافق إلى حد ما .ٕ
 %ٛ،ٖٔ= ٙٙ/ٕٔ x% ٓٓٔ
 –لا أوافق  .ٖ
 
 
فناولت البرنامج في التدريبات الكثتَة من الدفردات الجديدة ولذا أثر في فنمية  التعبتَ الثاني:
 مهارات اللغوية. 
 ٘ٓٔ= ٕ x ٘٘:   أوافق تداما
 ٔٔ= ٔ x ٔٔ:  أوافق إلى حد ما
 ٓ= ٓ x ٓ:   لا أوافق
 غالبا من الأخرى. وفعيتُ النسبة الدئوية ىي:يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدوافق تداما 
 أوافق تداما .ٔ
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 %ٖ،ٖٛ=  ٙٙ/٘٘ x% ٓٓٔ
 أوافق إلى حد ما .ٕ
 %ٙ،ٙٔ= ٙٙ/ٔٔ x% ٓٓٔ
 -لا أوافق  .ٖ
 
 : البرنامج فعالية لتوسيع ثروة الدفردات وفهمها من خلال الجملة.التعبتَ الثالث
 ٓٓٔ= ٕ x ٓ٘:   أوافق تداما
 ٙٔ= ٔ x ٙٔ:  أوافق إلى حد ما
 ٓ= ٓ x ٓ:   لا أوافق
 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدوافق تداما غالبا من الأخرى. وفعيتُ النسبة الدئوية ىي:
 أوافق تداما .ٔ
 %ٚ،٘ٚ=  ٙٙ/ٓ٘ x% ٓٓٔ
 أوافق إلى حد ما .ٕ
 %ٕ،ٕٗ= ٙٙ/ٙٔ x% ٓٓٔ
 -لا أوافق  .ٖ
 
 التعبتَ الرابع: البرنامج فساعد في فهم الدعاني الدتضمنة في الجملة.
 ٜٓ= ٕ x ٘ٗ:   أوافق تداما
 ٕٔ= ٔ x ٕٔ:  أوافق إلى حد ما
 ٓ= ٓ x ٓ:   لا أوافق
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 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدوافق تداما غالبا من الأخرى. وفعيتُ النسبة الدئوية ىي:
 أوافق تداما .ٔ
 %ٕ،ٛٙ=  ٙٙ/٘ٗ x% ٓٓٔ
 أوافق إلى حد ما .ٕ
 %ٛ،ٖٔ= ٙٙ/ٕٔ x% ٓٓٔ
 –لا أوافق  .ٖ
 
 البرنامج فساعد في كيفية التعبتَ الشفوي بالطلاقة.لتعبتَ الخامس: ا
 ٕٔٔ= ٕ x ٙ٘:   أوافق تداما
 ٓٔ= ٔ x ٓٔ:  أوافق إلى حد ما
 ٓ= ٓ x ٓ:   لا أوافق
 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدوافق تداما غالبا من الأخرى. وفعيتُ النسبة الدئوية ىي:
 أوافق تداما .ٔ
 %ٛ، ٗٛ=  ٙٙ/ٙ٘ x% ٓٓٔ
 أوافق إلى حد ما .ٕ
 %ٔ، ٘ٔ= ٙٙ/ٓٔ x% ٓٓٔ
 –لا أوافق  .ٖ
 
 أستيقد كثتَا من التدريبات الدوجودة للتنمية مهارات اللغوية.التعبتَ السادس: 
 ٓٓٔ= ٕ x ٓ٘:   أوافق تداما
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 ٙٔ= ٔ x ٙٔ:  أوافق إلى حد ما
 ٓ= ٓ x ٓ:   لا أوافق
 تداما غالبا من الأخرى. وفعيتُ النسبة الدئوية ىي:يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدوافق 
 أوافق تداما .ٔ
 %ٚ،٘ٚ=  ٙٙ/ٓ٘ x% ٓٓٔ
 أوافق إلى حد ما .ٕ
 %ٕ،ٕٗ= ٙٙ/ٙٔ x% ٓٓٔ
 -لا أوافق  .ٖ
 
 التعبتَ السابع: البرنامج يتناسب ببيئتهم.
 ٜٗ= ٕ x ٚٗ:   أوافق تداما
 ٜٔ= ٔ x ٜٔ:  أوافق إلى حد ما
 ٓ= ٓ x ٓ:   لا أوافق
 ىذا النوع أن درجة الدوافق تداما غالبا من الأخرى. وفعيتُ النسبة الدئوية ىي:يتبتُ من 
 أوافق تداما .ٔ
 %ٕ، ٔٚ=  ٙٙ/ٚٗ x% ٓٓٔ
 أوافق إلى حد ما .ٕ
 %ٚ،ٕٛ= ٙٙ/ٜٔ x% ٓٓٔ
 –لا أوافق  .ٖ
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 العبتَ الثامن: البرنامج فساعد لتطوير مهارات اللغوية.
 ٕٓٔ= ٕ x ٓٙ:   أوافق تداما
 ٙ= ٔ x ٙ:  أوافق إلى حد ما
 ٓ= ٓ x ٓ:   لا أوافق
 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدوافق تداما غالبا من الأخرى. وفعيتُ النسبة الدئوية ىي:
 أوافق تداما .ٔ
 %ٜٓ=  ٙٙ/ٓٙ x% ٓٓٔ
 أوافق إلى حد ما .ٕ
 %ٜ= ٙٙ/ٙ x% ٓٓٔ
 -لا أوافق  .ٖ
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 الباب الخامس
 خاتمة
يحتوي ىذا الفصل الخامس على نتائج البحث والتوصيات والاقتًاحات. وتأتي نتائج البحث إجابة 
 لأسئلة البحث.
 
 نتائج البحث . أ
اعتمادا على عرض البيانات وتحليلها عن تصميم البرنامج الوسائط الدتعددة التفاعلية فنتائج ىذا 
 البحث ما يلي: 
التعليمية بشكل البرنامج الوسائط الدتعددة التفاعلية للمستوى الثانوي في جاء إعداد الدواد  .1
لامنجان، تكون البرنامج من ثلاث الوحدات، وتحتوي كل  2الددرسة الثانوية الحكومية 
الوحدة على الدفردات، الأفعال، مهارة الاستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة، مهارة 
تدريبات. والبرنامج بناء على أسس لغوية، تربوية، نفسية، الكتابة، التًاكيب، وكذلك ال
وثقافية سليمة حتى أن تكون الدواد التعليمية موقع في العميلية التعليمية وليس مجرد وسيلة 
معينة على التدريس فقط، وإنما ىو صلب التدريس وأساسو؛ لأنو ىو الذي يحدد للتلميذ ما 
عليم مستمرا بينو وبين نفسو، إلى أن يصل منها يدرسو من موضوعات، وىو الذي يبقى الت
 إلى ما يريد.
تطبيق البرنامج الوسائط الدتعددة التفاعلية الدصاحبة لتعليم اللغة العربية لدى المجموعة  .2
 2التجريبية اعتمادا على حصول تجربة استخدام البرنامج في الددرسة الثانوية الحكومية 
والنتيجة من عملية التطبيق ىي أن البرنامج فعال لتنمية   لامنجان مع توزيع الاستبانة عليهم.
 كفاءة التلاميذ في مهارات اللغوية حيث أنو يقلل أخطاء في تعلمهم.
 اعتمادا على معدل النتائج. .3
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 التوصيات والاقتراحات . ب
بناء على نتائج السابقة فتوصي الباحثة لدن يستخدم فذا البرنامج وللمدرسين عامة لتكون عملية 
 عليم أكثر فعالا لتعليم اللغة العربية:الت
أن يعتد الددرسون على عدة الدراجع، الكتب، والبرامج الأخرى ولا يقتصر الاستخدام على  .1
 برنامج واحد فقط، بل يعدون الدواد التعليمية الأخرى التي تناسب باحتياجات التلاميذ.
 ابهم وغرس خبراتهم.أن يزود الددرسون التدريبات اللغوية لإيثار قدرتهم واستعيع .2
لابد للمدرسين أن يستخدموا أساليب التعليم والنشاطات التعليمية الدختلفة والوسائل  .3
 التعليمية الدعينة حتى يكون التعليم أنشطة مريحة.
على الددرسين أن يؤكدوا نفسهم وتلاميذىم أن تعلم اللغة العربية سهلة ليست صعبة لأن  .4
لعربية بل تراجع إلى قلة خبرات الددرسين وعدم الوسائل الصعبة ليست طبيعة مواد اللغة ا
 التعليمية الدناسبة.
إن البرنامج الدصمم لايخلو من النقائص، لذلك يرجو من الباحث أو الباحثة الدقبل أن يقوم  .5
 بتصميم البرنامج أو تطويره اوسع من ىذا البحث.
 الشامل. للباحثين الدقبلين أن تزود أنواع التدريبات لفهم الدقروء  .6
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 المصادر والمراجع باللغة العربية
 .1، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، طلسان العربابن منظور، تح: عامر أحمد حيدر،  -
تكنولوجيا التعليم والمستحدثات أسامة سعيد وإبراهيم هنداوي وحمادة محمد ومحمود،  -
 .9002 عالم الكتب، القاهرة،التكنولوجية، 
الوسائط المتعددة التفاعلية: رؤية تعليمية في التعليم عبر برمجيات أكرم فتحي مصطفى،  -
 .8002عالم الكتب، القاهرة، الوسائط المتعددة التفاعلية، 
المعايير اللازمية لإنتاج وتوظيف برامج الوسائط المتعددة الكمبيوترية حسن دياب غانم،  -
مستحدثات تكنولوجيا وأثرها على التحصيل بالمدارس الإعدادية، من موقع منتديات 
 .5002 التعليم،
المعايير اللازمية لإنتاج وتوظيف برامج الوسائط المتعددة الكمبيوترية حسن دياب غانم،  -
وأثرها على التحصيل بالمدارس الإعدادية، من موقع منتديات مستحدثات تكنولوجيا 
 .5002 التعليم،
دار الشروق للنشر والتوزيع،  ،الكافي في أساليب تدريس اللغة العربيةحسن علي عطية،  -
 .6002عمان، 
    دار الفلاح.، تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائيةحسني عبد الباري عصر،  -
   .4002السنة الثانية من التعليم الابتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،  دليل المعلم، -
دار أساسية، رياض، واته وأساسيته، البحث العلمي ومفهومه وأدذوقان عبيدات وآخرون،  -
 .6141
دار الفكر، دمشق، البحث العلمي: أساسية النظرية وممارسته العملية"، رجاء وحيد دويدري،  -
 .0002
دار الفكر العربي، ،  تدريس العربية في التعليم العامرشدي أحمد طعيمة ومحمد السيد مناع،  -
   .0002قاهرة، 
 اللغوية،المهارات رشدي أحمد طعيمة،  -
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 دار المعرفة الجامعية.طرق تدريس العربية، زكريا إسماعيل،  -
دار الشروق ، المنارة،  اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها،سعاد عبد الكريم عباس الوائلي،  -
 .م5002، 1ط
 .7991مؤسسة الرسالة، بيروت، ، الموجه العملي لمدرس اللغة العربيةعابد توفيق الهاشمي،  -
المنصور: المكتبة التعليم الإليكتروني ومستحدثات تكنولوجيا التعليم، ميد عبد العزيز، عبد الح -
 .0102العصرية للنشر والتوزيع، 
دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير عبد الرحمان إبراهيم الفوزان وآخرون،  -
 الناطقين بها.
 المقدمة،عبد الرحمن بن خلدون،  -
  .6691، دار المعارف، مصر، ، الموجه الفنيإبراهيمعبد العليم  -
، الشركة التونسية للتوزيع والمؤسسة الوطنية  الجزائرية القاموس الجديد، علي بن هادية وآخرون -
  .للكتاب 
 .1002 عالم الكتب، القاهرة،تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم، الغريب إسماعيل زاهر،  -
عالم  نولوجيا المعلومات في عصر المعلومات والاتصالات،تككمال عبد الحميد زيتون،  -
 .2002الكتب، القاهرة، 
 .2002 دار الهدى للنشر والتوزيع، القاهرة،التربية العلمية وتدريس العلوم، محمد السيد علي،  -
عالم الكتب،  تعليمها وتقويمها، -عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقاتهامحمد رجب فضل الله،  -
 .م2002، 1القاهرة، ط
القاهرة  دار الفكر العربي، تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية،محمد صلاح مجاور،  -
 .0002/0241
 9، دار الراتب الجامعية، لبنان، المجلدموسوعة علم النفس الحديثمحمد عبد الرحمن العيسوي،  -
 .2002 1ط
 .9002 مكتبة دار الحكمة،منتجات تكنولوجيا التعليم، محمد عطية خميس،  -
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طرق  -مداخله -تعليم الللغة العربية للناطقين بلغات أخرى: أساسهمحمد كامل الناقة،  -
 .5891، جدة: المكتبة العربية السعودية جامعة أم القرى، تدريس
ية بعض عمليات فعالية استخدام برنامج كمبيوتر متعدد الوسائط في تنممحمود إبراهيم طه،  -
العلم والتحصيل الفوري والمرجأ لدى طلاب الصف الأول الثانوي الزراعي منحفصي 
 .503، 9002مجلة كلية التربية، جامعة منصور، التحصيل في مادة بيولوجي، 
 مكتبة الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. -
 .دار الأفاق، الجزائر  ط العربي،الكتابة والقراءة وقضايا الخمصطفى حركات،  -
 153, دار الشروق,  ودار المشرق, بيروت, ص  82ط  المنجد في اللغة والأعلام,  -
 .5891، دار النفائس، بيروت، خصائص العربية وطرق تدريسهانايف معروف،  -
 .6102دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، تكنولوجيا التعليم، نعيم العربي،  -
أثر تسلسل الأمثلة والتشبيهات في برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط هاشم سعيد إبراهيم،  -
على التحصيل الطلاب المستعلين والمعتمدين إدراكا لمفاهيم تكنولوجيا الوسائط المتعددة، 
 .0002رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة الأزهر، القاهرة، 
، دار متعددة التعليمية في القرن الحادي والعشرينتكنولوجيا الوسائط الهشام العشيري،  -
 .1102الكتاب الجامعي، الإمارات، 
 .2002دار الفكر، تدريس اللغة العربية: مفاهيم وتطبيقات عملية، وليد أحمد جابر،  -
 
 
